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P E R I O D I C O OFICIAL D E L A F O S T A D E E O B E L A HABANA. 
ADMINISTRACION 
S S L 
O T A R I O T>E L A M A R I N A . 
A loa Sres Suscritos de Owinuhacoa 
y Regla. 
E l Sr. Aírente del D I A B I O DB LA M A K I N A 
en di has vinas ha trasladad sa domicilio 
á la calla de Candelaria D. 15, en Gaana 
baooa 
Habana. 18 de aetlembre de 1S85 
A£ DlAEIO S>S L A MASISTA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E S O Y " . 
Madrid, 30 de setiembre, á } 
las S déla mañana, S 
A y e r hubo en E s p a ñ a quinientos 
cincuenta y se i s casos de c ó l e r a y 
murieron de la m i s m a enfermedad 
doscientas siete personas. 
D. E m i l i o Castelar, en un discur-
so pronunciado en Madrid, sobre la 
pol í t ica colonial de A l e m a n i a , la 
c o n s i d e r ó como u n a ame naza para 
E s p a ñ a y la c o n d e n ó severamente 
por haber adoptado ta l conducta 
pero dijo que s ó l o E s p a ñ a tiene la 
culpa de que esto h a y a sucedido, 
por sus demasiadas condescenden-
cias con ella. 
Nueva York, 30 de setiembre, á las} 
Q déla tarde. S 
H a llegado á esta c iudad e l vapor 
americano City of Puebla, proceden-
te de la S a b a n a . 
B I S R O A D O N A O I O M A L . 
AZC CABES. 
Idom, idem, Idom, Idem bueno k]13l& u rs, 0I0 arroba, 
saperlor . . ^ . . . . . . ) • 
Idem, idem, Idem, Idem florete. S16) á 16 rs. OTO arroba. 
Uognoho, iníerior & regular, nú- I 
meroS á 9 (T. E . ) . 5 
Idem bueno á superior, número í o z «i „ .~„>>t 
10 i U , Idem- JL. J 6 * 8i M- oro Mtobí . 
^número 1 ^ ^ í d e m ^ : 0 1 0 
ídem bueno, número 16 á 181 
'dem enperlor, númV 17 & 181 
& 9 ra. oro arroba. 
12 r«. oro arrob». 
N O T I C I A S C O M ^ a C Z A X . S S . 
Nueva York, setiembre 29, a las 5H 
de la tarde. 
Oasas eapaaoiasj & $l&-55. 
Idem m^llcanas, á 9 15-B6. 
Descuento papel comercial) 60 diT.9 í. ^ 
6 por 100. 
Cambios sobre Madres, 60 dir. (banqverds) 
A 94-84 cts. £. 
Idem sobre Paria, 60 úfr., (banqueros) & S 
francos 2114 ota. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 dir. (binqaercs) 
Bonos registrados de los Estados-ünEdop. é 
por 100, á 123^ ex «capón. 
Ceatrffagas número 10, pol. 96,6H ft 6 8il6 
Regular & bnen refino, 5iíi .4 5% 
Azúcar de miel, 4^ á 5^. 
By*Vendidos: 1,025 bocoyes de azúcar. 
Idem: 2St000 sacos de idem. 
Idem: 28,000 scretas de US«RL 
Mieles, 17 H cts. 
Manteca (Wilcox) en terc»ro!as, £6.60. 
Todneta tong elear, fi 10% 
Nueva-Orleans, setiembre 29. 
Harinas d.asm superiores, i S4.16 cta 
barril. 
Cóndres, setiembre 29, 
Áxdcar centrifuga, pol. 93,17 & 17i3. 
Idem regular reRno, 14iG & 15. 
Consolidados, á 100 ex-interés. 
Bono» de los Estados Unidos, 4 por 100, i 
120% ^x-capon. 
Dmcnento, Banco de Inglaterra, 2 p«* 
100. 
Plata en barras, (la onza) 47H pen. 
Liverpool, setiembre 29. 
Algodón middling uplandst á6% li-
bra» 
JParis, setiembre 29, 
Beata, 8 por 100,801*. 87% cts. ex-interés. 
(QttfKZa prohibida la reproduecton ú t 
ic$ t e i e g r a n u M que anteceden, c o n arre* 
fio ai arHeulo 31 de la Ley de JPro»ie 
OSNTSÍFUQAB DK GUARAPO. 
Folariitfeolon 94 & 97. De 6} & 7¿ rs. OTO Hagan ea-
*asi ; número. 
AZUCAH DK HIEL. 
Polarización 86 ¿00 Da 4} á 6} rs. oro anobs, BSjStua 
tsTaaa y número. 
AZUCAR MASO ABADO. 
Ufo hay. 
OOHOKÍITRADO. 
S a hay. 
D S CAMBIOS.—D. José Soto Navarro. 
D E F R U T O S . — D . Manuel Vázquez délas Hera» y 
D. José FontaniUs. 
Ea cep a Habana 30 de setiembre de vm.—%\ f«B-
el dio 30 ás setiembre de 1885. 
fliwn n v i i Abrió á 286% P«r 100 y 
75 á741 pgDoro 
É*uta 3 pg !nt«r«i y uno de 
M&crtiiscion anuaj 
Idem, ídem y dea idem.—™.. 
Idem de anualidRdes 
Billetes hipotecarios... 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Bioo 
V^son dfll Ayuntamiento..... 
hanoo Bi^allo! de la Isla de 
Cuba. . : 
lían oo Industrial 
Banco y Compafiia de Alma-
oones de BcjL'la ^ dol Co-
Oompafiia da Almacenes da 
depósito de SSCÍ» Catalina. 
Banco Agrícola 
0%ja de Ahorros, Descuentos 
y Depósitos de . i Bt : a. . 
Crédito Xerritorial Hipoteca-
rio de la Isla de Oñb». . . . 
impresa de Fomento y ifava-
gaolon del B c i — — — 
Primera CompaKIa de Vapo-
rea de la Babia. . 
Compafiia de Almaosueo de 
Hacendados 
OompaSia de Almacenes de 
Depósito de la HebnnB..-. 
OompafilaBspafioIa de Alum-
brado de Glas 
Comp&illa Cubana do Alum-
brado de Cas M . 
Compafiia Española de Alum-
brado de Oas do Meter « e . 
Jíuera Compañía de Gas do 
la Habana., ^—... 
Cotap^fila de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compafiia de Caminos do Hie-
rro de Matan»iu * Suba'.: illa. 
Compafiia de CMninos de Hie-
rro de OArdecíis y S-Lúh o.. 
Compafiia de OMEÍBOS de Hie-
rro de 01eníue£ua A V, »-
CotnpaEl» do Caminos de B.íe-
rro de Stgna 1» G-rsndr — & 30J 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cíibarlea á Ssr.r *1-
Bplrltus 
Compafiia del Ferrocarril del 
Compafiia de Caminos de Hie-
rro do la Bah!» de la Ha li-
na í Matane&s 
Ocmpuíía del Ferrocarril U r -
bano 
jretTOoarril del Cobre 
Varrocanll da Cuba. . . . >••••• 
JUfiBfrí» 4» OíWOKJi . . . «M'.. aM*» á 10 P 
0«1 Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de Oubs 
Oódnla» bipotacai-ias al 6 pg 
interés anual „ _ — . & 38J 
idem de loa Almacenes de San-
to Catalina con «I 6 ¡.ig -.B-
WT*» «an*! . . . . ....,.- 77} 
OB VATiOKBS H O T . 
Ayer, A última hora, fftj.OOO Renta del 3 pg y uno 
de *morfi«¡vii«» a 75J g D. oro C. 
Hoy. $20. noo de la misma Renta, al 75̂  pg D. oro C 
33 acciones do la Compafiia del Fonocurrll de C&rde-
fias y Júoaro, á la par oro 0. 
10 accionas de la misma Empresa, Á 1 pg P. oro C. 
|100,00 > Renta del 3 pg y uno de amortización 
75 pg D. oro C. 
COMAlTDAlíCIA GrBÍTERAL D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A Y G O B I E R N O M I L I T A R 
D E L A P L A Z A . 
Orden de la Plaza del dia 30 de setiembre 
de 1885. 
La revista de Comisario del entrante mes 
de octubre, se pasará en la Secretaría de 
eate Gobierno por los señores Jefes y Ofl 
cíales y reclutas dleponíbleí residentes en 
la Plaza en la forma siguiente: 
Dia Io 
A la una de la tarde.—Señores Jefes y 
Oñciales transeúntes e n cualquier concep-
to en la Plaza en espectaoion de embarque 
para la Península y reclutas disponi-
bles. 
Dia 2. 
A la una de la tarde.—-Sres. Jefes y Oñ-
ciales del Cuerpo de Estado Mayor do Pla-
zas y pensionistas de San Hermenegildo. 
[ Día 3. A la una de la tarde.—Señores Jefes y Oficiales en comisión activa del servicio. 
Dia 5. 
A la una de la tarde.—Sres. Jefes y Ofi-
ciales en situación de reemplazo. 
Lo que se hace saber e n la órden do la 
Plaza de este dia para general conocimien-
to, en el concepto de que los Sres. J e f j s y 
OtioialaB transeúntes y eapectacion de em 
bftrqae se presentarán en mi despacho á la 
ana da la tarda del dia 2 para recoger el 
justificante. 
El General Gobernador,—Marín. 
Es copia.—De órden de S. E.—El Co-
mandante Capitán Secretario, Felipe de 
Peña. 
Comandancia militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana 
Aproximándose la época en que los ci-
clones aparecen en esta Isla, y conviniendo 
á la seguridad de los baques surtos e n este 
puerto c o r o c e r las proximidades do este 
poligro, á fin de que con la posible antici-
pación puedan los capitanes tomar las pre-
oauciunes marineras indispensables en estos 
sasop, así en sus amarras, como en la arbo 
ladura y embarcaciones munores, quedan 
astabldcidas las señales siguientes e n el asta 
de esta Capitanía del Puerto: 
Bandera triangular roja.—Hay indicios 
de mal tiempo. 
B'Andera amarilla y azul por mitad hori-
zontal.—Aumentan los indicios de mal 
tiempo. 
Bola negra.—Indica se presente á recibir 
órdenes e l patrón del remolcador de turno. 
Los Capltauea seráu icupuiiUMbloo do las 
averías que puedan ocasionar eu f(»lta do 
precaución 6 negligencia en el cumplimien-
to de sus deberos. 
Nota.—Cualquiera de las banderas que 
se señalan con una bola negra superior i n -
dica que hay indicios de que mejora e l 
tiempo que la correspondiente señal ex-
presa. 
El acta de la Vigía dol Morro iepetirá las 
señak s que haga la Capitanía para que sean 
visibles á todos 
Habana, 4 de agosto de 1885.—Efí/ticZ de 
Arogon. 
Gobierno General de la Isla de Cuba 
SECRBTAHÍA. 
Habiendo recibido el que suscribe da la Junta da la 
Deuda, loa títulos que repr«8entan los eneldos de los 
emploaidos da la Seoretftría del Gobierno General co 
rrespondlonte á los meses do lebrero á, janio de 1878 
aviso per oste medio á lo* Intorasados ó sus represon-
tautas para que se presenten á, recogerlos de 4 á 6 de la 
tarda en dioha Secretaria Ceuoral durante quince dia* 
orovlstos do los Ira.stifloantas necesarios.—Habana 25 
do setiembre da 1885.—El Habilitado, Filomeno Muñoz. 
3-27 
COilIANOANOIA « E N E R A 1. D E L A P R O V I N C I A 
ug D D E L A H A B A N A Y G O n i K R N O M I L I T A R 
D E L A P L A Z A . 
E l Capitán do Caballería del Ejército de la Península 
en situación de supernumerario sin aneldo, con residen-
cia en esta Capital, D. Sebastian Montalvo Mantilla ee 
servirA presentarse en la Secretaría do este Q-ubierno 
Militar, con objeto de enterarlo de un asunto que le 
concierne. 
Habana, 26 da Setiembre de li-85.—El Ceneral Gober 
nador.—Ds rfrden de S. E . , E l Comandanta Cap'tan Se-
cretario, Felipe de Peña. 8-30 
Pg D 
Par 4 1 pg P oro. 
B E N O R E B C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DK LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Reinlein. 
M Juan Saavedra. 
. . José Manuel Alna. 
Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
„ Darlo González del Valle. 
„ Castor Llama y Agnirre» 
. . Bemardlno Ramos. 
„ Andrés López Mufios. 
. . Emilio Lópas Masón. 
„ Pedro MatlUa. 
„ Miguel Roca. 
M Antonio Flores Estrada. 
_ Fadarloo Orasoo v Bamla. 
DKPEHDIKNTKS AÜXILIAM18, 
JJ. Delmlro Vieytls, D. Pedro ArtidieUo, D. Eloy Ba-
OIBT y Pino, D. Salvador-Fernández, D, Joaquín P a n 
t O M i y D. Andrés Zayas Ayeetarán. 
BOTA-—Los demás señorea Corredores notarlos que 
tokbajan en frutos y cambios, están también autoríza-
te* p a n «parar «n la aupradloha Bolsa. 
C O T I Z A C I O N E S 
DHL 
OO&BOtZO D E C O H R K D O R B S . 
C A M B I O S . 
n r e L A T E R R A 
A L E M A N I A . 
2 á S p g F . s .p.f .yo. 
10} Pg P. 60 dir 
H á S p S P . M d n r . 
• K A D O S -
C 6 pg hta. 2 meses, 7pg 
W W I E J T O M B B O A S T I L . { ht». 8, 8 pS hta í, y fi 
( Pfi feEkClNfMM. 
OOiJUND ANCIA M I L I T A R DK M A R I N A D E L A 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
Dispuesto por el Exorno, é Iltmo. Sr. Comandante Ge-
neral do esta Apostadero, la baja en la inscripción de 
todos los imlividaos comprendidos entre las edades de 
20 á 28 aSoa, que no se les haya explorado en voluntad, 
por si desean 6 no continuar en ella, se les concedo un 
plazo de 30 diaa á los qno se encuentren en esta Capital 
y de 00 parí', loa que se eoonentrrn navegando, para quo 
lo verifiquen; on el concepto qne transcurrido esetiom-
po, qnedarliu borrados do la inacripoion y sin derecho á 
^leroitarse en la* industrias del mar. 
Habana, 7 de Setiembre de 1885.—Leopoldo Boado. 
8-8 
COMANDANCIA DK D E MARINA 
D E L A P R O V I N C I A D E HA G i l A L A G R A N D E 
Y C A P I T A N I A D E 81T P U E R T O . 
Dispuesto por Real drden de 11 del paralo Agosto, 
pío la contraseSa de los buqoes pertonecientes á la 
InBcript'lon do esta Provincia, sea una oorneta roj-i con 
puiitas blasoMe; s? haoo Público por esto medio á fin de 
qne tod.ia las emv>accarii>Des en un plazo de tralrta 
.lias, A contar dtedo el de la fecha, so provean de dioha 
üontras» fia, cuvas dimensiones serán las siguientes: 
Para Goletas y Lan has: 2 me tros 67 cen^ímutros de 
largo y 1 mhtro Si centimetros do an' lio Lbs puntas 
de las cornetas tendrán dn largo la mirad de la bandera 
Para Balandros y Vivoros: l metro 75 contimetros do 
(araoy 1 metro 20 conilraotros de ancho. 
Isa'iel» <i« Bagtut 11 do Setiembre da 1885.—Aníouio 
Iforcno Querrá. 3-16 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A HAKANA 
Y G O B I E R N O ¡MILITAR DK L A P L A Z A . 
COPIA QUE S E C I T A . 
E l Excmo. Sr. Capitán General con focha 10 del ac-
ta*! mo dice lo signioute: Exorno, fir. —Siendo muy fre-
oaentos los casos en quo loe J>-f68 y Odoiales que se 
titulan de Milioins Honorarios y Movilizados do las Ar-
mts de Ii'f>»ntería y Caballetía. ocurran por medio de 
nstancia con diversas eolicitudes sin qne asistan en 
algunoit oasoa antecedentes en ninguno de los Centros 
oüoiales y debiendo furmular las correspondientes hojas 
de servicio á aquellos que carezcan de esta, se servirá 
V E . disponer que en el término qne media desde esta 
focha hasta el 31 da Diciembre del corriente afio, exhi-
ban á su Autoridad todos los Jefes y Oficiales el Real 
Despacho, Título, ó documento que Justifique la conoe-
siou del empleo do qne manifinate hallarse en posesión, 
remiiiendo después V . E á ente Centro relación general 
clasificada de los qne residen en isa Comandancia Ge-
neral á su digno cargo para que surta los electos que se 
dnjan expresados. A esta comunicación ge servirá v. E . 
dailola mayor publicidad posible, con el fin de poder 
después considerar con fundamento quo no trato de ha-
cer valer sns derechos el que no responda de la convo-
catoria que se haga en este sentido, sirviéndose al pro-
pio tiempo acusar recibo de la presente. 
Lo que he dispuesto se publique en la Oaeeta y ISole-
Hn Oficial de esta Provincia, así como an los periódicos 
DIABIO DE LA MARINA y Voz da duba, á fin de que tenga 
la mayor pubüoidad posible, llegando á noticia de los 
S. S. Jefes y Oflolales da Milicias, puedan presentarle 
en días hábiles en la Secretarla de este Gobierno Mili-
tar ó en las Comandancias Militares con los Reales Des-
pachos ó Documentos Justificativos de los empleos de 
qne se hallen en posesión. 
Habana, 17 do Agosto de 1885.—Aoosto 
8-19 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Tacante una plaza de cabo de mar de 25 clase del 
Puerto de Caibarien, dotada con al haber mensual de 24 
pesos oro, el Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero, sa ha servido disponer se annnoie por 
el término de 80 dlaa, á fin de que los individuos que 
deseen ocupar dicho destino y reúnan las condiciones 
que se consignan en ol artículo 4? y 6? del Reglamento 
da 1? de Enero último, presenten sus solicitudes acom-
pañadas de copias de sus documentos de servicios por 
conducto de la Autoridad de Marina del punto de su 
residencia dentro del plazo marcado. 
Habana, l i de Setiembre de 1885.—El Jefe del Nego-
ciado, Juan B . Sollosso. 
A R T I C U L O S Q U E S E C I T A N . 
4? Solo tendrán derecho á ser nombrados cabos de 
mar de puerto, los cabos de mar de 1? ó 25 oíase que ha-
yan servido á bordo da los buques de guerra dos cam-
panas ó seis años consecutivos y de ellos dos como ca-
bos de mar, y no hayan sido penados ni en el servicio 
ni fuera de él, aunque después hayan alcanzado indulto. 
6? E n igualdad de circunstancias, serán preferidos 
en este ónren: 
Los qae sepan leer y escribir. 
Los que hayan obtenido categoría saperlor. 
Los que hayan recibido heridas en combato, naufra-
gio, temporal ú otro aonidente del servicio. 
Los que tengun alguna eondecoraoion 6 nota reco-
mendable por mérito 6 servicio personal. 
Los que cuenten más tiempo de servido. 
M i 
O R D E N A C I O N D E M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
E l contador de navio de la Armada retirado D. José 
López y Mart'n, sa servirá presentarse en esta Ordena-
ción en el plaza de quince dias, para enterarle de un 
asunto que le interesa. 
Habnnd, 21 do setiembre de 1385.—Maurloio Montero. 
8-23 
O R D E N A C I O N D E M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O DK L A H A B A N A . 
Los Sres. D. M. Salz y Cf, contratistas que han sido 
de tejidos para la marina, sus apoderados ó liquidado-
res, sa servirán presentarse en esta Ordenación en el 
término de quince días, que empezarán á contarse desale 
el siguiente á la publicación do este anuncio para enta-
rarso de reparos deducidos por el Tribunal de Cuentas 
de la If la; en la intaligenoia que de no verificarlo, les 
pasará el perjaicio que Haya lugar. 
Habana, la de SetiemBro de 1885.—Mciíríco Montero. 
3-1G 
Administración Principal de Hacienda 
pública de la provincia de la Habana. 
C E N S O S . 
Desde el dia primero del mes próximo do Octubre, sa 
hallarán al cobro en la Roonudaoion de bienes del Esta-
do, situada en los entresuelos de esta Administración 
principal, los recibos de réditos da censos de órdenes 
regulares vencidos an el da Setiembre corriente, cuyo 
pago se halla domii illado en esta provincia X se anun-
cia á loa censatarios da esta capí'al y forasteros, para 
que procedan & ingresar su importe en dioha Recauda-
ción, en concepto que, pndiendo verificar e' pago sin 
recargo alguno hasta el 3Í del entrante, desde el siguien-
te dia Incurrirán los morosos en el recai go del primer 
grado que ssñala la instrunoion vigente para el procedi-
miento contra deudores á la Hacienda, y so llevará á 
efecto el cobro por la vía ejecutiva da apremio que la 
misma determina. 
Los censatarios por fincas urbanas de esta ciudad 
deberán proeentar los recibos de la contribución da 
16 og. correspo o dientes ai 29, 39 y 49 trimestres de 
1884-85 y 19 de 18S6-f 6, para ttner derecho al descuento 
pmnoTcional. 
Habana. 25 do Sotíembre da 1885.—El Administrrdor, 
Quillermo Perinat. 3-1 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
IMI-UBSTO SOBRE PATROCINADOS. 
Desda el 15 dol corriente se hallará abierta la cobran-
za del impuesto sobre patrocinados dedicados al SATVÍCÍO 
doméstico en esta capital y Marlanoo, oorreapondiente 
al año econóiDiso de 1884-85 en la oficina recaudadora, 
situada en 1>8 entresuelos de esta Administración prin-
cipal, todos los días hábiles desde las once de iamnfiana 
á cuatro de la tarde. 
Basta el 14 de Octubre próximo, podrá verificarse el 
pago sin recargo alguno, y desda el siguiente dia se pro-
cedará al cobro por la vía de apremio, con arreglo á la 
Instrucción para el procedimiento contra deudores á la 
Hacienda Pública. 
Lo que se anuncia & los patronos á los efaotos que es-
tán nrevanidos. 
Habana, 9 de Setiembre de 1805.—El Administrador 
Principal, GuiVermo Perinat. 3-12 
Administración general de Loterías de la 
Isla de Cuba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l viérnes 2 del entrante mes, á las doce en punto 
de su mañana, después de un conteo general y esoru-
puloao exámen, se introducirán en sus respectivos glc-
DOS las 613 bolas que se extrajeron en el anterior sorteo 
que con las 16,387 quo existen en el mismo globo, com-
pletan los 17,000 números de que consta el sorteo ordi-
nario número 1,199. 
A la vez se Introducirán las 613 bolas de los premios 
correspondientes al expresado sorteo, quo con las 13 
aproximaciones forman al total de 626 premios. 
E l sábado 3 del mismo mes, á las siete en puntado 
la mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cinco primeros dias hábiles contados desde 
el de la celebración del referido sorteo, podrán pasar á 
esta Administración los Sres. snscritores á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sorteo 
ordinario número 1,200; en la inteligencia de que pasado 
dicho término se dispondrá de ellos. 
Loque seiiaca público para general intaligenoia. 
Habana, 26 da setiembre da 1885. E l Administrador 
general, SI Marquét d* Oaniiri*. 
Administración general de Loterías de la 
siempre fiel Isla do Cnba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el dia 3 del ontrante mes, se dará principio á la 
venta de los 17,000 billetes de que sa compona el sorteo 
ordinario número 1 2! 0 qne se lia de celebrar á las 7 de 
la mañana del dia 17 de octubre del corrieuto año. dis-
tribuyéndose el 75 por 100 de su valor total en la forma 
siguiente: 
IMPORTE 
HÚMERO DE PREMIOS. DE LOS PREMIOS. 
Comisión Fiscal .—Edicto-Do» JOAQUÍN MICON, te-
niente coronel graduado, teniente de navio de pri-
mera clase y fiscal da una oausa que se signe por 
fraude. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
paisano D. Manuel Martínez ex-contratista de carbo-
nes de la Marina, para que en el téru ino de diez dixs, 
á contar d>«ftde la facha, comparezca en esta EVscalía, 
sita en el Real Arsenal, para un asunto de Justicia. 
Arsenal 26 de setiembre de 1885.—El Fiscal, Jooquin 
Wif.<m —F.i Siviretarlo .Tnsf. PmcUtJl. S-30 
Commidanda mi.Htar de marina de la provincia de la 
Habana -DÜN LEOPOLDO BOADO T MONTE, tenieu-
tH coronel ao ejercito graduado, tenients de navio de 
1? clase, 29 comandante de marina interino de esta 
P/oviuoia y flical en comisión. 
Por este mi primer edicto y por el término de 8 dias, 
cito, llamo y emplazo fe los pasajeros que se encontraban 
en e vapor meruante Manuela aX rendir su viaja á este 
puerlo desde el de Naevitás el 25 de setiembre de 1878 y 
se resellan á cort^nnacion, para prestar una declaración. 
D. Bdna,Tdo Jarado—I). Rodolfo Alfonso—D. Jaime 
Ntnolit—D. Salvsdor Martínez—I). Andrez Paloseniz— 
D. Rafael Santana—D.Manuel Aiiap—D. Ildefonsi; Ga-
ley- D? Ana Amador y Varona—D. José Casali—Don 
Fronoiaco MiráDda—D. Jaime Rodríguez—D? Caridad 
Gatísrrez—D. Andrés Sola—D. JKnriqne V ida l -D . Ma-
nuel Silvestre CaleaJlero—D. Manuel Nobrigc—D. f!i-
riaco García—D. Cristóbal Guerra—D* Virginia Bo-
drijruez—D Gregori Loria—D. Pedro Lago—D, José 
Ciprin—D TWanuel Cas tille—D Modesto Arengue—Don 
V i tor Meler—D. Gertnimo Adán—D. Antonio Mar-
tínez 
Hisban», 28 da Sotiombro de 1885.—LeopoZí/o Boado. 
3-30 
1 de 
1 d ü . ~ " " ~ I I ™ " " . T r " I ~ " 
2 de"5'000"U^millir^lllIimi¡ 
10 de 1,000 
697 de 500 ^_ 
9 aproximaciones de á 500 pesos oaAo. .ico ¡jaLa i* aeoena derprci-
mio mayor 
2 idem da á 500 pasos para id. id. 
del 29 premio.,..— — 










626 premios «510,000 
Precio de los billetes E l entero $40: el medio $20: 
el cuadragésimo $1. 
Lo quo so avisa al público para general inteligencia.— 
Habana ?6 de setiembre de 1885 E l Admlinstrad 
T R I B U N A L DK E X A M E N E S D E M A E S T R O S 
D E I N S T R U C C I O N P R I M A R I A E L E M E N T A ! 
Y S U P E R I O R D E L A í S L A B E CUBA. 
E n cumplimiento á lo dispuesto por el Excmo. Go-
bernador Gaaeral, se hace sabor á los aspirantes al t í tu-
lo de Maestro, que desde el dia primero del próximo mes 
de octubre habrán do sjujtarsolos ejercicios á los nue-
vos programas aprobados, por haber trascurrido el 
plar.o do f.roa meses al efecto acordado. 
Habana, \5Ao setiembre de 1685.—Bl Secretario, Lui» 
Biouca. -18 
Real Universidad de la Habana. 
H A B I L I T A C I O N . 
Recibidos por el que suscribe los títulos de la Dauda 
correapondientes a los haberes del personal da esta 
Real Universidad, devengados an el mes de junio de 
1882, se avisa por esta medio á los interesados en cumpli-
miento do lo dispaesto en el art 19 de la Circnlitr de la 
Junta do la Deuda de esta Isla, da facha 30 da abril úl 
timo, y á los efectos que so expresan en el a)t. 29, á fin 
de que se presenten á pe ve i bir sus respe stivos eiéditos 
en Ies docuoiantos da roferancia. 
Habana, 25 de Setiembre de 1885.—El Habilitado, doc 
tor Antonio de Gordon. 3-27 
Aduana de la Habana. 
Recibidos por el qne suscriba los Títulos dala Deadi 
correspondientes áios haberos de los empleados dala 
Adnana de este puerto, devengados en los meses de fe 
braro á Janio, ámbos inclusive, del afio 1878. lo avisa á 
los interosados para que ea presenten de I I á "debí 
tardo á perulblr los respectivos Títulos y oertifloados 
quo á cada uno corresponda. 
Habana, 24 do sotíembre da 1885 — E l Habilitado 
José Qómez de Rozas. 3-25 
Telégrafos 
Recibidos por el que suscribe los títulos do la Deuda 
correspondientes á los haberes de los fancionaiios dol 
ramo quo cobran por las nóminas del presupuesto oivli 
en los meses de febrero ájanlo de 1878 y las láminas de 
anualidades correspondientes á los haberes da d icUa clase 
del mes dejunio da 1882, se haca público por este medio 
para cmioolmiauto de íes ioteresados, quiane» pueden 
presentai no á percibir los que lea correspondan de 11 á S 
de la tardo todos los dias hábilns Aguiar 57.—Haba^ 
22 de setiembre de 18I-5.—Juan£eon. 3-27 
Cuerpo de Policía y Vigilancia de la 
provincia de la Habana 
Recibidos por el que suscribo loa titules da la Deu'. 
onne-pendientes á los haberea do los em pleados de di 
cho cuerpo del mes do Juaio de 1883. se avisa por este 
medio á los interesados durante quince dias consetrnti 
VOH, á fin de qua se preSBiiten á pumi ir saa respeeti-
voí créditos un los documéutos de referencia. 
Habana, 18 do setiembre de 1885—El Habilitado 
Jos* m del Cristo. 3 22 
Presidio de la Habana—Comandancia. 
No habiendo tenido efecto por falta de licitad -res la 
aáladioae.ion dol servicio do viverea p*ra los r«nohos 
de este Presidio por Administración, se convoca por 
secunda vez á las personas q u o deseen hacer el indioadr 
sum'mstro, que so nresenten con sus proposición es á 
las doce del día 2 de Octubre próx mi> venidero en lasofl-
c n " da esta CimandAnoia, on donde estará de mani-
fiesto el pliego de C u n d i o l o n e s á q n e habrá de snjetarse 
el proveedor. 
Habana, 22 da Setiembre de 1885.—El primer Jefe, 
José Rijas, 3-24 
ANUNCIO 
Escuela de Agricultura de la Isla de Huba 
Por disposioíon del Excmo. Sr. C^ndo de Oasa-Moré, 
la apertura dtl Cnrsn de 1885 á 1886, sa verificará á las 
doce del dia, del pióximo 2 de octubre. 
Lo que se hace púb ico para general conocimiento. 
Habana. 27 de setiembre de 1885,—El Director, Dr. A -
doiJ\> Robles 4-29 
T K i B U N A I i m 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Sabana.—Comiaion Fiscal—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ T GUTIÉRREZ, teniente da infantería de marina, 
ayudante y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por este mi único edicto y término de diez dias, cito, 
llamo y emplazo á las personas que tengan conocimiento 
da quien pueda ser el cadáver de un individuo blsnco, 
qae apareció flotando en la mañana de hoy en aguas de 
los Almacene» de .San JOEÓ. a' cual representaba de 16 
á 18 años de edad, fritándola en la mano izquierda If.s 
falanges extremas á los dedos índice y medio. Vestía 
con camisa de hilo blanco, sugotas las mangas con elás-
ticos, pantalón dril oscuro rayado, calcetines blancos y 
botines de becerro. Las personas que puedan dar ra-
zón de como tuvo lagar la ocurrencia, obsequiaran la 
administración de Jt. sticia, presentándose en esta Co-
mandancia de Marina. 
Habana, 20 de setiembre de 1885.—El Fiscal. Mamul 
GonzaUz. 8-20 
Apostaílrro de ta Habana,—Líomislon Fiscal —DON C E -
LESTINO RUIZ MORA, comandante graduado, capitán 
de infantería de marina y fiscal en comisión. 
Hallándome instruyendo sumarla por el delito de pri-
mera deserción al marinero de segunda clase del Depó-
sito del Arsenal. Laureano Mendosana Echevarría ó 
Marcos Eloriagaé Ibargoray, con cuyos nombres y ape-
llidos viene figurando en la misma basta la aclaración 
de cual de los dos sea el verdadero; en uso del derecho 
que me conceden las Reales Ordenanzas, cito, llamo y 
emplazo, por esta mi primer edicto, al mencionado indi-
viduo, para que en el término de treinta dias, á contar 
desde esta fecha, comparezca en esta comisión fiscal, 
situada en el Arsenal dol citado Apostadero, para pre-
sentar sus descargos. 
Habana, 22 de Setiembre de 1885.—El Comandanta 
Oanit»n. Cflejit.inn Rui*. 8-ÍW 
Cuerpo ae Infantería de MaHna.—Demisión Fiscal.— 
DON ANTONIO ANDRKU RODÉ, alférez de Infantería 
de Marina. 
Halíántio/ae Instruyendo sumsria al marino de segun-
da oíase del Depósito del Arsenal, José Toribio Abra-
liante) por el delito de primera deserción, en uso del 
derecho que me ooncaden las Reales Ordenanzas, cito, 
llamo y emplazo, por esta mi primer edicto al menciona-
do individuo, para que en el término de treinta dias, á 
contar des.ie es^a facha, comparezca ea esta comisión 
fiscal, situada en el Arsenal de esta Capital, para pre-
sentar sus descargos. 
Habana 19 de setiembre de 1385.—El Alférez Fiscal, Antonio Andreii 8-23 
Apostadero de la Sabana.—Comisión fiscal.—D. PEDRO 
MURO DOMINGO alférez de infantería de Marina. 
Hallándome instruyendo sumaria al marinero de se-
gunda clase dol Depósito del Arsenal José ^era Alfon-
so, por el delito de primera deserción, en uso del dere-
cho que mu conceden las Reales ordenanzas, cito, llamo 
y emplazo, por esta mi primer edicto, al mencionado in-
dividuo, para qae en el término de treinta días, á contar 
desde esta fecha, comparezca en esta Comisión fiscal, 
situada en el Arsenal da esta capital, para presentar sus 
descargos. 
Habana 19 de seüambra de 1886.—El Alférez Fiscal, 
Pedro Muro. 3-23 
8, O-EIILLY § , 
© s q M n a á Mereadieres. 
I m m p a g o B p o r e l e a l 
feiraa iewae wb-e IÍ0ÍÍUIW«, afow-Eoíi, 2T«iM>£i«n«t 
Mlita, Xniiu, TSasa*. Vanoela, Florencia, VAPOVA, Mt~ 
feo», Oipoiío, Cibraltar, Brémcu, Ksmburao, París, l ía -
•TW, í?ftat6S, Bardóos, Mcrsalla, Lula, Lyon, iiéJtM, 
TCSHKCH, 3&a í u a n da Fuerto-Kica, &, &. 
BobíS «Í«Í«B lm «apiiíiies y pisabiMi «iob>'« SétM 
HaUtH-ca, Xbiaa, ICahoayBanya Crus da Ssaci'lí*. 
Sobí* Msteaífií.. Oárasnaa, Bemadlos, Santa Olsrs 
üí¿Djírj«n, SAgua i» Grande, Cienfnegoa, Trinidad. Sstao-
U-Spíritos, Sanllaao da Ga'e», Ciego de Avils, Slacsa-
Kili?, Pisa» ü-d Ttlñ Oitos», FuftHo-FHt!iJ!p«. 
Giran laíraa á corta y larga vlota sobre todas laa oa-
Sitales y pnoblas más importantes do la Ponínsul». Islas ¡«tearoa v Oauaries no. 288 ts*-S8W,:s» 
F U E K T O B E %Jk H A B A N A . 
Dia 29: 
Da Cirdenaa en 8 horas vap. amar. Cienfuegoa, capitán 
Faircioth, trio. 60, tons. 1,630: con carga de tránsito, 
á Hidalgo y Cp. 
Dia 30: 
De ÍTaeva York en 6J dias vap. amer. Citv of Alexan-
dna, cap. Reynolds, trip. 67, tons. l,fQl: con carga 
gíineral, á Hidalgo y Cp. 
S A O S » AS. 
Dia 29: 
Para Paerto-Riao vap, esp. Pasajes, cap. Perales. 
Miicanaaii vsp esp Federico, cap. Garteia. 
Cayo Hueso viv. amer. Alaska, cap. Guerra. 
El íXEAROlí . 
De N U E V A Y O R K en el vapor amer. 0% of Alt-
xandría. 
Sres D C, I . •Wilsrm-J. Castell—"W. C. Ascevedo y 
niñón—J. H. mp u 1—A. Seguitez—J Gran y Sra.—Ka-
tío O'RBUV—M. J isnis -F. L . .Montenegro.—Además, 8 
da tranijito. 
E O T R A D A S D E CABOVAJTB. 
De Babia Honda vap. Bahía Honda, cap. Urrutia: con 
395 leicios tabaco. 
Da Cárdenas gol. Amado Antonio, pat. Lóp íz tcon l l 
fardos sosia y efeoios. 
De AjUriel goi Saa Antonio, pat. Sánchez: con 26 pi-
pa» hguardiente. 
DaOabiño.s ¿ol Caballo Marino, pat. Inolan: con 250 
saoos asnear y 8 pipas iguardiente. 
Da (Jar.lenas g..l Viciw.iapai. Mandilegc: con 550 ba-
rrüea y 4i(0 Cijas azú .ar. 
&2ii»FACSSAMii& S>E CAMOVASIi , 
Para Cárdenas gol. Amado Antonio, pat. López: con 
eieor.os 
P«r.» Mariel gol San Antonio, pat. Sánchez: id. 
Para Carauaias gol. Jóven Magdalena, pat. Molí: Id. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de oródito sobre STew-York, Phila-
delplua, líew-Orleans, San Francisco, Lóndres, Paria, 
Madrid, Barcelona y damés oapitalog y ciudades impor-
tantes üe los Estados-Unidos y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de Espaa» y sns pa?tauanclaa. 
1. K. I» i 
Apostadero de la Sabana—Comisión Fiscal.—D. PEDRO 
MURO DOMINGO, alférez da Infantería de Marina. 
Hallándome instruyendo sumaria al marinero de so-
ganda clase del Depósito del Arsenal, Pilar Hernández 
Machado, por el delito de primera deserción, en uso del 
derecho qne ma conceden las reales ordenanzas, cito, 
Uamo y emplazo, por este mi primer edicto al menciona-
do individuo, para qne en of término da treinta dias, á 
t contar desda esta fecha, comparezca en esta Comisión 
| Fiscal, situada on el Arenal de esta Capital, para pra-
f sentar sns descargos. 
i' Habana, 19 da Setíembro de 1885.—El Alférez Fiscal, | 
Feáro Muro. 3-28 
e V Q t r ^ S COM R E G I S T R O A B I E R V O . 
Para Canaria» barg esp. Las Palmas, cap. Laredo: por 
Ga lban, Rio y Cp. 
Cañarles bea esp. Gran Canarias, cap. Arocena: 
por K. Martínez. 
Nueva Yiak pol. amar. James M. Riley, cap. Mo-
ivmj,. ifuía r i fiare. 
Oorafia y Santander boa. esp. Reiuosa, cap. Igle-
sias: por J . Rafecasy Cp, 
Delawre (B. W.) boa. esp. Elisa, cap. Massot: por 
Hidalgo y Cp. 
t'ela-waro (B, W.) berg. amer. JohnSwan, espitan 
Pawars: por Ccnili é hiio. 
Pnerto-Bioo, Csdiz y Barcelona, vap. espafiol San 
Aguetijn cap. Goroi'do: p r M. Calvo y Cp. 
Naev,> York vapor «ap. Eduardo, cap. Lárrauri:por 
Donlofon. hijo v Cp, 
Nuevr. Totk vap. sm. Ciosifuegos, cap. Faircioth: 
por Hidalgo y Comp. 
Montevideo y Buenos Airea boa. esp. Dos Herma-
nas, cap. Castany: pir N. Gelati y Cp. 
SantaCrnz; de Tenerife y L .s Pelmas boa. esp. Ma-
lla, . ap. Orts gA: por Antonio Serpa. 
Santa Cruz dsTenetife y LasPalmas boa, esp. Ver-
dea, cap. Sosvilia; por Antonio Serpa. 
m x f k m n eus e n HAM DSSPACHAJB©. 
Para Deis-wara (B. "W.) bca. amer. Rebecoa Carnona, 
cap. Johnson: por Hidalgo y Cp : con 400 bocoyes y 
2 200 sacos azúcar. 
Delawave (B. W.) berg. ing. Roland. cap. Read: 
por Fianckoé hijo: con 60 bocoyes y 4.228 saoos azú-
oír. 
Verarraz y escalas vap. amer. City of Alexandria, 
cap. Reynolds! por Hidalgo, y Cp : con 0; rga do 
tránsito. 
Pazcauou'la gol. amer. Inas Huston, cap. Fyler: por 
L , Mojarrleta: en lastra. 
(üQflltS «STB H A » A B I E B V O E S 6 I 8 5 R 0 H Í O 
Para Filadolíl* vap. esp. Asturiano, cap. Campoamor 
por .T. M. Avendaño y Cp. 
DslAwár i (B. W.) vap. cap. Santiagaefia, cap OJina-
ga: por 'Will y H? 
D i s a p A c c o A s o a 
iá&Ma bcooyes 461 
A z i o a i - a a c o s _ ^ . . 6 . 4 - 2 8 
rOLISSAS C O R R í D A S t íL DÍA 29 D S 
S E T I E M B R E . 
Azúcar safios.. 
laom barriles _ 
ülcamso ca.iottllas.— , 





L O N J A DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 30 de setiembre de 1886 
V0 tercerolas manteca.-,.. $12qtl. 
£0 barrilas friiolo» blancos— 8f ra. ar. 
4» tabales pescada - —... Rdo. 
250 c«j as v,-)ai „ $ n las 4 o. 
300 sacos harina española $9J uno. 
500 a. arroz semilla 74 rs. ar. 
C0 s. frijoles negros 9 rs. arr. 
M O V I M X E N T O 
D E 
V A P Q H a S S D S 3 T H A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Obro. 19 Ftarafrua; NuevR.-Yüj-k. 
.. 1" T. J . Cooliran: Cayo Hueso. 
. . 1? Oity of Wastunsrion: VerscraB y esoslas. 
5 M^nualai Tbomax v oa<ial»a. 
5 Crititób:*! Colon: B^roelona y escalas. 
6 7>aoi so-Rioo: Nueva York. 
9 Hiáííái'*: Naova-York. 
.. 15 Mortara. St. Thomas y escalas. 
SALDBASL. 
Obre. 19 Newport: Nnfiv«.-Ti-.rít. 
. . IV T. J . Coobrau: Cayo Hueso. 
3 Otty pf Wa»aw«.?fem: Hufm-Yitfk. 
C Puerto-Rico: Veracruz y escalas. 
« f̂ aratOK»: Knev*~Ywti, 
10 Mann'íla: 8antb(nnaa y escala*. 
V A P O E S S C O S T B H O S . 
S E E S P E R A N . 
Obra. 5 Manuela: de Cuba, Baracoa y escalas. 
15 Mortara: de Cuba, Gibara, Baracoa y Nuevitas, 
S A L D R Á N 
Sbre. 29 B. Iglesias: para Santiago de Cuba y escalas. 
Alava: da la Habana para Caibarian con escala en 
Cárdenas todos los miércoles y de Caibarien directa-
mente parala Habana, todos loa domingos. 
Sa despacha, O'Raüly 50. 
Adela: de la Habana para Sagua y Caibarien todos los 
sábados, regresando los juóves. 
Se despacha á bordo. 
Babia Honda; de la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sábados 
i las 10 dala noche rsgroijaiido los miércoles. 
Jesé R. Rodrigues: de !a Habana para Bahía Honda, 
Rio Blanco, Berra ioa y San Cayetano, todos los sábados 
á las 9 de la noche, regresando los miércoles.—Sa despa-
chan, San Ignacio 84. entro Sol y Muralla 
0 m O S B E I L M T B A B 
t a 
0 « R E Í L L 1 
CUran letras á mu®® $ l arga iria* 
Imi •pwss.tm tígméa' 
o unntÉ 
, BIIJBAO, Bini< 
, CJORROSA, O O R 0 -
" M l L A i 
LA, A l i ^ 
« a , C A D I Z , 
A, j/siSKes--
. R B A , IÍ.ÍADRI», ÁJJA&A, 
mmoiA, e^Büíss, @TXEBÍÍ, PALSSRCIA, 
9A3aMA 0 1 H ¿ L L O R O A, VASOnMItÉ* VmOOSO 
WU S A H T A MARXA. Sjffl FBESTitAK»», SASíLtf-
" ñ & ¡ m & ] m s > A , S £ X SBÉABWIAM, 
¡B, í^AIÍ^aAG-O. SííVTLLA, S A R B A -
«lOlTA, raaSTKI.. TÍIDMÍJAJ VALBífOIA.VALE.A-
BANCE1 
0 . - 0 B I S P 0 21. p 
H A B A N A . § 
. 1 G I R A M L E T R A S on todas cantidades á cor- í8* 
|2a ta y larga vista sobre todas las principales pía- fs, 
zas y pueblos de esta I S L A y la de P Ü E R T O - ¡ ~ 
R l é O , SANTO DOMiPíGO y S T . T O M A S , ^ 
Ó E s p a ñ a , 
También sobro las principales plazas de 
^ Fra isc ia . 
M é j i c o y 
L o s E . Unidor . 
O B X S I \> 21 
m m m ñ m T m n m l á n t i m 
ML VAPOR 
SAN AGUSTIN, 
capitán D. José Ma Gorordo. 
«*ldt* j s r a P U E R T O RICO, C A D I Z y B A R C E L O -
NA ni & aa ootabra, UOYKU&O it, oorxoapondenoia pú-
blioe y doo&cio. 
Adsuito > 7 paaaiaros para dicat s puartcs. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Lee pao&poztds 89 ancregarén al recibí: isa fei'ílftw do 
ffMMjJa. 
Las póüaas da carga sa firnuirte por los ceasigiiaía-
í los intea do correrlas, sin ouj o requisito sarán nulas. 
S íc ibe carga á bordo hasta el dia 2. 
De más pormenores Impondrán sus ooaelgnataiic-a. 
JSC. O A i V O Y COMP» Oüdos n? 3 S . 
L n, 13 Set. 27 
Línea de Colon. 
Combinada con la Trasatlántica de la misma Compa-
fiia y también oon las del ferrocarril da Panamá y vapo-
res de la costa del Sur y Norte del Pacífico. 
VAPOS 
T J P M A N N T 
C A L L E DE CUBA NUM. 6 4 , 
C P . 
H A B A N A . 
QEPOSTiCION DIRECTA DE 
P ERÜ, ITIMO 
Milicos Agentes en la Isla de Caba de los 
para Caña y Tabaco. 
Gn052 1G6-12A 
capitán D. LUIS IZAGTJIRBE. 
IDA. 
1 L L E G A D A , S A L I D A . 
De la Habana 
.. Sgo. de Cuba.. 
. . Kingston (Ja-
maica). . . . . . . 
. . Cartagena 
dia A Sgo. de Cuba., dia 22 
.. Kingston (Ja-
maica 38 
.. Cartagena 25 
.. Colon 26 
KETOENO. 
De Colon penúltimo día de 
cada mes. 
. . Cartagena.. 
. . Sabanilla. . . 
.. Pto. Cabello 
. . L a Gnayra.. 





. . 10 
A Cartagena..... 
.. Sabanilla... . . . 
.. Pto. Cabello... 
. . L a Guayra. . . . 
Sgo de Cuba.. 
.. Habana. — . . . 
d ia l» 
. . 2 
. . 6 
. . 6 
. . 9 
. . 13 
Los trasbordos de la carga procedente de la Penínsu-
la y destinada á Venezuela. Colombia y puertos del Pa-
oífloo, se efectuarán en la Habana. 
Línea de las Antillas. 
V A P O R 
PASAJES, 
capitán D. CLAUDIO P E R A L E S . 
IDA. 
Oompañía de Vapores 
DS LA MALA REAL IN&LSSA, 
E l vapor-correo inglés 
D E E , 
capitán J . H . Buckler. 
Se espera de Veracruz sobre el 6 do octubre y saldrá 
para 
J A M A I C A 
V I A P O R T - A U - P B I N C E , ( H A I T I ) 
el dia 6 del mismo, á las 4 da la tarde, para entroncar 
con el vapor Trasatlántico para Southamton y los otros 
vapores para las Antill*s y No. te y Sur del Pacífico, 
admitiendo carsa y pasajeros para dichos puntos. 
L a carga para las Antillas y el Pacífico tiene que ser 
entregada el día 6. 
Admite carga para Buenos Aires y Montevideo espe-
cificando en los conocimientos el valor y el peso en kilos. 
Tamb en admite carga para Bramen, Homburgo y 
Ambares con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va' 
pores á Scutbatnton. 
P R E C I O S D E P A S A J E S naraE D R O P A á « 1 5 0 
oro y convencional según localidad. 
No se admitan bultos para Europa ni de tránsito que 
no tengan 80 libras netas. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la Ad 
ministraoion General de Correos. 
De más pormenores informará el Agente 
G . R . I U J T H V E N , O F I C I O S 1 « . 
12748 8-29 
iMPRESA DS VAPORES SSPAÑOLIS 
C O E B E O S D S L A S A N T I L L A S 
XX3 
S A L I D A . 
De la Habana penúltimo 
dia de cada mes, 





Pgo. de Caba. 
. . Penca 
. . Mayagiiez.... 
L L E G A D A . 
A íTuevl tas . . . . . . 
. . Gibara 
.. Sgo. de Cuba.. 
.. Ponoa 
.. Mayagiiez . . . . 





•ygifm tetras á e&yUs$ larga'vista 00et 
Srw-Yotk. S W r a Oiieans, YCBítetaá, J&tVLoo, E.-JiJfjM! 
1. Fn»rto~Bioo, Lóndros, Paria, Burdeos, Lyon. Bayona, 
SKA burgo. Sema, Ñápeles. Milán, Génova, Marsella, 
Lilíe, Nántss, Sí. Quintín, Dieppe, Toulosa, Ve-
,;,<-.-t, .'í'ifrfsw?». PalHrjüa, Tnrin, Meoraa, tte,, «sf t v m 
i a. na 
K 
iQUIN. 
De Pto. Rico 
.. Mayagüez . . . . 
. . Ponce 
.. Port-au-Prin-
ce 
.. Sgo. de Cuba.. 
. . Gibara.. 





.. Port-au - Prin-
oe.. 
.. Sgo.de Cuba.. 
.. Gibara . . . . . . . . 
.. Nuevitas™. 
. . Habana..—.. . 
«H 1f 
dia 14 
. . 16 
.. 17 
. . 19 
21 
. . 22 
. . 24 
Les vaporai de cata acreditada linea 
Capitán J . Deaken. 
Capitán J . W. Keynolde. 
Capitán 17. Eaílitf. 
Capitán Znluoga. 
Pto. P a d r e , 
M a y a r í 
9 
capitán D . F A U S T O A L B Ó N I O A . 
Esto hermoso y rápido vapor saldrá de esta pusTto el 
dia 6 de octubre, á lea cinao de la Urde, para los de 
y 
OONSIGNATA3IOB. 
Noevü»»—Sr. D. Vioetic* Kodrlgníe. 
Puerta Padre,—Sr: D. Gabriel Padrón. 
fWbsra—«rea Silva, Kodriguez y Comp. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp, 
Cuba.—Sres. L . Boa y Comp. 
Be despecha por R A M O K D S S S S f l R B R A , SAN 
P E D R O N. 3 6 . Plaza de Lúa. 
I n-14 Set. 12 
V A P O R 
Capitán D. MODESTO V I L L A A M I L . 
EstebftTsncso yr ípido vapor saldrá de este puerto 
el dia 10 de octubre, á las cinco de la t&rde para 
los de 
Y N A V E G A C I O N D E L S U E , 
O F I C I O S as, P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O . 
V A P O R 
O O X O l f 
Capitán S A A V E D E A . 
Saldrá de Batabanó todos los sábados por la tarde, des-
pués de la llegada del tren extraordinaro, para la Colo-
nia y Colon. 
R E T O R N O . 
Los máríee á las tres de la tarde, saldrá de Colon y A 
las cinco de Coloma, amaneciendo el miércoles en Bata-
banó, donde los señores pasajeros encontrarán un tren 
extraordinario que los conduzca á San Felipe, á fin de 
tomar allí el expreso que viene de Matanzas á esta ca-
pital. 
V a p o r G©i?eral l i e r s n n d l . 
Capitán G U T I E R R E Z . 
Saldrá de Batabanó los jnévas por la tarde después da 
la llegada del tren, con destino á Colonia, Colon, Punta 
da Cartas, Bailón y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domiugosá las nueve saldrá de Cortés, de Balite 
á las once, de Punta de Cartas á las dos, de Coioma á las 
cuatro del mismo dia, amaneciendo el iúnes eu Bataba-
nó, donde ios señorea pasajeros encontrarán un tren 
que los conduzca á la Habana, en la misma forma que á 
los del vapor C O L O N . 
Pronto á terminarse la carena del vaporoito F O M E N -
TO, será dedicado á la conducción de los sefiores pasa-
jaros del vapor L E R S U N D I , desde Colon y Colom» al 
bsyo dala misma y vioa-varsa. 
1? Las personas que se dlryan a Vuelta-Abafo, M 
proveerán en el despacho de Villanusva de los blilates de 
pasajes, en combinación oon ámbaa compañías, pagando 
los de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen el be-
nafioio del rebajo de 25 por 100 sobre las tarifas. Saldrá» 
les Jueves y sábados respectivamente en el tren que oca 
destino á Matanzas sale de Tlllanueva á las dos y cua-
renta de la tardo, debiendo cambiar de tren en San F e -
lipe, donde encontrarán al efecto el extraordinario qna 
ios conducirá á Batabanó. 
2? Se advierte á los Sres. pasajeros que vengan do 
Vuelta-Atasjo se provean á bordo del billete de pasaje 
del ferrocarril, para que disfruten del beneficio del reba-
jo do 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, asi como que 
deben despachar por el sobrecargólos equipajes. A fin de 
que puedan venir á la Habana á la par que ellos, 
3* Las cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailes y 
Cortés, deberán remitirse al Depósito de Villanueva loa 
lúnaa y mártea. Las da Coloma y Colon los mléroclee y-
Juóvea. 
4* Las cargas da efectos regaladas, una á tres reaios 
fuertes con ol rebajo de 25 por 100 de ferrocarril ai 654 
cts. oi-o. 
Las cargas de tabaco que pagan al ferrocarril Sf reales 
oro, cobrará la Empresa 932 cts. 
líos precios de pass^e y demás son loa que marea la 
tarifa reformada. 
5í Los vapores se despachan ea el escritorio hasta las 
dos da la taraaiV la correspondencia y d:nero se recibo 
hasta la tma. E l dinero devenga i por IDO para fletes y 
gastos. Si los señeros remitentes exigen recibo y rsspon-
sabUidad de la Empresa, abonarán el í por 100 oon lao 
condiciones expresadas que constan en dichos recibos. 
LaEmpreu» sólo se compromete á llevar hasta su* ala 
macGi-esIjbs cantidades que le entreguen. 
6l Para facilitar laa remisiones y evitar trastornos y 
perjuicios á los señoras remitentes y consignatarios, la 
Empresa tiene establecida una agencia en el Depósito 
de Yillanueva con este sólo objeto, y por la cual deba 
despacharse toda la carga. 
Hsbana 5 de setiembre de 1885.—El Director. 
I a. KM t» l 
SOCIEDADES ¥ EMPRESAS 
Capitrn Jiménez. 
Taíer» ¿ e la Habana toaos los sába&w ú M$ 
4 á* la tarde 9 üs Nxv-Y&rh i&ámlim 
W*vy( 4 lm 3 ás la te&áe. 
FACILITAN CARTAS 
•fe m 11411b 
g t m n l e t r a » á corta y larga vista 
S O B R E K B W ^ y O R H . , B O S T O N , C H I C A G O , BAJR 
F R A N C I S C O , K U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
MÉJICO, SAKJfUAM D E P U E R T O R I C O , PON-
C E , M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O K N K , H A M B U R G O , B R K -
M E N , B E R L I N , V I E H A , A M S T E R D A M , B R U -
8 E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , G E N O V A , 
t » , ¿k», A S I COMO S O B R E T O D A S L A S C A P I . 
T A L E S V P U E B L O S D S 
España é Mas Canarias. 
A D E M A S COMPRA?* V V E N D E N R E N T A S K S -
PAÍÍ0LA8, F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BONOS 
B B L O S E S T A D O E UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
OVRA C L A S E D E V A L O R E * ¡PUBLICOS. 
I m. Bis < « 
A KíA 
P a r a Canar ias , d irectamente . 
L a muy conocida y velera barca española M A E I A 
D E L A S N5EVES, capitán D. Juan Ortesa saldrá so-
bra el 10 de octubre,- edraito carga á flete y pasajeros 
que pnede alojar con comodidftd, a quienes se les dará 
el bnen trato do costumbre-
Informarán el capitán & bordo y en la calle de San 
limación, 84, ANTONIO SEStPÁ. 
n., inBO 'ín-iBH 
P a r a d a ñ a r í a s , directamente 
L a muv conocida v velera barca española V K R O A D , 
capitán D. Miguel Sosvilia, saldrá sobre el 10 de octu-
bre! a'imito carga & fleta y pasajeros, á quienes se las 
dará el buan trato de c. stutnbro. 
lnforüi!.r*n el capitán ü bordo y en la calla de San Ig-
nasio n. 84 
ANTONIO S E R P A . 
Cn 107S 20-183 
Para Sawta Cru,iK de Teneri fe y 
Las Palmas de Gran Canaria, 
saldrá directamente del 3 al 10 do octubre la 
B A R C A EaiPAÑOí.A 
Admita pasalcros y carea para ámbos puntos. Demás 
pormenores Informar* su capitán á bordo D. Pedro Aro-
cena y sus consignatarios calle de Obrapía n. 13. 
11573 24-9 
EtiFiSA ® B V A F O R B S - C O B R B O S , D B A O B S © , 
D E 4,190 T O N E L A D A S . 
KMTHE 
I i I V B B P O O I 
'JOS EáCAlAn BM 
P E O & E E S O , S A B A N A , 
Y S A N T A N D E R . 
S A M A Ü I i I P A S Luciano Oglaags. 
ÍJAKACA^.,.. , . Tlburoio de LarraEaga. 
,. Manuel G. de la Mate. 
P U E R T O . B I C O 
C I T Y O F P U E B I ^ A 
-i'-r wAUBíiKtaeon.,.. 
A L P E S 
ÍIJ's'Y O F W A S H I N G T O N . . 
A L P E S — . . . . 
W V X rtF A L E X A N D R I A . . . . 
P U E R T O . R I C O 
«¡r^V OK P U E B L A 
Juévos Otbre. 
Sábado Otbre. 
a* '.VÍS ?:ji*tM &8 vísj'J por oatoa vapores eanelumiai' 
íOAOMlí •-".silwaUaí, Bscestoaa y Ksneit-*, m emea3&& 
Ntk loo rayúsea franess** que salen de Ke-Er-Yori & JM-
i;*áo da ¡»ds raes, y al HSTT* 90? los vaporea qus Mica 
"íifes lea tíiUmsleiz. 
•ii SMI pasóles 'pof ¡tai» «ie vapem francésaa, vj* 
MtTdeo». Itasts UadsM «n $100 Oorrw«iy¡ 7 basta «SJV 
•«la»:» m $55 Otirrenoy desde Nev-Yorlt, y por lo» va-
oaxet de í» linea WHl'S-líR S T A R , via Iiiverpoel, has-
ta Ma<Md, ÍÍÜ'IUSÍ» precio dol fanocarrU, aa Oli&Ourrs» -
f ¡SoídP S»V V^Tic 
Ocnüí»o i la oart», «arvldas «m mes&3 pequeBas <•» M 
rapíüíts üT<.sf O F P1"SBLA, OVeY O F AIÍKS AK» 
¡ m i A 7 esw os' w & s m s m v o m . 
TcxSaa MttM raporsa, tan bian oonooiiíoa, por ia rapi 
lú* j eifg^Eiiiiitiáe sos vlajso, .̂anei; «xcolansea osn&di • 
í&Asia parí; paStJCinss. a*? osmio isx&hlm 1«s nuSiVí-.í Ui»-
•ftK co.ígaakv ra las cuate» «0 «emoosplsKi»ía íi«io«1«te«-
n fliciio, ^-jrcsJiasaiiRaá» tUmptii hnelsaAitii**. 
V.,/,3 ífií.a;':-, M «i aíaíll*! ¿»i 0l*bsdl<iiíia bastíi 
.. -«Sepsm 6<á «la Se la saiiáa y ce adstíia earga pss» 
». KflVT: • •Iwb'jfe--' visíjefe: !•";'•»« ifiir«<34i». 
WTOALGO Y O» 
I n. «S "i Rk. 
VMMÁ D I E 3 0 T A , 
capitán X. S. C U R T I S , 
capitán | 5>S IIÍTOSH 
capitán BEÍTNIS. 
Osa ntagalfiou oámarat ara paa»¿m«, « ¡Arto d« 
íí; t?» cf>t¿m-ocomo a.fpMn 
Salen da Ntieva-TTork los s á b a d o s 








8AKATÜOA..- . . , , . . . 
N I A R A E A 
NEWP<"'ET 
SAKATOGA 
















P u e r t o P l a t a . 
Mayágí ios , , 
af NOTA.—Al retorno eote rspor hará escala en 
Port-aa-Prinoe (Haití). 
Otra—Las pólizas para la carga do trav*»!», sólo se 
tdmit«,a hasta el dio anterior al da au salida, 
OOMÉXOnjLVAiUOSi 
SfuivitM.—SK D. Yicmnte Eodcl^U"»*. 
Gibara.—Brea. Silva, Bodriguox y O? 
Baracoa.—Bres. Mcmésy Oí 
Guantánamo.—Sros. J . Bueno y Cí 
Cuba Sres. L . Bes y O* 
Porí-au-Prinoe.—Sres. J . B. Travieso y Cp. 
Puerto-Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponoe.—Sres. Pastor, Harones y Oomn, 
MayagneE.—Sres. Pataot, CastelB v Oo-mü). 
Aíraadilla.—Sres, Amall, Ju i l i \ OÓmp. 
Puerto-IUoo.—Sraa. Iriarto Hn dé Oaz-aoena y O? 
(íant'a'HnfiB.—W. Brondsttad v Opí 
Bsdasiiaoha par HASíO'í ofe í í^.- iEElA.—SA* 
ff«DBO N. ÜIÍJ.—POX* TJBT.ITI. 
T » 1* w 5,9 
Sociedad Benéfica y ds Socorros Miítnos 
de la Habana. 
E l viérses nueve de Octubre venidero, tendrá lagar 1» 
Junta general extraordinaria de elecciones, á 1»6 siete 
de la noche, en Dragones n. 108. Lo que se avisa á los 
Sres. Sóoios en cumplimiento del artícu o 42 del K'gla-
mento.—Habana, 30 de Setiembre de 1?86.—El Seoreta-
rlo Contador, Domingo Valdfs Vrra. 
12905 4-1 
MINAS I>E C O B R E 
DX 
m n m m o i m u R O S Í . 
L a oficina de et-ta Empresa, ea ha trasladad&j^ 
altos. 12701 
Salen de la. Habana los j u é v e s á las 
4¡ de de la tarde. 
Juéves. Octbre. CIEIÍFUEGOS 
NJSWPOltX 
SAKATOGA . . „ 
N I A G A R A . . „ 
NHWPOBT 
SARATOGA . . Nbro. 
N XAH A B A . . ,, 
NBWPOBT 
8 A B A T 0 G A . . . . „ 26 
N I A G A R A ' .- Dbre. 3 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la ra-
pidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
A>S e&rga se r&aibei an el rnaelle tic UabaUeria Hasta la 
í t e o r a del dia do la salida y so admite carga para l a -
slsterrü, Hamburgo, Brómen, Ameterdam, RotfesiGaaíi 
Havre 7 Ambéres, con oonoeimientoa direotoa. 
¿ a aawcapondenois se admitirá daioamento en la A&~ 
Báinte.teiHiíou Genertó dti Correos. 
_« daa boissía» de rljrfe por ios vaperes «t« tata Uaes 
a>7a3áEiaíint¡s á Liverpool, Lóndres, SoitUucitptaot. Ha-
Víí v Paris, en conaxi&a con laa lincas Ouncrd, "Wbitc 
Ste"? Ja Oaiapagno Genérale Trasstlsntlqv,í. 
Fa*6 mis varmenorea, fosl&twb * ¡a i'**» conelgsia&i-
rta, Cbrapííj n? SS. 
C U B A . 
Lss unavo» y hernioso» vapora» de hierro 
«T-íteT, ^ A I E O L O T J J . 




















Agustín Gn'éheU y O? 
» . . . . .«=- . . , Bártng Brotéis y Cp? 
«•»-«..«»,..,. Martin de Cemoars*. 
» « ^ . , ^ » - . , Ange! doi •VrJlf?, 
. . ^ M . efloiosc^^O, 
J . IHU AV1MDAÑO ¥ C? 
U l 
¡Pssajei por árabas i lséM A -apeior e«l ví^aía-, 
X a . » S O * 
Para BaMa-fíonda, Oarenero, Geraldo, 
Rio Bianoo, Berraeos y Saa Cayetano. 
Saldrá todos los sábadoa, á laa diez de la noche, el nue-
y rápido vapor español 
J O S E R . R O D R I G U E Z . 
patrcsi F e b r e r 
regrosando de San Cayetano y Borraoos los Mnes, de 
Rio Bianoo y Babia Honda los mirtos, saliendo de éste 
de 1 á 9 de la tarde pura C A B A Ñ A S demorando en el 
Fuerte hastii las cinco para tomar el pasaje que so di-
rige á esta llegando aquí por la nocbo del mismo dia. 
JSn combinación con el ferrocarril do la Bspeutnea 
se despachan conocimientos direotoa para las estaciones 
do Dolores, Socorro y Soledad. 
A precios módicos y por el muelle de Luz recibo carga 
los viómes y sábados hasta el oscurecer y pusajoros 
hasta las 10, hora de su salida. 
Para más pormeuoros sus consignatarios SAN Í í3 -
WACIO 84, entre Sol y Muralla.-WR.ftíTíl Y C» 
AVISO A i l m i c o . 
P A R A € A B A Ñ A S 
VAPOE 
JOSE BL RODRIGUEZ 
Deseando los consignatarios de este rápido vapor co-
rresponder á las reiteradas solicitudes que so lea han 
hecho, han determinado que aparto de los cuatro viajes 
que tiene anunciados, haya uno do extraordinario todas 
las semanas. 
Saldrá de la Haban.1 todos ios miércoles, á las 10 do la 
ñocha, y llegará á CabaSas al amanecer del juéves y sal-
drá á las 5 de la tarda, llagando aquí por ia noche del 
mismo dia. 
A precios módicos por el muelle de Luis, reolbe carga 
hasta el oscurecer del dia do salida, asi como pasajeras 
para los muelloa de Aguirra, Rojas, Bramales y San 
Luis, los cuales dejará y tomará fronte del Fuerte en 
donde recibirá y entregará al costado del vapor la carga 
que para los indicados sw prosanta. 
NOTA—Para m»yoi' facilidad del público en general 
de los cargadoras en partiouUr, esie vapor tocará to-
as loa mártes en el i-'aorta, do donde saldrá á las cinco 
do la tarda, después de habar embarcado el pasaje quo 
haya para esta; el que podrá regresar san ol viiijo del 
tnlércolas, á laa 10 de U noche, 
On meo •>» 
M P E E S á DE F M R O G A E R I L E S 
D S 
C á r d e n a s y J ú c a r o . 
Autorizada t¡¡,i;\ Empresa por la superioridad para 
abrir «1 servicio público la nueva sección de la linea 
central comprendida entro Santo Domingo y la Espe-
ranza, se anuncia por esto me llo que desde 19 de Ootu-
bre próximo el tren ascendente da dicha linea central, 
seguirá hasta Santa Ciar!» y el descendente partirá del 
mismo punto, con arreglo á los itinerarios expuestos ha-
ca tiempo en las estaciones de esta Empresa y las demás 
combinadas. Los viajeros para Jicotes, Esperanza y 
Santa Clara, y los procedentes de dichas estaciones, no 
tienen, pues, que trasladarse en Santo Domingo y las 
Cruces, como hasta aquí; y los que vayan á Ranohuelo, 
ó vengan del citado pueblo, tendrán sólo un trasbordo, 
en la Esperanza, en lugar de los dos mencionados. Para 
los que se dirijan á San Márcos, Lajas. Cruces, Palmlra 
y Cionfaegos; y para ios que sigan á Sagua desde Santo 
Domingo no hay variación. 
Cárdenas, 24 de Satiembre de 18̂ 5 — E l Administrador 
General. R OaWs. Cn. 1107 fi-20 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
No habiéndose reunido ol número suficiente de accio-
nistas paia qne pudiera celebrarse la Junta general ex-
traordinaria, citada para el dia de hoy, sa convoca á 
nueva Jauta para al dia doce del entrante mes de Octu-
bre á las doce, debiendo hacer presente á loa interesados 
que conforme á lo prevenido en el articulo 51 da los E s -
tatutos, tendrá efecto dioha Junta y se efectuarán loa 
acuerdos que toma, cualquiera que sea el número de los 
accionistas qua concurran.—Habana, Setiembre 21 de 
1885.—El Gobernador, Jo«é OámniaA del Castillo. 
I . 10 18-22 
W i m DEL F l i t O C A M L ÜBBANO 
y Omnibus de la Habana. 
AVISO. 
Desde el dia primero del próximo mes de octubre de-
jan de ser válidos todos los billetes y tarjetas da libre 
tránsito quo existan en circulación por 1»8 lineas da esta 
Empresa —Las peironss que diefrntrn de esta gracia sa 
servirán pasar por la administración de la misma E m -
padrado 34, el dia 30 del presante mes, para oange'rías 
por las nuevas qno empezarán á regir desde dioha fecha. 
Habana, setiembre 19 de 1885.—El Administrador, 
José Artidloilo. 0 1085 10-20 
A V I S O S . 
C A M B I O S Y A C C I O N E S , 
PLATA, ORO Y OTROS VALORES. 
F R A N C I S C O B O U S O Ñ O . 
Antiguo Agente Hercantil.—Habana. 
Facilita negociaciones cou toda clase de valores líci-
tos y eu todas cantidades, bajo l< mis extriota equidad, 
pues sos oououimientos prácti ios de 20 aBos en los prin-
cipa'es giros, i..t".cii pe f¿cto au coaietldo; lo cual ga-
rantizará el comercio m4s imporeauta de esta plaza in-
comUcionalinonte, Kealbe órdenes Mercaderes 30 y 32. 
Nota —Sc> atienden especialoieuto las Oomixiont s di-
rectas 13311 4 1 
DBL I k l Y COMP. 
han trasladado su escritorio do la calle de la Amargara 
n, 6 á ia de San Ignacio n. 50, altos. 




MVltaa OON AMVOMIO B O I I I B I . ' 
Vtojes semanales á Cárdenas, Sagua y Calbarla». 
SALIDA. 
Saldrá de la Habana los miércoles a las eol« d» U tai 
de y llegará á Cárdenas y Saga» los juévt», y á QattM 
ríen los ylérnas por la mañana. 
RETORNO, 
Saldrá do Caibarien directo para la Hab»i%, ta&ta h 
domingos & lan once do i» mafiana 
P H B C I O S L O S DK COSTCIíí BKJB, 
NOTA.—La carga para Cárdenas, «61o «n reoHiiif« 
día de la salida. 
S« despachan 6 bordo A iníj-warín OlUdllj SO 
On. Toan i-p 
7AP0B 
capitafi B . Cayetano Olaguibel, 
Viajes semanales & Sagua y Gaib&fiM. 
B&UüA «Se la Habáns sudo-v domingos 
i las nneve dtvt dl&; UdéarA á Bagu* al 
femtméoet 4el lúnea. Halaré cb íjaguis &1 
mismo dia dosp-aed de 1s l i o ^ - ' i 'k'-' fer^c 
EUTOIIMO... 
Saldrá dé Cfilbarie» todos ioi miércoles, 
& las boho de ia mañana, y Uégiftá & S&/f a 
á las doa, y dsspuefj do m llagada del tron 
de Sapio Domingo, saldrá oí mismo día 
para lo É&bá&a y ttega?* á is^ ocho de.ls 
mañana del juépes. — (7. Ola-fíwbel 
Cn 1079 78 1S 
capitán D. JOSE L E O N D E GOYA. 
V ¿ M B 8 SSMAWAICJSS DSi L A BLAB A » A A » A tíUU 
HONDA, B I O B L A N C O , B B B S A (I Qw, S A K OA 
vmfASWY OIASUA» A G U A S T T I O B - V B B S A . 
SrJdrá de la Habana loot sábad.os, á las 10 de la ñocha 
y llegará hasta San Gayetiíno los dorainges, y á Malas 
Agnaa los Hiñes al amanecer. 
Esgresará basta Kio Bianoo (donde p.wuoctará), ios 
mismos dlaa liinas por la tarde, y á Bimia Honda los 
atártes á laslO de l» maScna, salirad» do« botas dua-
nuea para la Habana. 
Beoibe carga á P R E C I O S R K D U C l í X í f t los jusve». 
vfórnes y sábados, ai costado del vapor, por ol muelle de 
¿IUS, abonftnd&se sus fletes á bordo al entregarse fliraa-
fira por el capitán los conoclmiiintoa. 
XUB^O jíaijan á bordo los r-iisajes. Uo w áa por-
!a«i05^' ;-iz"ui;̂ -"4!rá «u consignatario. M E i l C K S lí*. 
OOSSIB D K f O C A . 
i a . i s v a 
Por ante el Noí ario D. .Toaé Nicolás de Oí t jga on esta 
fecha, hemos i evocado el poder qua por ante D. Cáelos 
Amdres en 27 de Junio hal.iamc-s conferido a D F r a n -
cisco Firnandoz Morera, vecino de esta ciudad, para 
a'lmluistrar el ingenio ' Concepción", contratar con los 
colouos y otros otijetos, dejándolo en su buena opinión 
f,,ma. 
Lo quo hacemos público pira gmeral ronocíiaiento. 
Habana, Setiembre 20 de 1885 —Carlota Jtnkns. viuda 
de Tonienta,—Seruflna Jenkeíde Torices.—Rafael To-
rioes 1277G 4 29 
ET, P A U O I T O M E N O R D E 8 AÑOS, L L A M A D O Leonardo Severo Padroso, ha desaparecido da ia ca-
lle da las D.imas n. 10, la noobe del 25 del actual: se su-
p'ica á las persnnas qne sepan au paradero que lo avisen 
á dioba caca, Damas 10. 12693 4-27 
K E S G Ü A I t O O T E R R E S T R E Y M A R I T I M O D E 
L A S E C C I O N D E L A H A B A N A . 
Recibidos por el que suscribe, habilitado del cuerpo 
ios títulos de la Oeada correspondientes á los haberes 
de los empleado» del mismo del mes de junio da 1882, se 
avisa por este medio á los intaresados durante quince 
dias oonsecntivos á fin do que se presentíin á recibir sus 
respectivos créditos en los documentos de referencia. 
Habana y setiembre 25 do 18Í5 — Jnlian López. 
12607 15-25 
Artillería. 
COMANDANCIA P R I N C I P A L O C C I D E N T A L . 
Dabiendo procaoersa á la venta de tres caballos inúti-
les para el servicio de la Batería de Artlileria de Mon-
taña, se anuncia por este medio á los que quieran tomar 
{tarto on la tercera subasta que se vendeará á las dos de a tarde del dia 3 dal próximo mas de octubre en el patio 
del cuartal de dlona Batería, calle de Compostela. 
Habana. 23 de Setiembre de 18S5.—El Jefa del Detall, 
Ar. ionio Loriua. 12589 7-25 
al comercio. 
Con esta fecha lia vendido el que suscribe á los asiá-
tico» D, Ramón Atan y Cí el esfftbleoimient'i de tienda 
mixta que poseía en este poblado, y lo hace público por 
este medio para conooimiento genera y á IOÍ efectos 
oportunos.—Macagua setiambra 12 de l'SS.—Benito 
Prats. 12410 10-2> 
ANUNCIO. 
GomandaBoia de ia Guardia Civil 
de la Habana. 
P R I M E R A A G R U P A C I O N . 
Debiendo precederse á la subasta para la oonstraoolon 
de las prendas «Je vestuario y equipo que puedan nece-
sitar ios individuos de las Comandancias de la Habana, 
Vuelta Abajo y Matanzas, que forman esta agrupación, 
en el período de dos años, se anuncia para que los se-
fiores que deseen hacer proposiciones, puedan efectuar-
lo en la forma y modo ¿ue previene el pliego de oondl-
oioues y tipo que sebaliaa da manifiesto en la oficina 
del primer Jefe de e«ta Comandancia, t!.dos los días no 
festivos, de doce á cuatro de la tarde, en la inteligencia 
que la subasta íaudrá lugar ante la Junta económica 
del Caerpo, q»e presidirá el Sr Teniente !-oronel Jefe 
de la agrupación, ol dia 10 de Octubre próximo á las 12 
de la maB«Jia eu onya hora oütregarán los sefiores qne 
bagan proposiciones, el pliego y demás dcoomentos que 
oorteapondou. 
Habana, 15 de Setiembre de 1S86.—Bl ler. Jefe. Fabic 
Sernávdez. Cn 1071 15-16S 
Gareaga, Z u b t a g a y O ó m p ' 
E N L I Q U I D A C I O N 
ha> t r a s l a d é " su escritorio i La Oftlie de ios Ofldos Ja 
UI87 IMBi 
H A B A N A . 
MIÉRCOLES 30 D E S E T I E M B R E D E 1885. 
Desencantos de los políticos. 
Cuando en otro artículo explloábamofl 
algunas de las exigencias de la política mo 
doma, poco podíamos flgararnos que muy 
pronto habíamos de recibir noticias de un 
nuevo desencanto que han tenido los jefes 
de los partidos más avanzados de algunas 
naciones europeas. Mléutras en Inglaterra 
Mr. Chamberlaln, que entre los liberales 
representaba la parte más avanzada, reco 
rría los condados pronunciando discursos 
tendentes á conquistar las simpatías de los 
demócratas radicales, dejando perplejos á 
sus mismos amigos, que no sabían si debían 
considerarlo como á un hombre de estado 
ó como á un demagogo, según la expresión 
de uno de los periódicos más importantes 
de Lóndres, y miéntras en Francia los re 
publícanos, cada día más divididos, han de 
üacer nuevas concesiones á los elementos 
más avanzados, se han recibido noticias Im 
portantes del Oriente de Europa. Con sor 
presa ae ha sabido en Inglaterra y en Fran 
ola el levantamiento de importantes terrl 
torios de Turquía. 
Cuando el ministerio presidido por Mr. 
Oladstone, minado por internas divielones, 
acababa de entregar el poder á los conser-
vadores; cuando tanto trabajaban para al" 
canzar un nuevo triunfo en las próximas 
elecciones y cuando suponían que á ellos se 
les debía el haber mejorado la situación de 
Inglaterra en el Asia Central, á pesar de 
haberse terminado la cuestión del Áfgha-
uistan de ana manera bien poco satisfac-
toria para los ingleses, se recibieron en 
Lóndres y París las noticias del Oriente de 
Europa, que pueden leerse en la correspon-
diente sección de este periódico. ¡Qué de-
sencanto para los políticos de las escuelas 
democráticas! Como ya en las circunstan-
cias actuales Francia é Inglaterra no pue-
den mancomunar su acción ni reunir sus 
ejércitos y escuadras para intervenir en la 
cuestión llamada de Orlente desde el pasa-
do siglo, cuando la nombrada Semíramis 
del Norte por sus aduladores, desde la Cri-
mea pretendía ir á Bizancio, otros poderes 
se proponen arreglar la famosa cuestión 
sin consultar la voluntad de Francia ni de 
Inglaterra. 
L a democracia radical europea también 
ha recibido un nuevo desengaño. Aunque 
sigue creyendo en la bondad de sus doc-
trinas, en la eficacia de las reformas polí-
ticas y sociales que propone y en la facilidad 
de plantearlas de una manera provechosa y 
permanente, ha de pasar por repetidos de-
sengaños. ¡Lástima que no basten á disipar 
sus funestas ilusionesl Desde la calda de 
Napoleón I han creído ciertos políticos qne 
todo lo tenían previsto, calculado y orde-
nado para que el triunfo de la democracia 
radical fuese el principio de una nueva era 
de paz, de órden, de dicha y de bienestar 
para los puebles. Según el credo del radi-
calismo democrático, esta paz y bienestar 
han de ser el resultado de la supresión de 
ios ejércitos permanentes y de las escua-
dras, con todos los empleados públicos ele-
gidos por el pueblo y con el Estado depen-
l-ae m n n í c í p í o f f . F e r o ¿«orá f á o i l 
establecer gobiernos de órden sobre estas 
bases? iNo han de recibir nuevos desenga-
ños los políticos que de buena fe créen fá-
cil el establecimiento de un sistema basado 
en la doctrina del radicalismo democráti-
co? 4N0 ee sabe que mochos políticos no 
oróen en la doctrina que difunden para 
conseguir sus fines? 
Cuando el radicalismo ha triunfado en 
varias épocas y en distintas Daciones, sus 
directores han recibido crueles desengaños. 
No pocas veces algunos hombree honrados 
que se han sacrificado de buena fe en favor 
de ideales que suponían realizables, han 
servido de instrumentos á los ambiciosos 
que se burlaban de su credulidad y que es-
peculaban con la política. Ni en Francia 
al en Iglaterra; ni en España, Italia y Ale-
maula los directores de la política radical 
han podido establecer nada provechoso u i 
estable. Sin embargo, no por esto han de-
sistido de sus aspiraciones ni han cambiado 
de lenguaje. E l número de los crédulos, 
según ellos, no ha de disminuir mucho en 
el mundo, á pesar de venir constantemen-
te ios hechos á disipar sus ilusiones. Hoy, 
cuando la democracia radical trabaja con 
tanta actividad de un extremo A otro de 
Europa y cuando tantas ventajas sus direc-
tores contaban reportar de las divisiones 
que han surgido entre los partidarios de 
las monarquías oonstltucionalas, ha venido 
esta revolución de una parte de la Turquía 
á entorpecer sus trabajos de zapa. 
Hace algunos años que D. Emilio Caste-
lar, más célebre como orador que como 
político y que ha sido siempre poco acredi-
tado como profeta, vaticinaba el próximo 
triunfo de la República en todas las regio-
nes de Europa y la consiguiente confrater-
nidad de las razas y la confederación de 
las naciones. ¿Pudiera darse algo de más 
grande y más hermoso? No por cierto. Se-
gún el inspirado orador, que más tarde 
debía pedir batallones, escuadrones y ba-
terías, y luego proclamar el posibilismo, 
que debe ser eventual, y con lo eventual 
nunca se podrán establecer principios, una 
vez suprimidos los ejércitos y las escuadras 
se emprendería y realizaría la conquista 
del África y del Asia, sin armas y sin pro-
cónsules y con sólo la fuerza intrínseca de 
las ideas democráticas. 
Suponía que triunfando sus Ideales, los 
mahometanos serian sobre la marcha arro-
jados de Europa y que una Oran República 
griega vendría á sustituir el Imperio de los 
turcos que hace siglos establecieron su oa 
pltal en Constantlnopla. Desde que el so-
ñor Castelar se expresaba en estos términos, 
se ha pensado mucho en las conquistas de 
Africa y Asia; pero ¡qué desencanto han 
experimentado los demócratas radicales al 
ver cuánto han aumentado el peso, calibre 
y alcance de los cañones! ¿Quién ha de 
confiar la misión de realizar conquistas al 
valor Intrínseco de las ideas democráticas? 
¿á.caso no han sido Castelar y sus correli-
gionarios los que han tenido necesidad de 
cambiar de opinión respecto á los me 
dios más á propósito para asegurar las ins 
tituciones y emprender grandes conquistas? 
Por de pronto no se ven señales de que, 
como decía el señor Castelar cuando conde-
naba la política del general O'Donnell, 
Constantlnopla venga á ser la capital de 
una gran república griega. Desde que el 
demócrata harto confiado en el poder de las 
ideas escribía aquellos famosos artículos 
contra ios ejércitos permanentes, se han 
perfeccionado las armas, se han blinda 
do los buques de guerra y se han teni 
do que aumentar considerablemente los 
presupuestos de gastos de los pueblos. Des 
de entónces en las orillas del Danubio y en 
los desfiladeros de los Balkanes se ha de-
rramado mucha sangre. E l imperio turco 
habría desaparecido á no ser por los encon-
trados intereses de las monarquías de Eu-
ropa que al verlo amenazado han corrido 
siempre á defenderlo. Los gobernantes de 
Roela han comprendido hace tiempo que 
las naciones monárquicas de Europa han 
de oponerse siempre á la realización de los 
proyectos de Pedro el Orando y de la céle-
bre Emperatriz Catalina. L a antigua Bi-
zancio, la segunda Roma de Constantino, 
no será ya la tercera capital del Imperio 
moscovita, pero tampoco será la capital de 
la Oran República griega con que ha soña-
do la democracia europea. Por esto sin 
duda loa gobernantes rusos, que con sus ca-
ñones y fusiles de los más acreditados sis-
temas y aprovechándose de los adelantos 
de la ciencia moderna, con vapores, ferro-
carriles, telégrafos y torpedos avanzan en 
el Asia Central, á pesar de los Ingleses, se 
han sometido desde 1877 á las exigencias 
de la diplomacia europea respecto al Impe-
rio turco, que ha de desaparecer de Euro-
pa, y no para convertirse en la Oran Repú-
blica griega. 
Fn 1877 el principado de Rumania fué 
tra&formado en monarquía constitucional 
bajo la garantía de las grandes potencias. 
La Servia reconocida como independien te 
de la Turquía por el tratado de Berlín del 
13 de julio de 1878, constituye hoy otra mo-
narquía hereditaria, con una constitución 
política, con ministros responsables de sus 
actos ante la Asamblea deliberante. L a 
población del nuevo reino de Servia no pasa 
d a 1 669,000 h a W t a n t c s ; p e r o « o r n o do olloe 
sólo unos 15,000 son mahometanos, es de 
esperar que nunca más los turcos volverán 
á ser dueños do aquella importante reglón 
de Oriente. 
Ahora la Rumelia llama la atención de 
Europa por haberse declarado en revoló 
clon contra la Turquía, El golpe estaba 
bian preparado. El Oobernador nombra 
do por el Oobierno turco fué depuesto. Se 
proclamó la reunión de la Rumelia á la 
Bulgaria y el príncipe Alejandro de Bul 
garia ha tomado poeesion de la Rumelia 
que por el tratado do Berlín había sido re 
conocida como provincia correspondiente 
á Turqnía. 
Como se puedo ver en la sección corres 
diente, el príncipe Alejandro de Bulgaria 
ha expedido una proclama, en la cual de 
ciara que accediendo á los deseos do toda 
la población se instituye soberano do las 
provincias indicadas Como consecuencia 
de la insurrección do los habitantes de la 
Rumelia, hecha con el asentimiento y los 
auxilios de Rusia y Austria, en virtud 
de acuerdos tomados en las conferencias 
do Kromsier, la última de las dos grandes 
potencias anexará á su imperio la Bosnia y 
la Herzegovina. 
¡Mal camino lleva lo do la gran Repúbli-
ca griega, que según Castelar debía eusti 
tuir al imperio turco! ¡Nuevo desencanto 
para los demócratas radicales de Francia, 
Inglaterra y otros países! 
F O I i L E T I Í í . 1 
L I S E F L E U R O N . 
POB 
J O R G E O N H E T . 
Vapor-correo. 
Hoy miércoles 30, salió de la Coruña con 
dirección á la Habana y escala en Puerto 
Rico, el vapor correo España. 
Subasta. 
L a de cuarenta y cuatro mil pesos oro 
anunciada oportunamente, ha tenido efecto 
hoy en la Intendencia Oeneral de Hacienda, 
siendo adjudicada dicha cantidad & don 
León D . Paredes, al 235 27 por ciento. 
TRADUCIDA POB 
JOSÉ DE OLA VE. 
(Pvilicttda por BL COBMOS EDITOHIAI, Of Madrid, 
I . 
Entre el teatro del Ambigú y el de 
Pm rta de San Martín, que tiene su entra 
da principal por el bonlevard y su entrada 
particular por la calle de Bondy, se levanta 
el teatro que llevó en su origen el nombre 
de Fantasías dramáticas. Fué construido 
en el solar que ocupó el restaurant Balag 
ny, quemado en les últimos días de la Com 
muñe, al mismo tiempo que el teatro de la 
Puerta de San Martín, por bandas de insu 
rreotos. A l batirse en retirada los federa 
dos hácla la plaza del Chateau d'JEau, se 
guidos muy de cerca por tropas versallesas 
para detener á sus perseguidores y para ga 
nar tiempo miéntras éstos tomaban un mo-
mento do descanso, incomunicaron el bou-
ievsrd prendiéndole fuego. 
Tres casas fueron pasto de las llamas 
Además desapareció nn teatro, el más po-
pnlar y el más raroreoído por ol público que 
g a s t a v e r á eso de Jas doie de la coche cas • 
tígado el crimen y reccmpsnsada la virtud. 
Entro los escombros ee sacaran media do-
cena de personas; pero apéna í se retrasó 
una hoia la terminación de la lucha entre 
6i órdea y la "narqnía. 
Uo «fio á p a o n e a , en lograr de t re s C i í f a s y I que ee l i o v a a la mano a f bolsillo án 
nn teatro, veíanse en el bonlevard Im ía- « deoidlrae á arrimarse á la taquilla. 
chadas recién concluidas do tres teatros y 
nna casa. Habrá espíritus reflexivos que, 
fijándose en este hecho, saquen la conse-
cuencia de que la Commune tuvo una in-
fluencia decisiva en el desenvolvimiento del 
arte dramático en Francia. 
L a entrada principal del teatro de que 
venimos hablando, sólo se usa por las no-
ches, do siete á doce, cuando la oscuridad 
es profunda y cuando las luces del mechero 
de gas que dibuja en letras incandescentes 
el nombre de la obra en boga, azotado por 
el aire, ondula como un mar de fuego. En-
tóneos dicha entrada se ve obstruida por las 
vallas de madera, entre las cuales la multi-
tud que forma cola ee deja fácilmente acó 
rralar. Delante se verifica el asalto de los 
espectadores que tienen pedidas sus locali-
dades con anticipación contra los ofreci-
mientos de los revendedores, que les brin-
dan con una buena butaca más barata que 
en el despacho, y contra la persecución de 
los vendedores de programas, que les po-
nen á la fuerza el impreso en las manos. 
Deslizándose por entre las piernas do les 
agentes, el vendedor de refrescos, con su 
plateada campanilla en la espalda, llega 
atrevidamente hasta debajo de la marque 
sina do cristales gritando: ''¡Refrescos de 
regaliz y limón!, ¿quién pide otro?", mién-
tras qne si borde de la acera, metidas en 
sus estrechos cestos, las naranjeras, de cur-
tido rostro y con papalfnss de indiana, ven-
dan las hermosas naranjas de Valencia á 
¡s granujas del barrio, al resplandor de 
una vela metida en un cuenrucho de papel 
rojo. 




L a suscricion nacional abierta por el Cír-
culo Militar, ascendía hoy á la suma de 
$24,397-86i cts. oro y 1,731-50 cts. en bi-
lletes, según nota que se nos ha facilitado 
en la Tesorería do dicho Centro, entre los 
que se cuentan $9,000 que resta de entregar 
la Diputación do la Habana á cuenta de su 
donativo. 
L a Diputación Provincial de la Habana 
ha entregado mil pesos en oro á cuenta del 
donativo que ha hecho para la suscricion. 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Presidente del 
Tribunal de Cuentas de esta Isla ha mani-
festado á la Presidencia del Círculo Militar, 
que en unión de los Sres. Ministros y demás 
funcionarios que componen dicho Cuerpo 
contribuirán á la suscricion nacional con 
un dia de haber. 
E l Excmo. Sr. Capitán Oeneral ha diri-
gido al Sr. Presidente del Círculo Militar 
la siguiente comunicación, dándole las gra-
cias por su Iniciativa en la patriótica sus 
criden. 
CAPITANÍA. O B N E E A L DK L A I S L A D E 
C-ÜBA.—Estado Mayor.—Sección de cam 
paña.—Ezcmo. Sr.: Recibido el oficio de 
V. E . do ayer, quedo enterado con suma 
satisfacción del estado de la suscricion na 
cional y apruebo la forma que V. E . pro 
pone, quedando en pedirlo los cheka que 
sean necesarios para la inversión de fon 
dos. 
Al mismo tiempo reitero á V. E., al 
Círculo Militar y á cuantas personas con-
tribuyan á la suscricion, las más expresi-
vas gracias por el celo, desinterés é Inteli-
gente actividad que despliegan. 
Dios eruarde á V. E . muchos años. Ha-
bana, 29 de setiembre de 1885. 
Bamon Fajardo. 
También ha manifestado S. E . al Círcu-
lo, que so nombre una comisión de socios y 
otras personas con objeto de que interven 
gan en todos los gastos de las obras que se 
han do ejecutar. 
Los Dependientes del Comercio. 
L a patriótica iniciativa de los dependien-
tes del Comercio de Cárdenas ha encontra 
do eco, como no podía ménos de suceder, 
entre nosotros, y así podemos anunciar que 
el inmediato domingo 4 de octubre, á las 
doce del dia, se efectuará una gran reunión 
en el teatro de Albisu, promovida por la 
entusiasta Asociación de Dependientes de 
la Habana, que preside nuestro amigo el 
Sr. D . Francisco Oonzález Alvarez, y á la 
cual se invita á los dependientes todos do 
esta capital. 
E l objeto de esa reunión, para la quo ee 
ha obtenido ya la autorización superior, so 
rá para promover entre tan numerosa y ros 
potable clase una suscricion, para obtener 
recursos con que procurar la adquisición de 
un buque de guerra para nuestra marina 
nacional. Aplaudimos tan oportuna como 
patriótica gestión. 
Snscriciones patrióticas. 
Persona do nuestro particular aprecio nos 
remito la siguionta comunicación, quo nos 
complacemos en publicar por el buen es -
píritu que la anima. Nuestro comunicante, 
haciendo justicia á la generosa iniciativa 
del Círculo Militar, que tiene una aplica-
ción directa, inmediata y precisa, crée que 
aparto de esta, quo honra á nuestros esfor-
zados militares, sería conveniente unifor-
mar y concentrar las demás quo so promue-
ven con un sólo fin, el del desarrollo y a-
crecentamiento de nuestra marina do gue-
rra, que constituye hoy una suprema aspi-
ración en todos los dominios españoles y á 
la quo converjen los deseos y esfuerzos de 
nuestros compatriotas. 
Dice así nuestro comunicante: 
H abana, 30 de setiembre de 1885. 
Sr. Director del D I A K I O D E L A M A K I N A . 
Muy señor mío y de toda mi considera-
ción: Según ha podido leerse en algunos 
diarios de esta capital, las susoriciones pa-
trióticas abiertas con motivo de la cuestión 
hispano alemana, tienen tres objetos dis-
tintos: la que inició el Círculo Militar, para 
roDaracIonos y artillado da las fortalezas; 
la que ha abierto el casino Español, para 
la adquisición de un torpedero, no obstante 
que uno de loa señores vocales de la Direc-
tiva do dicho instituto ofreció generosa y 
acertadamente mil libras esterlinas 6 sean 
5,000 peses para laconstrncclon de un blin-
dado, cantidad qne al fin ha entregado pa-
ra que se aplique á objoto análogo; y últi-
mamente, la euEcrlclen á quo se refieren los 
entusiastas dependientes del comercio de 
Cárdenas (que secundarán todos los del de 
la Isla), para la compra de nn buque de 
guerra 
¿En qué quedamos? ¿No se teme que, a 
pilcadas á varios objetos, aunque todos lau 
dables, las cantidades quo por virtud de 
ê as snscriciones se recauden, no ee consiga 
el objeto principal que es la adquisición de 
un boque blindado de combate? En bnen 
hora qne la snscricion abierta por el CIrcu 
lo Militar ee aplique á las fortalezas; será 
una aplleacloa lógica, como Iniciada por 
nuestros siempre entusiastas militares; po 
ro, ¿por qué las demás fiuscriclones no han 
de aplicarse á un sólo y exclusivo objeto, ó 
sea á la adquisición del referido buque acó 
razado que es lo que más inmediatamente 
necesita nuestra España? Piénsese bien lo 
qne so hace, para que no se malogren los es-
fuerzos qne está haciendo el sentimiento 
patrio en las actuales circunstancias. 
Soy de V. atento y S. S. Q. B. S. M. 
Un entusiasta. 
Prórroga de matrícnla. 
En el Oobierno Oeneral so ha recibido 
esta tarde un telegrama del Ministerio de 
Ultramar, prorrogando el plazo do la ma 
tríenla ordinaria para el curso de 1885 á 
80, por todo el mes de octubre próximo. 
Dicha medida se solicitó del Oobierno 
Supremo, por el Excmo. Sr. Gobernador 
General á propuesta del Illmo. Sr. Rector 
de la Universidad. 
Suscricion 
iniciada por el D I A R I O D E L A M A R I N A , en 
favor de nuestros desgraciados her-
manos déla Península. 
oso , B I L L X X S S . 
Suma $26.470 05| $45.726 20 
Conflicto Mspano-aleman. 
He aquí las noticias que sobre el mismo 
nos proporcionan los periódicos de Madrid 
del 9 y 10 del actual, y que por su exten 
sion no tuvieron cabida en nuestro A L O A N 
OE de ayer: 
Del 9. 
Dice L a Epoca: 
"Insistimos en que el gobierno alemán no 
ha hecho hasta ahora reclamación alguna 
remolino de coches do alquiler, cuyas por 
tezuelas abren los colilleros en medio de 
gritos, disputas y juramentos. 
Este vocerío, este tumulto, esta batalla, 
dura una media hora; después, en un abrir 
y cerrar de ojos, queda la plaza limpia; los 
agentes se pasean con las manos metidas 
en los bolsillos; el vestíbulo se ve desierto 
en torno á la intervención de los recibido-
res de billetes, compuesta de tres graves 
personajes, cuidadosamente vestidos de 
frac y corbata blanca; los vendedores de 
programas se dirigen á la más próxima ta-
berna; los pesados ómnibus, arrastrados 
por tres caballos de la línea que va desde 
la Magdalena á la Bastilla, pueden circu-
lar por el bonlevard, que queda poco mé-
nos que desierto: á la agitación sucede la 
calma. 
Toda esta mutación á la vista la ha ope-
rado un timbreoiUo, anunciando con su 
repiqueteo que se va á levantar el telen. 
En la otra entrada no so ven nunca estos 
ruidosos atropellos; tampoco tiene la ma-
jestuosa anchura do la lujosa puerta prin-
cipa!, ni por ella entran la noche do estre-
no los temibles críticos, los autores célebres, 
los banqueros influyentes, los elegantes de 
los círculos, los hombrea políticos qne go-
zan de gran influencia con el Director, y, 
en fin, las mujeres graciosas y encantado 
raí» qna constituyen el verdadero adorno de 
la ¡sala, y de las que dijo nn ingenioso es 
o«tor. "Nunca habrá bastantes, pues mién-
tóiiá eo las mira, no se habla mal de la 
obra." 
Eüta entrada, qne se conoce generalmen-
te con el nombro de entrada de los artistas, 
as e e t / echa y baja, se barre rara voz, y da 
á un pasi.lo « B o n r o , de paredes húmedas y * 
sobre la violación popular cometida contra 
su escudo y bandera; pero como esa recla-
mación es natural y do las que no se pueden 
desatender, á no ser quo so llegue á una 
declaración de guerra, nuestro provisor pa 
trlotlsmo nos aconseja que, ya quo do ofen 
dldos, pasamos, por culpa de las turbas, á 
sor ofensores, tengamos la energía de ca-
rácter bastante para desprendernos de este 
último calificativo, reponiendo el esendo y 
bandera en su lugar con las honrosas expli-
caciones que el derecho de gentes exige. 
No sabemos lo quo el gobierno piensa so-
bre el particular, no sabemos lo que haya 
decido, sobre todo no habiendo reclamación 
alguna: poro nuestro derecho estaría más 
íntegro, nuestras reclamaciones serían más 
fundadas, nuestra posición delante de Eu-
ropa y de Alemania sería más digna sí, pro-
cediendo como proceden las naciones civi-
lizadas, mostráramos pública desaprobación 
de la ofensa brutal Inferida á una nación 
con la cual no hemos roto las relaciones de 
amistad, para que así apareciera más es-
cueta la ofensa hecha á nuestro derecho, y 
facilitando explicaciones para las cuales, á 
fuer do prudentes y como los partidos más 
avanzados proponen, no podemos ni debe-
mos cerrar el camino. 
Renunciamos á hacernos cargo de lo que 
sobre el particular ha dicho L a Iberia, que 
no puedo ser inspiración del Sr. Sagasta, y 
preferimos la versión do E l Correo, más 
sensato y más versado en materias do cor-
tesía internacional. 
Alemania se ha anticipado á decir que el 
cañonero litis no había cumplido las ins 
trneciones quo tenía. 
¿Es quo nosotros nos desdoraríamos por 
demostrar que el atentado contra el escudo 
de Alemania fué obra criminal y punible?" 
—No hay aún noticias del Velasco y con 
esto motivo, la imaginación que anda más 
quo nuestros buques, supone que haya po 
dldo haber algún choque entre el Velasao y 
la cañonera alemana. 
Si éste marchó en seguida, el choque ora 
poco probable, pues como dice L a Corres 
pondencia, por un lado las Instrucciones 
enérgicas quo nuestro crucero llevaba á 
Yap, iban dirigidas al gobernador de las 
Carolinas, y ausente éste es posible no las 
considera el comandante del Velasco como 
imperativas para sí propio. 
Por otro lado, el Velasco debió salir de 
Zamboanga para Yap el 25 do agosto, y 
como el litis tenía órden de su gobierao para 
hallarse el 3 del corriente en Manila, no es 
fácil que se hayan encontrado. 
Por fin 1» cañonera alemana llevaba Ins-
trucción de evitar todo choque con barcos 
españoles, v el ha respetado su consigna, 
no ha debido haber conflicto. 
Sin embargo, nadie puede prever en ab 
soluto las contingencias do la mar y de la 
situación de ámbos buques. 
Poco, pues, podemos tardar en salir de 
dudas. 
—Reina una ansiedad legítima, en todo 
lo que á nuestras relaciones con Alemania 
ee refiero. Los republicanos exageran las 
noticias que circnlan, si pueden dañar al 
gobierno, y explotan el silencio de éste in-
terpretándolo de la manera más ofensiva 
para el país 
No todos loa periódicos participan do este 
pesimismo. 
E l Correo, que tan airado so muestra con 
nosotros, por lo quo de sus correligionarios 
hemos dicho, da sin embargo pruebas de 
sensatez, que L a Iberia debería imitar. 
"A última hora se dice—escribe anoche— 
que, se ha recibido nn telegrama de Filipi-
nas en el ministerio de Marina, que, sin 
descifrar, so mandó en el seto á casa del 
señor ministro: te añade que el telegrama 
habla del Velasco; pero nosotros no sabemos 
lo que dirá el telegrama, por la reserva de 
loa centros oficiales: si el telegrama existe, 
los periodistas de la mañana lo averigua 
rán." 
Loa periódicos do la mañana nada am-
plían estas noticias. 
E a otro sitio dice Correo, que los co-
rresponsales ingleses y franceses llegados á 
Madrid "creen que la negociación entabla-
da camina por temperamentos pacíficos: y 
que el conde de Solms trabaja, por su par-
te, con ahinco en esto camino; qne el mi-
nistro do Alemania no tiene noticia do que 
la escuadra de su país recibiera encargo do 
venir á nuestras costas, siendo más vero-
símil que lo haya recibido para hacer evo-
luoionos en el mar del Norte; y que las ór-
denes que se dieron al litis do tocar en Ma 
nlla, no acusan indicios belicosos, pues en 
este supuesto, en vez do tomar este rumbo, 
el litis para comunicar con su gobierno, se 
hubiera dirigido á Hong-Kong. Aparto de 
que so explicaría mal que la escuadra vi-
niese con aires de hostilidad á nuestros ma-
res, siguiendo en su puesto el ministro do 
Alemania. 
' Y por último, créen estos corresponsa 
les que so sustanciará nna reclamación ee-
pecial por lo ocurrido on la legación alo-
mana do Madrid, y lo que también ha 
paeado en loa coneuladoo de Vigo y de Va-
isnela; que en el curso do esta reclamación 
el Oobierno de España dará sus excusas y 
eus deEcargos; pero que no ae llegará á 
cierto género de desagravios, propensos á 
enoender ds nuevo nuestra Etuceptibllidad." 
—Como ios paseos tumultuarlos por la 
Puerta del Sol y por otras calles han termi 
natío, sigue el írabsjo do zapa, y ahora 
toca hablar de euceaos en las provincias 
La retórica hace maravillas para Imbuir 
al vulgo de que pasan muchas cesas. 
Una sola psaa, y no es fiojs; el conflicto 
c-m Alemar-i&; del coal la revoíucion, tón 
gaee esto mny en cuenta, quiere Bfccar par 
tido para sos fioea demolodorea. 
Pero como el país no so ha vuelto loco; 
como el pííís comprenda p&rfeotamente á 
dócd*) se le quiere conducir; como loa hem 
broa do órdün c-evan penetrando tíe jo que 
eo esconde detrás de los cantos ds la sirena 
rwvoluolonaria, podemos tranqnllizar á les 
que se inclinan á dar crédito á las inven 
eioses de la prensa hostil. 
En todas partes hay tranqnilidad; en to 
das partea ee va viendo claro el juego de 
los revoluoionariofc; en todas partes ee de-
sea que el cocfllcto termine pacíficamente; 
en todas partes se dice que Alemania no 
puerie de-encadenar ciertos vientos, y bien 
claro lo ha indicado el Fremdenblatt, ma-
nifestando quo las instituckmofl vigentes en 
España han 'inducido á Alemania á mos 
traree ducti!; pero que si fuera otra la forma 
de gobierno, no habría sido tan condescen 
diente. 
E l Imparcial, después de recoger los ru 
mores de la noche do ayer, confiesa que 
eran infundados. 
— L a casa armadora do los Sres. Sons of 
Thomas Haynes, establecida en Cádiz, ha 
puesto á disposición del gobierno todos sus 
vapores, para el caso de necesitarlos con 
motivo de la cuestión de las Carolieas. 
—Hoy á medio dia nos ha trasmitido la 
Agencia Fabra el siguiente despacho tele 
gráfico de las Islas Canarias: 
"Las Palmas, (8 noche.)—Ha sido muy 
entusiasta y brillante la manifestación an 
tigormánica do hoy. 
Todas las clases sociales y el Ayunta-
miento formaban parte de la manifestación, 
quo ha recorrido las calles principales do 
esta capital. 
Los balcones ostentaban vistosas colga 
duras. 
L a manifestación so disolvió gritando 
¡Viva España con honra!" 
—Ayer so verificó en Málaga una impo-
nento manifestación que estuvo muy concu 
rrida y durante la cual reinó gran sensatez 
entre los manifestantes, que pertenecían á 
todas las clases y partidos. 
Para prepararla se celebró el sábado por 
la noche una reunión general en el consu-
lado: uno do loa acuerdos adoptados fué 
sucias, en el que está el cuarto del portero, 
bajo cuya mirada vigilante hay quo paear 
para penetrar en el interior del teatro. 
Fuerte olor de cocina, de guisados que 
se han pegado al desigual calor do la estu-
filla do hierro, mezclado con las asfixiantes 
emanaciones del gas, ae agarra á la gar-
ganta en cuanto uno penetra en dicho pa 
sillo; el cartel de la función del dia, pega-
do on los muros, forma abigarrado conjunto 
con las muestras de otros carteles amari-
llos, encarnados ó verdes. 
Sobre el montante de la puerta se lée en 
letras negras esta sola palabra: 
CONTADUEÍA. 
Estas dos entradas tan distintas resumen 
gráficamente el teatro; por un lado el brillo 
de las luces del proscenio, las lujosas deco-
raciones, los trajes de vistosos reflejos, los 
muebles dorados y los artistas, que, con las 
pelucas y el rostro pintado, aparecen jóve-
nes y hermosos; el otro lado sombrío, lleno 
de carteles viejos, que sirven para recom-
poner telones, bambalinas y bastidores; los 
maquinistas, vestidos de blusa, preparando 
las mutaciones; el director do escena, taci 
tnrno, paseándose de un lado á otro y con 
aire do rumiante; loa actores cansados, lio • 
ñas l&s caras de arrugas, apoyados en los 
bastidores, repitiendo entre dientes su pa-
pel mióntrss llega el momento do su entra 
da en escena Cooiínuo contraste; eng^filfa 
quo se renueva sin casar, da la que sólo so 
d&n cuenta los iniciados, y que ni siquiera 
sospecha el público, soberano señor para j 
onvo p'acer se hace todo aquello. 
La paoíta del bouíísvard, espaciosa y i 
raoca para la entraba de la multitud; la de 
la Citlio de B jady, culdadoBamonte cerrada. 
que lo manifestación no pasaría por la calle 
en que se encuentra el consulado del impe 
rio alemán. 
—Aceptando la Idea iniciada por E l -Im-
parcial, un periódico de Pontevedra invita 
& la prensa do las cuatro provincias del 
Noroeste para que abra en sus columnas 
una suscricion con objeto de construir un 
crucero acorazado que lleve el nombre de 
Galicia. 
Anuncia la prensa do Alicante que el pa-
triota D. Domingo Anglós trata de organi-
zar on aquella un regimiento de voluntarios 
dispuestos á marchar á combatir á los ale-
manes: ya ha puesto oh propósito on cono 
cimiento de las autoridades. 
¡Por algo somos el pueblo do los guorrl-
llorosl 
— E l Ilustre literato y director de Las 
Provincias, de Valencia, os ol encargado de 
redactar la exposición al gobierno, quo, se-
gún dijimos ayer, se ha acordado dirigirle 
en la junta de representantes de todas las 
clases y corporaciones que allí ee ha cele-
brado, sobre organización de una poderosa 
marina de guerra por medio do impuestos 
extraordinarios que habrían de votar las 
Córtes, y qne Valencia os la primera en 
aceptar. 
—Según dice L a Palma de Cádig, por dis-
posición de las autoridades militares supo 
rieres so va á proceder inmediatamente á 
completar y mejorar el artillado de aquella 
plaza de guerra poniéndola en condiciones 
do defensa con todos elementos posibles. 
—Según dice el Correo Gallego, del Ferrol, 
se ha recibido en aquel departamento órde-
nes para armar con toda urgencia la fraga-
ta Concepción. 
Algunas otras de carácter reservado, se 
han recibido también, relacionadas con ar-
mamentos y aprestos. 
—-Ea interesanto la lectura de los periódi-
cos recibidos hoy de la capital da Francia, 
y capital también por su mayor importan-
cía, do las naciones de la raza latina. Es 
do ver cómo se curan on salud los órganos 
más en contacto con las regiones oficiales, 
y áun los que no figuran en las filas del ra-
dicalismo para zafarse de la suposición de 
ayudarnos en la eventualidad de una gue 
rra con Alemania, y con qué piedad desde-
ñosa hablan de nosotros, piedad aún más 
ofensiva que el lenguaje de Alemania. 
Pero hoy no tenemos espacio para ahon-
dar en este asunto, quo lo moroco, y lo ha-
rémos mañana, no sin advertir desde luego 
á E l Globo y demás conmilitones, que se 
dejen ya de hablarnos do la unión de las 
razas latinas, porqne sabemos perfectamen-
te lo quo do tal unión debemos esperar. 
—So ha dicho que ha llegado esta maña 
na un correo de gabinete de Berlín, con 
pliegos importantes para el señor conde de 
Solms También so aseguraba que el ropre 
sentante aloman habla visitado poco des-
pués al Presidente del Consejo. No hemos 
comprobado estas noticias; poro creémos que 
son exactas. 
—Madrid ha recobrado su nuevo aspecto: 
loa paseos han estado concurridísimos yol 
Retiro lleno do carruajes. 
Como no podía ménos de suceder, los 
propagandistas de noticias falsas y favore-
cedores de los bajistas han hecho gran acó 
pío; servía muy bien sus fines la ausencia 
misma de loa hechos quo puedan relatarse 
en los telegramas no conocidos. 
Las parejas do la OuarcUa Civil, que se 
hallaban en el Prado como todos los días 
do fiesta, cuidaban del órden en sitio tan 
concurrido. Ni más ni ménos. 
—Ayer á las once do la mañana se hizo 
cargo del mando de la escuadra en Mahon, 
el vicealmirante Sr. Antequera. 
—Han llegado á Madrid corresponsales 
especiales del limes y Pall Malí Gazette, 
de Lóndres, de los diarios de Paria Le F i 
garó. L a France y L a Liberté. 
—-La Agencia Fabra nos trasmite el si-
guiente telegrama: 
"Paris (8 tarde) — E l Matin publica una 
conversación quo dice haber tenido el Sr. 
Rulz Zorrilla con uno de sus redactores. 
Dice Rulz Zorrilla quo no creará dificulta-
des al gobierno español miéntras no se re 
suelva la cuestión do las islas Carolinas." 
Tomamos acta de esta declaración, por 
si acaso la hemos do recordar en breve, 
pues en contraposición á lo que dico la 
Agencia Fabra, leómos en el Fígaro que loa 
republicanos se dirigían á la frontera y que 
hablaban—¿do qué no hablarán los quo 
eonspirsnf—de constituir un Oobierno do 
la Defensa nacional. 
Del 10. 
Da L a Epoca: 
Damos la más sincera enhorabuena al 
partido fusionists. 
E l Globo, que venía siendo su entusiasta 
panegirista, lo combate ya; y cuando esto 
hace E l Globo, no puede ménos de ser por 
motivos que honren al partido qne acaudi-
lla el Sr. Sagasta. 
He aquí l a s í w j o r a a a s rntees ael <s 
del Sr. Castelar, doblemente signifioativaa 
en estos momontofi: 
"No cabo dudarlo. Los liberales monár 
qniüoe. están por completo arropontldos de 
las declaraolonoa adoptadas ó heohaa por 
ana notaMea m la reunión celebrada en ca 
aa del Sr. Ssg»sta, cuando ee supo lo de la 
ocupación de Yap Sua periódicos lo han 
dicho, y ye co cabe ponerlo en duda. Hay 
aáexaia otroa datos. 
Como J50 ora natural quo PO vinieran con 
un» cootra dejClaracion, eus órganos han 
tenido que amoidarse á dar una interpre 
taeJon muy díverpa de la que se lea dió sn 
loé primeros momentos Y pareciéadoies 
p.co aún, y deseosos de qne eu arrepentí 
aiiiti to oonstera t n laa r*?gtonea don-iefe 
dlsp^nea el paáec, deataeappa ayer á Pal» 
do tres d¿ so» ootablef) loa ex m\nmt<os 
fleñ.vrcs marqué;} do Sardo&l y Romoro d i -
ron, y oí gan^fal S^iamanca Siu contar con 
el Sr Moret quo, sin acuerdo próvio, y pa 
ra cumplir un deber de cortesía, apóaas 
ílégado á Madrid, también estuvo & ofro 
cer ene retpetoe á D. Alfonso. 
Sin que podamos dt-oir con seguridad ol 
por quó do nuestra creencia, so noa antoja 
que ol ex ministro do Gracia y Jnetloia, Sr. 
Romero Olroa, debió ser el encargado, eo 
peolalmeats por aus amigos, de quitar Im 
ponancía á laa IndioadaB declaraciones co-
mo hechas bajo la Impresión de loa prime 
ros mom&ntfis, y di-jándose llevar, "sin ra 
fiíxlou bí*8tanto," por las corrientes que 
dominaban en la opinión 
Así lo hamos oído, á quien puedo saber 
lo " 
Los monárquicos acabarán de conven 
ctsrao do que CB precieo pensar y obrar con 
valentía, y no dejaree seducir por cantos da 
sirena, porqua á todos ee nos confunde en 
el mismo odio. 
Uno qne grita hace más ruido que CÍOQÍO 
que callao, y íoe oonservadorea deben salir 
do tu pape' pasipo creyendo quo han cum 
piído con su deber apoyando si Glcblerno 
No, no basta eso; ea necesario desplegar 
en defensa del órden la misma energía de 
que so hace alarde para combatirle: oa na-
cesailo que á los gritos de tendencia sedi-
ciosa, es opongan atronadores los gritos do 
¡viva ol Rey! ¡viva el órden! ¡viva la patria 
defendida por sus valientes hijos! es noce 
earlo que la marina tenga el recuerdo de la 
cantonal ante los ojos, que el ejército no ol 
vide ma vergüonzas de Barcelona y otras 
partes, en presencia de turbas desordena-
das, y que con el reposo de las naciones que 
se sienten con aliento para sor algo, no des-
deñemos ahora las probabilidaaes do una 
honrosa íranaaccion, pero fijos los ojos on 
la necoaidad de quo con situaciones de ór-
den so pueda acometer valientemente la 
patriótica empresa do regenerar y consoli-
dar nuestros medios de defensa, á los cua-
les las díficordias civiks y las monlobras 
revoinelccarlae han opuesto siempre cri-
míüñlea diflcult&deB. 
olsr.te do esta última los autores novóles 
y los Cándidos tnamoradoa esperan, moján-
dose los pióa üíi el fango negro y pestilente 
de aquella callo comercial, y con furtivas 
miradas procuran entrever ol interior de 
aquel paraíso por el quo tantas veces y tan 
apasionadamente han euspirado. 
Eaíe paraíso, durante mucho tiempo fué 
un Infierno. 
Como en los cuentas de hadas, todos los 
genios, excepto uno solo, parecían haber 
asistido ceremonialmente al nacimiento del 
teatro; todos le habían dado una cualidad 
preciosa qne debía asegurar su fortuna; 
poro el olvidado genio del mal hechizó la 
cuna del reden nacido, y reaultaron del 
todo Inútiles los maTavillosos favores de que 
había sido colmado. 
So ensayaron todos los géneros, pero nin-
gnno tuvo éxito; sin embargo, á veces las 
obras eran buenas, y se montaban con es-
mero: dramas, mágias, comedías y operetas, 
todo fracasó. 
Eo cuanto se sentaban los espectadores, 
parecía apoderarse de ellos el malestar, y 
en vano los autores derrochaban su Ingenio 
y los actores rivalizaban en talento y gracia 
de nna manera diabólica; los esplendores 
la escena sorprendían la vista; pero 
ñadí» podía contrarestar la funesta influen-
cia 
Empresa tras empresa quebraban lastl 
m^aanií-nte, unas después do otras, desmo-
oand so oomo castiiloa de naipes al soplo 
dii on niño; el teatro parecía consagrado Á 
ana dí<flnUÍva é invonoible deagracla, y po-
ou /1 puco fué apoderándose de los ánimos 
e . creencia, con supersticioso terror, y 
h • • aataron leyendas; que hay gua-
Bogee que nada respetan. 
Conservadores, fusionietas, izquierdista a, 
carlistas, todos loa quo en la monarquía y 
en la ordenada marcha de las instituciones 
vemos ol úniaT medio de arrancar á nues-
tra patria do las garras do la anarquía, del 
cantonaliemo, de la absorción por ol ex 
tranjero, todos tenemos ol mismo interés 
on atajar la ola, quo no sería poderosa sino 
con nuestras díocordiae. ¿Es que ol diagua 
to de no recoger el poder inmediatamente, 
como el ol poder tuviera hoy atractivos, ha 
de llevar á nadie á actitudes explotadas 
por los comunes enemigos? 
—Las líneas quo siguen son de L a Union: 
"Desdo hace años, on cuantas ocasiones se 
han presentado, cuando ya parecían dadas las 
órdenes para quo so abriesen las puertas del 
templo de Marte, un anciano, el emperador 
Ouiilermo de Prusia, ha pronunciado una 
palabra, y Bismarck ha cerrado la caja de 
las tempestades, los militares han apagado 
su ardor bélico, y los montes levantados por 
el huracán de las más violentas pasiones se 
han convertido on tranquilos llanos. 
En la cuestión pendiente entre Alemania 
y España, ol emperador Ouiilermo de Pru 
sla ha repetido su palabra de siempre, se-
gún telegramas do París quo tenemos á la 
vista y las agencias y los periódicos alema-
nes han cambiado inmediatamente de tono. 
Después de todo, como la guerra es slom 
pro una calamidad, áun cuando so Imponga 
como necesaria y áun cuando accidental-
mente produzca algún bien, hay que agra-
decer á todos los que á este resultado han 
contribuido, la conducta que han seguido." 
—Merece unánime aplauso la conducta 
circunspecta y prudente que en estas cir-
cunstancias viene observando el general 
López Domínguez. Ayer llegó de Bagnere 
do Luchon, y los que lo oyen, aseguran que 
su actitud está inspirada en altos y serenos 
juicios. No guata do populacherías efíme 
ras; guata más de resoluciones meditadas 
dentro de loa temperamentos de energía 
que á nuestro derecho corresponden. 
Contrasta con esta actitud la del Sr. Mo-
ret, que también llegó ayer del extranjero. 
El elocuente orador, apónas se quitó el pol-
vo del camino, se fué á eu tertulia y disparó 
un discurso de violenta oposición contra el 
gobierno. 
—El Consejo do Ministros celebrado eata 
mañana bajo la presidencia de S. M. se ha 
limitado á la lectura y aprobación do la 
nota que por la estafeta que salo hoy remite 
nuestro gobierno al del Imperio aloman. 
En olla so exponen doctrlnalmentelos de 
rechoa que tiene España sobre el Archíplé 
lago carolino, comparándolos con las decl-
clones del reciente Congreso de Berlín 
Ajuicio de personas que lo conocen, este 
documento es do mucha importancia y ha-
brá de producir gran efecto en la cancille-
ría de Berlín. 
Nada ae ha tratado do asuntos do porso 
nal, y el ministro de la Oobornacion ha 
puesto á la firma de S. M. el decreto rele-
vando al gobernador de Cuenca. 
El Consejo ha terminado á las doce. 
—Le Matin refiere del siguiente modo 1 a 
entrevista de su corresponsal en Lóndres 
con ol Sr. Rulz Zorrilla, acerca de la cual 
el telégrafo anticipó la noticia que dimos 
on nuestro número do ayer: 
"E l Sr, Raíz Zorrilla no se preocupa por 
la guerra; admite que Alemania puedo com-
prar acorazados y otros buques de guerra; 
paro no puede comprar marinería, miéntras 
que en España todos los habitantes de sus 
costas son Intrépidos navegantes: acudirán 
todos, sin una sola excepción, si se dispo-
nen las levas, y combatirán á Alemania en 
todos los maree." 
"Ea cuanto á los recursos de España, el 
Sr. Rulz Zorrilla dice quo una guerra con 
Alemania sería do tal modo popular, que el 
Oobierno no tropezaría con dificultad al-
guna para sufragar los gastos prelimina-
res." 
Comprendemos fácilmente quo el señor 
Rulz Zorrilla no esté molestado por ol te-
mor do la guerra: ésta, el llegase á estallar, 
promovería extraordinaria sobreexcitación 
en loa ánimos, que no dejaría el partido del 
Sr. Ruiz Zorrilla de utilizar en provecho 
propio, sí tuviésemos la desgracia de sufrir 
el menor revés. 
L'AS corrientes do la opinión general si-
guen afortunadamente otro curso; pero bue-
no es tomar acta, y valga la frase de las 
declaraciones do Rulz Zorrilla, por si en 
breve tenemos que recordárselas. 
Le Fígaro publica el siguiente telegrama 
de Berlín: 
"La paz con España está asegurada. A-
lemania abandona todas sus pretensiones 
sobre la isla do Yap, y el cañonero aloman 
ha recibido órden de dirigirse á Sydney. 
Eate feliz resultado es debido á la volun-
tad expresa del Emperador, quien habien-
do examinado las causas del conflicto, ha 
reconocido quo es justa y legal la posesión 
de España, sea cual fuero la demora en lle-
nar fnrmati.'lfl<3i)« do pnna monta. DUOSto 
quo los buques españoles entraron on el 
puerto da Tamil tres días ántes que el ca-
ñonero aloman. 
Esto arbitraje soberano es preferible á 
otro cualquiera, añade el periódico pari-
siense. Pone fin á los debates y no queda 
motivo alguno que pueda impedir el resta 
blccimlento do amistosas relaciones entre 
España y Alemania. 
El Emperador Ouiilermo manifiesta del 
modo m&H evidente en seta cirounstancia, 
el deseo quo reiceradamonte ha. expresado 
do que no estaille ciíi-a la guerra en Europa. 
Su marcada eimpaiíri para todo Gobierno 
mooArquico, ademfta de variaa considera 
CÍODÍÍS peraonaiea, le ha facilitado eata eo 
luciou del debate. 
AiemaDÍa so contentará con las excuaaB 
dei Oobieí rro español, qne ya la ha oxpre 
?iido su pesar por loa deeórdooes de que la 
embajada alemana eu Madrid ha eido ob 
jeto. 
—Dedica eí Times llegado hoy un ar 
líenlo de fundo á los asuntos do España, en 
el que dice algunas verdades á vuelta de 
algunas oonslderacionea quo rovelan no os 
t»r bien enterado de laa corríentee que He 
va actualmente la opinión do España. 
Detipuea de dar cuenta de lo qua pasó en 
el primer Consejo do Minietroa celebrado 
en Madrid bajo !a presidencia de S. M. el 
R*y, luego que r&grecó de La Oraoja, dico 
que cael ináa d« iuteróa on estoa momentos 
qu<5 la cuealion do laa Carolinas y do la di-
ficultad internacional á qco ha dado logar, 
ea la cueatlon do la condición interior do 
España y del medio posible do terminar una 
crisis constitucional quo hasta ahora sólo 
exista en 1». imaginación del periódico lon-
donense. "Porque para todo el quo cono-
ce loa fisantos españoles, dico ésto, la ex-
plosión de la excitación popular en Madrid 
era mucho más peligrosa paraelMlniateiio, 
9 aún para la Corona que para ningún ene 
migo exterior. Es difícil atacar al príncipe 
do Bísmaik; poro el Sr. Cánovas está en au 
puesto, y los que aguardan sa sncoaion po-
lítica están diepuesto á caer sobre él. 
Loe revoluoicnarioa, que son numerosos 
y eatán bien organizados en Madrid, tienen 
un excelente m«dio de explotar oa su favor 
el aonti miento antl-germánico del momen 
to, que es recordar á la irritada mucho 
dumbro quo el Rey D. Alfonso ea coronel 
honorario de huíanos. No esposible toda-
vía decir hasta quó punto podrá llegar el 
movimiento revolucionario; pues en esto, 
mág que en la mútua acción do los dos Oo 
biernoa, ea en lo quo existe el peligro en los 
momentos actUfilaa. No debo, ala embar-
go, exagóravao aaa peligro Laa revoluolo 
narios españolea no son, como los france 
aaa, obra del pueblo de la capital, Prinoi 
pian con ol ejército, y ol ejército se mantie 
ne fliil, Ea iadudablo qua Zorrilla tiene 
inflojí), oomo lo demostró la Intentona doa-
cublorta en Zaragosa hace poco tiempo 
parí» ios generales no son zorrillistaa, y el 
Be decía qua ol teatro cataba ombrujado 
y que por laa nochoa eo aparecía el alma de 
un síndico ds quiebras, llevando legajos de 
papel aellado bajo su sudario y exhalando 
anguaíiosoa gemido»-. 
De eatas bromas sacó partido la prensa, 
y \as Fantas ías dramáticas, cuando osca-
vo&hza actualidades, facilitaron á los re 
viateroa temas siempre oportunos y doegra 
ciadamente inagotables. 
Aquel hermoso escenario conoció los ho 
rrores de la explotación mercantil de un 
antiguo almacenista de carbón y leña, que, 
para resucitar el teatro, ensayó un régimen 
económico. En los mostradores de los es 
tancosy en todas las peluquerías del ba 
rrio so vendieron billetes & medio precio, 
proporoiansndo llenos completos; pero con 
frecuencia en las butacas de balcón, otras 
vocrs 1 enas do elegantes señoras, se veían 
mujeres adornadas con papalinas blan-
cas 
L a compañía, reclutada en teatrnohos 
de los alrededores, so vló obligada á poner 
en cacona obras de autores provincianos, 
que pagaban por verlas representadas en 
un teatro de París. Larga fué la serie de 
dramas y comedias perpetrados por nota 
ríos j ahilados y tenedores con humos de 
literatos, que deshonró aquellas tablas. 
No sirvió para atraer eapaotadores el re 
docido precio de los asientos, y el teatro 
ftuftlo, ennegrecido, desprestigiado, repre 
mentáronse oatúpidas producciones ante las 
defiieriaa localidades. 
Abora parecía llegado el desastre á >u 
colmo; nadie se atrevía ya á gastar bro 
mas, y do aquella casa, eobre coya faeha 
d i parecía haber plantado su negra ban-
dera la/atulidad, ee apartaba la gente con 
Rey no ha perdido con el ejército, en gene-
ral, la popularidad que se granjeó desde el 
principio de su reinado. Alfonso X I I es per 
sonalmente valiente, su conducta durante 
la epidemia colérica lo ha demostrado. Su 
conocimiento de su propio ejército es oonsi 
derable; y eoldados y oficiales, on su mayor 
parte, le admiran y le quieren." 
Véase como el extranjero está íporsua-
dido de que no es la cuestión exterior la 
quo apasiona los ánimos. Bino que so la ex 
plota para obtener ventajas Interiores. Los 
revolucionarios que serían más sumisos que 
nadie, los revolucionarios á quienes ya ha 
dicho el extranjero cómo serían tratados, 
no ocultan á donde van. SI lor hombres de 
órden, si los que nada ganan c o n las re-
vueltas, si los conservadores no la han com-
prendido, es que están ciegos. 
E l Times pasa luego á hacer un elogio 
del general López Domínguez, cuya con-
ducta, dice, viene siendo examinada con la 
mayor ansiedad durante todas las alarmas 
revolucionarias en España, y juzga que no 
serla imposible que fuese actualmente lla-
mado al poder en contraposición al Sr. Sa-
gasta, cuya conducta en estas circunstan-
cias, según el citado periódico, no parece 
haber sido del agrado de sus amigos. En 
estas indicaciones se echa de ver desde lúe 
go la mano Izquierdista, pero nada hace 
prever hasta ahora que las cosas vayan por 
ese camino. 
— E l cónsul do Alemania en Cartagena, 
D. Bartolomé Spottorno, y ol vicecónsul de 
la misma nación en Linares, D. Enrique 
Aoolno, han hecho dimisión de sus cargos. 
—Escribe E l Diluvio, de Barcelona, que 
algunos comisionistas alemanes avecinda-
dos en aquella plaza, ee han dado de baja 
en la contribución Industrial, en vista de 
que no logran hacer negocio alguno. 
Los comerciantes se niegan en absoluto 
á entenderse con ellos miéntras esté pen-
diente el confilcto con Alemania. 
Ea más, algunos proyectan no volver á 
hacer negocios jamás con casas y fábricas 
alemanas. 
En la Scciodad Económica de Sevilla se 
celebró el lúnes por la tarde una junta 
m»gna, presidida por el diputado Sr. Segó 
vía y Ardizone, que tenía á su derecha al 
capitán general del distrito Sr. Pola vieja, 
segon dice L a Andalucía de aquella capi-
tal, con objeto de tratar de la adopción de 
medidas encaminadas á coadyuvar á la de-
fensa nacional, conforme á una propoaiclon 
que se había presentado en otra sesión an-
terior. 
Asistieron los presidentes do los Casinos, 
incluso ol militar, el decano del Colegio de 
Abogados, periodistas, banqueros, entre 
otros el Sr. Calzado, y otras muchas perso-
nas de significación y respetabilidad. 
Se aprobaron importantes dictámenes. 
Después de haberse dado lectura á una 
comunicación dirigida por la comisión eje 
cutiva de Córdoba proponiendo la unión de 
dicha provincia á la de Sevilla, con objeto 
de realizar unidas y de común acuerdo 
cuanto sea necesario para conseguir los fines 
que se persiguen y acordar por unanimidad 
que se contestase aceptando con entusiasmo 
la idea, se nombraron tres comirionee: eje-
cutiva, de exposición y de defensa. 
Éetas se proponen Imprimir gran aotivl 
dad á sus trabajos. 
—Á propósito de la campaña mercantil 
quo on diferentes puntos so ha iniciado con-
tra el comercio alemán, le escribe á un dia-
rio de Barcelona cierto susoritor suyo, lo 
siguiente: 
"Cataluña es la región de España que 
consume más moldura llamada alemana 
para loa marcos de cuadros. Entiendo un 
poco de ese artículo, y la fabricada en Ale-
mania es la de peor clase. L a clase supe-
rior, más elegante y de mejor gusto es la 
que se fabrica en Francia, y do la clase or 
diñarla ea mejor que la alemana la que se 
fabrica en la Coroña. Esto mismo pueden 
comprobar todos cuantos se dedican á la 
construcción do marcos para cuadros." 
Esto hace suponer que quizá el actual 
conflicto sirva para avivar la iniciativa de 
nuestros industriales y artistas, y contribu-
ya á que todos procuren dejar de ser tribu-
tarios de las naciones extranjeras. 
No hay mal que por bien no venga. 
—Los periódicos de Barcelona traen hoy 
varias entusiastas alocuciones dirigidas al 
pueblo por Sociedades, corporaciones y j u n -
tas de aquella capital, con motivo do los 
sucosos de las Carolinas. 
Descuella entre todas la del Ayuntamien-
to do la ciudad condal, por su levantado 
espíritu y su nobilísimo objeto, circunstan-
cias que noa deciden á insertarla íntegra. 
Dice así: 
' Barceloneses: Las graves noticias reci-
bidas respecto á nuestras poBoslones de 
Ocoanía, no han podido ménos de causar 
on vuestro Ayuntamiento la impresión más 
profunda, motivando que se reuniera en 
seaion extraordinaria. tomn.ndo on o l í a por 
unanimidad varios acuerdos encaminados á 
protestar contra el acto de Alemania ro&li 
íado, y á ofrecer al Gobierno de la nación 
el apoyo do Barcelona entera con recursos 
personales y materiales, si deagracladamen 
te las circnnstanolas llegasen á hacerlo ne-
ceeario. 
Violento por demás es el acto realizado 
por el Oobierno alemán, y no puede ménos 
por lo tanto, de sor mirado por todas las 
potencias civilizadas con la más enérgica 
reprobación, reprobación que continuará 
subaístonte, al paso que aumentará las sim 
patías en favor de España eí á la violencia 
eabíinoa oponer la moderación, que ee la 
cualidad distintiva da los pueblos viriles 
Inepírándonoa en este criterio procuromoe 
revestir todos nneatroa aotos do cuanta 
energía patriótica es capaz el entusiasmo 
catiiao, pero ímprímléndoloa al mismo 
dempo el «aráeter grave y digno que á eata 
tierra caracteriza. 
Ur-idoa todoa en nna aspiración común, 
olvidando díviaionea políticas que deben 
deeaparecer snte la sagrada bandera de la 
patria, faertoa en nuestro derecho y en él 
amparados, encontrarémos nuestra fortalo 
za sntlgu», logrando el respeto y coneido 
ración del mundo civilizado quo tiene hoy 
dm on voaotroa fijaa sus miradas. 
Barcelona 5 do setiembre do 1885 " 
Firman eeto documento ol a l c a i d e proal 
sldente, Sr. Coll y Pojol, y todos los tenían 
cea do alcalde y concejales, 
— Anteayer se presentaron al capitán go 
neral del departamento de Cádiz, señor 
Adas, todos loa jefes y oficiales do aquella 
gaarblcion, presididos por el veterano bri-
gsuier Montero, para ofrecer con el mayor 
«ntusiaemo sus espadas y ana vidas, á fin 
de quo se les utillca en el puesto de máa 
peligro, al laa circuoatancias lo exigieran. 
El general Arias con tostó con un patrió-
vico diacurso, que terminó con estas pala 
brae: 
"81 desgraciadamente sobreviene la hora 
del conflicto, el primero en guiaros á la lu-
cha aerá voeetro general" 
Después el Sr. Arlas dirigió al capitán 
general de Sevilla un telegrama dándole 
cuenta del acto, para que lo trasmitiese al 
señor ministro do la Ouerra. 
—Entre las mil invenciones, siempre dos 
mentidas y repetidas siempre, es una la de 
qua en el Congreso de Berlín no apoyó Es 
paña laa reclamaciones de Portugal relatl 
vas al Congo. 
Pues lo contrario os la verdad, y Portugal 
dió oficialmente gracias á España por la 
eficaz cooperación que nuestros represen 
tantos lo habían prestado. 
—So sabe oficialmente que el lilis tocó 
on Manila el día 7 del actual, y salió para 
Hong-Kong y Singapore. 
No se ha encontrado con el Velasco, que 
á ©atas horaa ae hallará fondeado on Yap. 
— L a cuestión del día signo sirviendo de 
motor único á loa qu« f n política se ocupan 
Cada cual finge telegramas á su gusto y 
contestaciones á placer. 
Lo único que se sabe es que no hay nada 
nuevo: cuando lo haya, será del dominio pú-
blico. 
—Los que hablan de inquietud en algunas 
provincias, y de temor de que el órden ee 
altere en otras, trabajan en favor de loe 
bajistas que negocian, ahora oomo siempre, 
sobre las desventuras de la patria. 
No nos cansarémos de repetir que el ór-
den está asegurado en todas partes, y qne 
harán bien en vivir prevenidos los hombre» 
honrados contra ese doble Juego de agiotis-
tas sin conciencia. 
—Mañana Consejo de Ministros. En él se 
tratarán los asuntos relativos & Alemania y 
se leerá la nota contestación al Gabinete de 
Berlín. 
—EL crucero Navarra ha salido de Cádla 
á incorporarse á la escuadra. 
temor. Nadie quería entrar en ella, como 
ai el mal fuese contagíoao. Llegó el total a 
bandono, y la agonía on las tinieblas y en 
el aliénelo del sepulcro. 
Preguntábase la gente, si no cambaría 
nunca de destino aquel edificio, señalado 
con un estigma, como lazareto do postilen 
tea. Había corrido ya el rumor de su ven-
ta á una sociedad quo Instalaría un paño 
rama, coando de la noche á la mañana ca-
yó como una bomba una noticia que fué co-
mentadísima por artistas y literatos. 
Publicaba el Fígaro en sus noticias tea-
trales las siguientes líneas: "M. Francis 
co Rombaud se encarga de la dirección de 
las Fantasías dramáticas. Esperando con-
jurar la mala estrella, cambia el título del 
teatro, que se llamará en adelante Teatro 
Moderno. E l contrato se firmó ayer. Un 
valiente más qne cae en el abismo ¡Salu-
damos al valor desgraciado!" 
L a persona á quien so refería este anun-
cio. Irónicamente sentido, era un Bojote 
muy conocido de todos los familiares de la 
Bolsa, donde durante dos años venía ha 
oiendo negocios con notable destreza y for-
tuna. 
L a importante casa de Banca de Ñuño y 
Granieda le daba BUS órdenes; por BU parte 
¿o lanzaba á algunas operaciones, y esto le 
permitía hacer nna vida bastante holgada. 
Flaco de cuerpo, picado de viruelas, im-
berbe, con dos ojos negros muy penetrantes, 
cabellos rubios, cortados al rape, sn fisono-
mía ee asemejaba á la de nna ardilla. Ha-
blaba locuazmente con acento meridional 
mny pronunciado, y con sobra de gestión-
aciones. Extraordinariamente ladino, po-
iela rara tenacidad, y en teniendo confian-
za en nn negocio, no paraba bastí» saearle 
Errata mayUscnla. 
E n el primer artículo de hoy, párrafo ter-
cero, línea 23, se ha cometido nna que des-
truye todo el razonamiento del mismo. 
Donde dice que el cañonero alemán lUis 
"abordó" á Yap, escribimos "abandonó" á 
Yap, que es lo lógico. Aunque el buen sen-
tido de nuestros lectores habrá subsanado 
esta falta, creémos oportuno corregirla 
aquí. 
O E O N I O A G K N E K A L 1 
Los periódicos de Madrid y Barcelona 
que recibimos hoy por el Oíty of Alexat»-
dría, no adelantan en sus fechas á los qne 
ya teníamos por la vía de Tampa y Cayo 
Hueso. 
—Profunda pena nos ha causado la noti-
cia, que acabamos de recibir, del falleci-
miento del jó ven escritor Sr. D. Alvaro 
Claño, hermano de nuestro querido amigo 
y compañero en la prensa el Sr. Director de 
E l Eco de Covadonga. 
En lo más florido de la existencia, lleno 
de esperanzas, dotado de un talento no 
común y adornado de relevantes prendas, 
la terrible fiebre amarilla le ha llevado al 
sepulcro en breves días. Ayer parecía fuera 
de todo peligro y hoy duermo ya el sueño 
eterno. Era hermano do la qne fué amante 
y ejemplar esposa del Sr. D. Nicolás Rívero, 
también amigo y compañero nuestro, la 
cual sucumbió asimismo victima de la im-
placable enfermedad endémica. 
Lamentamos de todas veras tan sensible 
pérdida y enviamos á la atribulada familia 
del jóven Ciafio el más sincero pésame. E l 
entierro del cadáver se efectuará en la tar-
de hoy, miércoles, saliendo el cortejo fúne-
bre de la calle de la Estrella n? 13. ¡Des-
canse en pazl 
—En la mañana de hoy entró en puerto 
ol vapor americano City of Alexandría, 
procedente de Nueva-York, con carga ge-
neral y 19 pasajeros; de estos 8 han seguido 
viaje para Veracruz al medio dia de hoy. 
Según nuestros informes, el City of Ale-
xandría encontró durante su travesía, faer-
tea vientos y mar muy gruesa, que le obli-
garon á alejarse de su derrotero durante 
media singladura. 
— E l Alcaide Municipal de Madruga par-
ticipa al Gobierno Civil, que en el barrio de 
San Blas, en aquel término, apareció muer-
to D. Nicasio Martínez de Leen, vendedor 
ambulante, preeontando tres heridas de ar-
ma blanca. Junto al cadáver apareció el 
caballo que montaba y los efectos de co-
mercio que vendía. 
— E l periódico LaNoclie, correspondien-
te al dia de hoy, ha sido secuestrado. 
—Por Real órden de 28 do agosto último, 
ha sido aprobada la propuesta reglamenta-
ria de ascensos y colocaciones, correspon-
diente al arma ds Infantería y mes de julio 
último, obteniendo en ella ol empleo de te-
niente coronel, el comandante D. José 
BoBch Llorens y de comandante, el espitan 
D. Antonio Méndez Hurtado. 
También ha sido aprobada por Real ór-
den de 4 del actual, la propuesta del cuer-
po de Sección de Archivo, obteniendo el 
empleo de oficial primero, el que lo es se-
gundo D. Francisco Alcober Lóseos y de 
segundo D. Indalecio Borrego Alfagemo. 
Respecto á la vacante de oficial tercero 
que produce el ascendido, y de dos más 
que existían, por pase al ejército de la Pe-
nínsula de los que las desempeñaban, se ha 
diapueeto se cubra en la forma reglamenta-
ria, la que corresponde proveer á este ejér-
cito. 
—Ayer tarde se hicieron á la mar los va-
poros nacionales Pasajes, para Puerto-Ri-
co y OBcalas, y Federico, para Matanzas. 
—Han sido aaceadldoa para el Instituto 
de Voluntarios: de alférez del primer bata-
llón de esta capital D. Antonio Urquljo 
Zubalburro y de teniente para el mismo, 
D. Francísflo Fernández Vlgil; para el sexto 
batallón do esta capital, do teniente, D. 
Ramón Pérez Sánchez y de alférez, D. 
Jacinto Vallina Pérez, de alférez para el 
batallón de Alacranes, D. Juan B. Viera. 
—Se ha concedido el retiro con uso de 
uniforme al teniente de Voluntarios D Juan 
Tamargo González, alféreces D. Gregorio 
Gargollo y D. Joaquín Jiménez y capitán 
D. Joaquín Marañana. 
—Se ha concedido la baja definitiva en 
ol Instituto do Voluntarios al alférez D. 
Calixto Martínez y al médico D. Rafael 
Quevedo. 
-Procedente de Cárdenas entró on puer-
to on la tarde de ayer el vapor americano 
derfuegos, con cargamento de azúcar, 
leatinada á Nueva-York, para cuyo puer-
to se hará á la mar mañana, juéves, á las 
cuatro do la tarde. 
—Reaoluclonoa del ministerio do la Gue-
rra recibidas on la Capitanía General por el 
último vapor correo. 
Participando no hay Inconveniente en la 
admisión do voluntarioe do color en este 
ejército 
Desestimando instancia del teniente don 
Antonio Jiménez. 
Accediendo á la Idem del comandante 
D. Cárloa Palanca. 
Concediendo retiro al teniente coronel 
D. Antonio Sanz. 
Accediendo á instancia del capitán don 
Aotonlo Navarro. 
Concediendo retiro al comandante don 
Antonio Crietóbal Domingo y al teniente 
coronel D. Ernesto O ¡ero, y la medalla de 
a guerra do esta lala al capitán D. José 
Poblado. 
Desestimando instancia del teniente don 
Francipco Agüero. 
Aprobando la propuesta reglamentaria 
de aaceneoa, correapondionto al arma de In-
fantería y mes do julio último. 
Concediendo licencia para esta Isla al 
teniente D. Miguel Salcedo. 
Confirmando e l empleo do alférez con la 
efectividad de 1? de agosto do 1873 al en-
tónces sargento 1? D. Franciaco Iglesias, y 
ol grado y empleo de alférez del hoy capi-
tán D. Rafael Castellón. 
Destinando á la Academia Militar de es-
ta Isla al teniente D. Fernando Aranas. 
Aprobando que ol comandante de Estado 
Mayor do Ejército D. Juan Escribano Gar-
cía explique on la Academia Militar las cla-
eea que lo designo el Director. 
Destinando á este ejército como teniente 
coronel, al comandante de la Guardia Civil 
D. Eduardo Recas. 
Concediendo un año do Ucencia para esta 
lala al módico primero D. JOEÓ Gnrrl; la 
cruz eoncilla del Mérito Militar al segundo 
profesor veterinario D. Vidal Novillo, la li-
cencia absoluta al sargento segundo Luis 
Gloria y prórroga do embarque al teniente 
coronel D. Alejandro Vicario Castro. 
Doeeatlmando petición del farmacéutico 
D. Mariano Salazar. 
adelante. Del mibmo modo no reparaba en 
ceder, .sel que se persuadía de haber em-
prendido una mala especulación. 
Todo el que le trataba llegaba á cobrarle 
cariño por su especial manera do ser. So-
lim Ñuño, el gran financiero portugués, 
cuyos anchos hombroa, cuyos cabellos blan-
cos y tez cetrina eran conocidos de todo 
Parlo, decía de bnen grado: 
—Ese mequetrefe de Rombaud es nn mo» 
so que, como encuentre coyuntura, irá lé-
jos. 
Por eso fué mayor el asombro cuando se 
aupo en la Bolsa que el hombre de quien 
Ñuño tenía tan ventajosa opinión acababa 
do embarcarse en una aventura teatral. 
No parecía predestinado para funciones 
directivas, pues, aunque asistía á todos los 
estrenos y se complacía mucho en aplaudir 
á los artistas de talento, había mucha dis-
tancia entre esto y poner en escena come-
dias y entenderse con los actores. 
Los que así discurrían, con elerto viso de 
razón, ignoraban, á decir verdad, la proce-
dencia del nuevo director del Teatro Mo-
derno, no pndiendo conocer ciertos perfiles 
de sn existencia qne explicaban la deter-
minación de Francisco Rombaud. 
Nació en Burdeos, en una bodega del de-
pósito de vinos: su madre era hija del pri-
mer guarda. Cuando se encontró sn cinta 
atribuyeron unos la fechoría á un marinero 
de Glronda, otros á nn rico tratante en 
aguardientes, y la hermosa criatura tuvo 
el valor de vivir bajo tierra los cuatro me-
sea anteriores al alumbramiento. 
(Se aonHnuarái) 
i -
Destinando á este ©lérclto de oflola\ cela- drá en marcha para Salónica, miéntraa que 
n> r io ^ i - n o i . » ai Barffento nrUneio Rusia ooapará el Boaphoro. 
Gonstantinopla, 21 de setiembre,—En la 
dor de tercera clase, l sa g t  p lm i  
D. Prestlauo Herrero. 
Concediendo retiro al comandante don 
Gumersindo Saenz Arriera, pensión al huér-
fano D. Mariano Matrirana y prórroga de 
embarque al médico mayor D. Manuel Q-ón-
gora. 
Clasiñoando las gracias obtenidas por el 
teniente coronel D. Manuel Moreno Leal. 
Aotsedlendo á Instancias de doña Jaana 
Bamlrez. 
Desestimando Instancia del comandante 
D. Claudio del Pozo. 
Destinando á este ejército á varios pro-
fesores veterinarios. 
Concediendo cuatro meses de Ucencia pa-
ra esta capital al teniente coronel D. José 
Urrutla, retiro al comandante D. José Cos 
ta y teniente coronel D. Pedro González, 
pase á situación de supernumerario al mú 
Bloo mayor D. Joaquín Ramonet y pase á 
este ejército al capitán D. Antonio Muñoz y 
teniente D. Agustín Dleguez. 
Aprobando propuestas reglamentarlas de 
secciones de Archivo y el nombramiento de 
comandante militar de Remedios á favor del 
coronel D. José Caturla. 
Concediendo prorroga de Ucencia al ofi-
cial primero de Administración Militar don 
César Costa. 
Negando Ingreso en el cuerpo de Inváli-
dos al teniente don Alfredo Reina. 
Concediendo un año de prórroga de su -
pernumerarlos á los tenientes D. Aquilino 
Sostrada y D. Luis Toca, y pase á dicha si-
tuación al alférez D. Manuel Delgado. 
Confirmando retiro del capitán D. Cami-
lo Ball. 
Nombrando ayudante de campo del co-
mandante general de Matanzas, al coman-
dante D. Alvaro Arlas. 
Dejando sin efecto el destino del capitán 
D. Ramón Blanco. 
Concediendo pasaje para si y su señora al 
comandante D. Antonio Martin. 
—Administración Principal de Hacienda 
PfibUca de la provincia de la Habana. Re-
caudación de contribuciones el día 25 de 
setiembre: 
Suma anterior desde el 
1? de enero de 1885.$370,762 99 3.254 22 
Por corriente 452 95 . ««„ ^ . 
Idem atrasos 377 60 
Total $371,593 54 3.254 22 
( J O R R E O E X T R A N J E R O . 
F R A N C I A . — P a r í s , 20 de setiembre.—L* 
revolución de la Roumelia ha producido ba-
Ía en los valores que se cotizan en la Bolsa, jas acciones del Canal de Suez han des-
cendido 3 francos y 75 céntimos. E l Cré-
dito Territorial (Poncler) 2 francos 50 cén-
timos: la banca otomana 6 francos, ¿ce. 
La compañía de seguros Gredit Viager, 
aa ha declarado en quiebra. Es la primera 
vez que en Francia una Compañía de Segu-
ros sobre la vida ha faltado á sus compro-
misos. Su activo es Irrealizable. 
£1 ministro de Hacienda ha querido sa-
ber en qué proporción circulan en Francia 
l a s monedas extranjeras de las naciones de 
l a unión latina. E l resultado de la Investí 
gacion ha demostrado que el 10^ por 100 de 
monedas de oro y el 28 por 100 de las mo-
nedas de plata que circulan, son de cnño de 
dichas naciones. 
E l matrimonio de la princesa María de 
Orleans con el príncipe Waldemlro de Dina-
marca se ha fijado para el 22 de octubre. 
E l duque y la duquesa de Chartres con su 
hija permanecen todavía en el palacio del 
rey de Dinamarca. L a princesa ha con-
quistado las simpatías de todos por su sen-
cillez. E l conde de París no asistirá á la 
ceremonia, porque no quiere que BUS eneml 
gos de Francia digan que busca Influencias 
en las alianzas reales. 
E l número de heridos durante el alboroto 
que hubo en la reunión de anarquistas, fué 
áe doce. L a policía no trató de Intervenir 
en el asunto 
Cien alemanes residentes en París han 
dado hoy una comida de despedida al prín-
cipe de Hohenlohe que acaba de ser nom-
brado Gobernador de la Alsacia Lorena. 
París, 21 de setiembre.—Según informes 
aeml-oficiales, el príncipe Alejandro de 
Bulgaria ha procedido á la anexión de 
la Roumelia sin el consentimiento de la 
Ráela y eólo Impulsado por la opinión pú-
blica de Bulgaria. No se cróe que Tur-
quía pueda aceptar una Indemnización pe-
cuniaria por la pérdida de la Roumelia, 
puesto que la defensa de los Balkaues es 
necesaria para la defensa de Constantino-
pía. L a Puerta está decidida á combatir 
para restablecer el statu quo, pero el deseo 
que tienen las grandes potencias de conser-
var la paz disminuye la gravedad de la si-
tuación. 
lK(ihiLTEB,UA.,—Lóndr6s, 21 de setiembre. 
—Se da como seguro que el Saltan confun 
dirá ahora la cuestión de la Roumelia con 
la de Egipto, y que i asistirá para obcener 
de Lord Salisbury la garantía formal del 
apoyo de Inglaterra contra la Rusia y el 
Austria. MM. de Glers y Nelldoft hace 
tiempo que trabajan con el objeto de entor-
pecer la marcha de las negociaciones entre 
el enviado Inglés y la Puerta. Puede ser 
que los acontecimientos de la Roumelia eó • 
lo hayan sido producidos para dar más 
fuerza á las maniobras haciendo ver al sul-
tán que su Imperio puede ser desmembrado 
con gran facilidad por sus vecinos. 
L a noticia de la Insurrección de la Rou-
mella se ha recibido con gran safrafaoclon 
en San Pdtereburgo, con circunspección en 
Berlín y con ansiedad en Viena. Todo ha 
ce creer que la Bulgaria cuenta con el apo-
yo de la Rusia y esta probablemente hizo 
entrar al Austria en sus miras con la entre 
vista de Kremaler. 
Sa recordará que cinco dias después de 
esta entrevista, el príncipe Alejandro do 
Bulgaria fué á Franzenb.vl donde confe-
renció con Mr. de Giers desda las once de 
la mañana hasta las seis de la tarde, y que 
en seguida pasó á Víeua, donde conferenció 
largamente con Mr. Kalnoky. 
Phílippolí, 21 de setiembre.~LQS agentes 
de tod»8 laa naciones que firmaron el trata 
do de Bdrlin, han enviado á sns gobiernos 
respectivos los despachos aprobando el mo 
vlmlento del víórnes último. Ea varios 
consulados de esía población corren rumo-
res da qae los embajadores de Conatantlno-
pla han diinadido á la Puerta de enviar 
tropas turca» á la Roumelia oriental con el 
objeto de tomar posesión del pais. Se es-
{)era hoy al príncipe á.lejaadro. Eu todas as estaciones de su paeo DO le recibe con 
entusiasmo. 
L6n<ires, 21 de setiembre.—Los periódi-
cos conservadores de «..-ta capital ncuean 
& Mr. Gladetono quo tuvo noticia de Irs 
movimientos revolncfonarloa quo se pre-
paraban, puesto que estuvo en comn 
nloacio con los búlgarca y rusos que dlrl 
gían el movimiento. Hacen observar que 
la Insurrección ha eat&llado el dia en que 
se publicó el manifiesto en ol que Mr. Glads 
tone decía que la 1cfluencia de Inglaterra 
protegería las nacientes libertades de los 
pequeños estados de Orlente. Los liberales 
se felicitan de los acontecimientos de la 
Roamolia que comprometerán á Lord Salis-
bury y contribuirán al buen éxito del parti-
do liberal en laa próximas elecciones. 
A U S T R I A . — F í e n a , 21 de setiembre,—El 
Fremdenblatt, en un artículo inspirado, di 
ce que las cendoncias de ualon entre la 
Bulgaria y 1» Rim3liah;*Q llama lo la aten-
ción da ios hombres polítiíeos. L is nacio-
nes sigaatariaa dasoaa todavía respetar y 
mantener el tratrdo de Berlia E l acto del 
príncipe AlejAudro Birgaria, poaiéndo 
se coa su ejército al frente de la re /olnclon 
constituye la violación más grave de la ley 
internacional. Ea un cartel de desafío en-
viado á la Turquía La Europa no puede, 
por servir los latereae? de un eólo Estado 
de los Baikanas hacerse cómplice de esta 
infracción del tratado y permitir que desa 
parezca el equilibrio establecido en la Pe 
nínaula da los Balkaues por dicho tratado 
da Berlín. Fuera prematuro decir cuál se 
rá la acción coman de las potencias, pero 
ae puedo asegurar que será reducida á'la 
más simple expresión por parto de loa que 
tienen á su cargo la observación de los a 
conteclmlenaos de los Balkaues. 
BLa Oasette de Berlín dice que espera que i potencias podrán dominar la crisis, y 
un periódico turco aconsaja á los musulma-
nes que acepten la situación. 
Viem, 21 de setiembre.—El rey y la reina 
de Servia que llegaron ayer aquí, se han 
vuelto á Belgrado. E l rey y la reina de Ru 
maoia han salido también para Bucharest. 
Lóndres, 21 de setiembre —Los últimos 
acontecimientos de Rnmella han producido 
una faerte baja en loa mercados da fondos 
públicos. 
París, 21 de setiembre.—Algunos dlplo-
m4tlcos esperan que la insurrección de Ru-
melia estrechará la unión entre Fianoia é 
loglaterra. Esta insurrección pudiera ser 
un p oye 3to de repartición de la Turquía 
y loa perlóllcoa franceses aconsejan al go 
blerno procedan con circunspección y es-
pirea á que lord S dlsbury haya manifesta-
do la oolítioi que va á seguir. E^sad-Pa-
oh4; embajador de Turquía en Paría, ha te-
nido hoy una larga entrevista con Mr. 
de Frayolnet, ministro de relaciones ex-
terioras, 'para tratar de la revolución 
da la Rumalla Oriental. En el Bolaln rei-
na ;ia mayor agitación, ;por haber circu-
lado rumoreada una Inminente inaurrecoion 
eu Macadonia en favor de la unión con la 
Salgarla. Sa supone que el Anatría ea pon-
Albania reina ia anarquía Loa albaneses 
y laa tropas turcas se han batido cerca de 
Prfaaend. Se han enviado cinco batallones 
de tropas turcas á los pantos donde hay 
desórdenes. 
PhiUfolis, 22 de setiembre.—ha canta 
do el Te-Deum en honor del príncipe Ale-
jandro de Bulgaria que ha llegado hoy. Se 
ha enarbolado i abandera nacional búlgara 
eu todas partes. 
Lóndres, 22 de setiembre,—Ea evidente 
que la revolución ea obra de loa comltéa se-
cretos de Bulgaria, y que á la primera se-
ñal puede estallar en otros puntos. 
Belgrado, 22 de setiembre — E l ejército de 
Servia ha sido movilizado y han partido 
tropas hácla laa fronteras del Sur de Mace 
donfa y Albania. Se teme que eataíle la 
revolución en laa provincias turcas y que 
sobrevengan desórdenes. Se supone. que 
el rey Milano ha dicho que si loa habitan 
tes de la Macadonla se levantan contra la 
dominación de loa turcos se verá obligado á 
sostenerlos por no peder su trono. 
L I S E FLÜXJEOU-.—El vivísimo interóa que 
ha despertado en los lectores del D I A R I O 
DTS L A M A R I N A la novela de Jorge Onhet 
E l Gran Margal, cuya publicación terminó 
en el número anterior de eato periódico, 
nos ha movido á escoger para el folletín 
una nueva novela del mismo autor, tan In-
teresante como la anterior, y, aún más dra-
mática que ésta. Jorge Onhet, como Octa-
vio Feulllet y Julio Sandeau, pertenece al 
número de los novelistas franceses que 
cautivan por lo brillante de sus descripcio-
nes y la elegancia y galanura de su estilo, 
no ménos que por lo dramático de los a 
sontos que escogen. Todas estaa cualidades 
posóe la novela Líse Fleuron, que empeza 
moa hoy á publicar en folletín. 
T B A T R O D B I R I J O A . — L a función de gra 
cía déla primera tiple Srta. Da Julia Aced, 
tuvo efecto anoche en el expresado coliseo 
Todas las localidades del mismo estaban 
ocupadas por una concurrencia tan nume-
rosa como escogida, que ae complació en a 
plandlr con entusiasmo á la bella artista, 
trlbntándole una merecida ovación 
Fué obsequiada además con algunos pre-
sentes la Srlta. Aced, á la cual enviamos 
nuestra cordial felicitación por tan satis 
factorlo resultado, debido á ana mérltoa y á 
laa simpatías que ha sabido granjearse en 
tre el público habanero. 
Mañana, juévee, se representarán en el 
propio teatro E l Postilion de la Mioja y E l 
Ncvio de Doña Inés. 
T B N B D F E I A D B L I B R O S . — E n la librería 
L a Encicloxyedia se ha recibido y está á la 
venta la segunda remesa de E l Consultor 
del Tenedor de Libros, obra que ha tenido 
gran aceptación aquí. Véase el anuncio 
quo acerca de la mlema aparece en otro lu-
gar. 
T B A T R O D B A L B I S U . — L a función de ma-
ñana, juévea, pertenece al número de las de 
moda en dicho coliseo. Se pondrán en ea 
ceda, por la compañía de bufos de Mellado, 
laa obras tituladas Oonflicto municipal. L a 
suegra futura y Apuros de un flgurin. 
Las señoras ooncurrrentea aerán obsequia 
das cou lindos bouquets. 
P L A Y A D I B M A B I A N A O — E l domingo pró 
xlmo tendrá efecto, en la bonita glorieta de 
la Playa do Marlanao, la úlíima matinée de 
la temporada, que promete ser brillante. 
Mil g rac laa por las Invltaclonea con que ae 
nos ha favorecido para concurrir á ella. 
P U B I L L O N E S — S e g ú n se noa comunica, 
el Intrépido empresario D Santiago Publ-
llenes ha contratado en loa Eatadoa Unldoa 
una muy notable compañía ecuestre, que 
trabajará en un magnífloo pabellan adqul 
rido por el mismo en Nueva York. En otro 
número darómoa pormenorea acerca de di 
cha troupe. 
E L RBSÚMEN.—Del periódico que con tal 
título se publica en Madrid, es agente en la 
Habana D. Clemente Sala, dueño de la li-
brería de la calle de O'Rellly número 36, 
Sépanlo laa personas que nos han dirigido 
una carta acerca del particular. 
En HONOR D E L A P R B S S A . — D e acuerdo 
con nuestro apreclabie compañero de E l 
Pais, pedimos que se borre el nombre de la 
prensa de un palco que en el teatro de To-
rree! Ilaa destina la empreaa del mismo á los 
repreaentantea del periodismo habanero. Y 
con mayor rszoa somos de eate parecer, 
cuando nunca hemos aceptado asientos en 
palooa come localldadea del D I A R I O en loa 
eapectáculoB, porque eaos asientos ae ven 
casi siempre ocupados por quienes ménos 
derecho tienen á ellos. 
C L U B H A B A N A . — E i Sr. Secretario de 
dicha sociedad nos comunica lo siguiente: 
<lSr. Gaootilloro del D I A R I O D B L A MA-
R I N A Eutlmado señor y amigo: En Junta 
General celebrada por eate Club, el dia do 
ayer, qnedó definitivamente constituida la 
Directiva, siendo electos loa aeñorea al-
guientee: 
Prealdente: D. Leopoldo Sola. 
Vice: D. Féüx Cabello. 
Tesorero: D. Alfredo V . de Marurl. 
Secretarlo: D, Ernesto Guilló. 
Vocales: D. Lula Someillan y D. Joaquín 
Lancia. 
Director: D. Manuel Landa. 
También acordó la Junta Genera!, que 
habiendo llegado la época para laa prácti 
caá da l a temporada de lavierno, don éataa 
principio ol día 27 del corriente, quedando 
el tt-rrono á >ilflpo8l«)ion de BUÍ socioa aotl 
vo? y que eólo por na co ntrato eipéeial con 
la D l r e a t i v a pueda fac l l l t ar sa el terreno á 
otro Club 
A n t l o l p á n d o i e !as gracia», rogamoa á na 
tod la pub'kaoiou d « ios menciouadoa 
aoaerdoíi y qnedanclo suyo alto, a a q b 
o. m.—Ernesto Guilló, Secretarlo " 
COMELTÍI BN B L JAPON . - -E i ;g lgante6co , 
rubio y colorado Mr. Chas Comelll so en-
contraba el 30 da agosto último en Yoko 
ham1'. desdo cuya ciudad nos dirige nna 
carta oon esí» mlinm ficha, partiolpáodorios 
quo kietá orgaolaando allí una gran compa-
ñía muy original, muy curiosa y muy bue-
na SOÍ: mía oalabras —Agrega que esa 
mlstnrA compüñía e&taiá eu la Habana á 
prlocl¡ii03 do 1886, y noa encarga que de 
m m sus jífectuoíoa recuerdos á ios Innume-
rables r-m'goa que aqoi cuenta "de Colon 
al Mom;a!rar.e y de la Punta á Belén." 
Esco dlcti Correlil 
Deeda el Japón, 
Donde el pobra trabaja 
Con gran tocón. 
Para adquir Jiriietas 
Da aeoeacion, 
Quo en ámboa mundos cansen 
Adi í i i rao iOD. 
U N A O B R I T A —Con ul título de CWsis 
Monetaria a c a b a de e s cr ib i r un jóven ex-
p ri 'diaia, en colaboración cou ( tro autor 
novt.f, ana zafzuela c ó m i c o bofa, cuya mú 
s i c a h h cémpQeeto el profesor D Lorenzo 
Carrlazo. Se estrenará pronto en uno de 
nucstroa coliseoa. 
P i í s DB PLOMO.—En cierta reunión ee 
hablaba no híico mucho <je cierto sujeto, 
quo aaegurí bii haber l i m v ü t a d o un proco 
dlmleutu p u r a convertir en p l a t a el plomo, 
y buseaba un socio oapitt*!l6ta para montar 
nna fiibrica. 
—Yo no oreo una palabra d » eaaa inven 
cUmee, dscla uno, y al t a » ciudadano me 
pnvunltira participación en el negocio, mv 
Iría con pióa do plumo hasta que 
—Sí; le interrumpió nn amigo, haata que 
te los eonvirtlerii eu piéa de plata. Sería 
la r>ruoba más ovideme. 
VACUNA.—Se administrará mañana, jué-
vea, en laa alcaldfaa algulentea: En la del 
Criato, de 1 á 2, por el Dr. M. Sánchez. En 
la de Marta, da 1 á 2, por el Dr. Hoyoa. En 
la de San Isidro, de 12 á 1, por el Dr. M. 
Sánchez. En la de Chavez, de 12 á 1, por 
el D r . P. Sánchez. Eu la do Peñalver, de 
1 á 2, por el Ldo. Reol. En la de Monserra-
te, de 2 á 3, por el Ldo. Mejías. 
U N A I N D U S T R I A C H I N A . — H a causado In 
menea oeusacion en San Francisco de Cali-
fornia el hallazgo de los restos de sesen-
ta chinos en un sótano que despedía nn 
olor pestilente. Había osamentas macera-
das y con residuos da carne, y cadáveres 
enteros y miembroa en catado de putrefac-
ción máa ó ménos avanzado. 
Estos restos fueron trasladados á la Mor 
ga, á peaar de laa protestas de los chinos 
que ocupaban la casa. 
Parece que en San Francisco hay una 
compañía que se dedica á limpiar y mandar 
á China, perfectamente empaquetados y 
con los nombres de sus respectivos dueños, 
los huesos de chinea fallecidos en los Esta-
dos Unidos, y que recibían cadáveres hasta 
de lugares distantes del Este. 
L a compañía considera sus negocios per-
fectamente legales y se propone demandar 
al coronel que [hizo llevar los resatoa á la 
Morga. 
JUMBO.—Leómos en Las Novedades de 
Nueva York del 8 del corriente: 
" L a muerte violenta de Jumbo, el gigan-
tesco elefante de Barnum, ha caneado ver-
dadera aenaaclon en los Estados- Unidos y 
en Inglaterra. Todos loa perlódloosde Nue-
va York publican su biografía, cual si se 
tratase de un gran personaje, y hasta le de 
dioan sentidas líneas en eu sección edito-
rial. 
Jumbo fué capturada hace veinticuatro 
años en Asia, siendo un cachorro de pocos 
meses; comprado para el Jardín Botánico 
de Paría, y deapuea llevado on cambio de 
otroa animales al Jardín Zoológico de Lón-
drea, donde adquirió las enormes dimensio-
nes que le han hecho famoso. 
Hace tres años empezó á dar señales de 
mal genio, y los comisarlos del Jardín Zoo 
lógico, por deahacerae del paquidermo, que 
creían loco peligroso, lo vendieron al re-
nombrado Barnum por $10,000. Inglaterra 
lanzó nn grito de Indignación al aaber que 
le privaban de au elefante favorito, y se 
trató de anular la venta por medio de la 
acción judicial, pero Barnum salió triun-
fante, no sin grandes estipendios, y el ele-
fante vino á los Esradoa Unidos. 
Jumbo tenía once piós de alzada y pesa-
ba 7 y media toneladas. 
Su cuerpo ha sido desollado; la piel debi-
damente rellena y preparada, pasará al Mu-
seo del Tuft'é College, de Laeaachnaet; la 
osamenta será macerada, montado el es 
queleto y regalado al Smithsonian Institu 
te de Washington." 
POLICÍA.—En la casa de socorro del 5? 
distrito fué curado ayer tarde de una herí 
da en el vientre, causada con arma de fue-
go, un moreno, el cual manífeató que le ha-
bía aido Inferida por t re s sujetos de color, 
desconocidos, en ia calle de Manrique. 
—Do órden del Sr. Juez Municipal del 
Cerro, fueron detenidos dos Individuos, la-
bradores de la estancia "Piquero", por ha 
bar apaleado á un individuo que ontró en 
la finca á coger maíz, el cual presentaba le-
siones graves. 
—En la casa de socorro del 5? distrito fué 
curado un Individuo blanco, que estaba en 
completo estado de embriaguez, de dos he-
ridas de arma blanca, que no supo decir 
quién se las había inferido. 
—Fué detenido un individuo que estaba 
reclamado por el señor Joez de primera 
Instancia de Clenfuegos, con fecha 5 de 
agosto del año próximo pasado. 
Habana, aetiembre 25 de 1886. 
Sres. Barclay y C* 
Nueva York. 
Muy Srea. míos: 
Habiendo hecho nao del Jabón que tuvie-
ron Vdes. la amabilidad de regalarme, no 
puedo ménos de hacerles estaa líneas, para 
manlfeatarlea el maravilloso resultado que 
he obtenido al usarlo, pues aun no concluida 
la primera pastilla, ya han desaparecido 
las manchas y barres de que me veía fasti-
diado h a c í a ya tanto tiempo, y que con na-
da había podido lograr que fie me quitaran. 
Probablemente querrán Vdes. hacer uso 
de estas líneas. Yo lea autorizo para que 
hagan lo que gusten, bien seguro de que el 
público le agradecerá que den Vdes. á co 
nocer el Jabón Curativo de Renter que tan 
bien me ha aprovechado. 
Su afmo., Joaquin Oro, propietario del 
periódico "Habana Cómica." 
R 2-1 
E X T R A C T O D O B L B D B H A M A M B L I S D B 
V i E G i N i A (Witch Hazel) del Dr. C. C. Brls-
tol.—Admirable combinación curativa ba-
eada en laa maravillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la claslfica-
para botánica de Hamamélis Virgínica, 
clon el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
interna como externa, talea como: 
Contualones, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Empelo 
nes. Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y de Oldoa; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos, Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Leucorróa, Dianóa, Menstrua-
ción penosa. Cólicos, Resfriados, Toa ferina 
y Asma. 
Es infalible, aaombroao en cus efectos y 
especialmente eficaz en casca de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para nao externo, aegun rece 
ta del misma sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamélis de Virginia del Dr. G. G. 
Bristol, vallosíaimo cuando se deaee la ab-
Borclon cutánea Inmediata, y en casca de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
externas en las cuales se requiera un emo-
liente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos do almorranas.-Unicos 
propietarios y fabricantea Lanman y Kemp, 
Newyork. 
CÍRCULO MILITAR—Programa délas píe 
sas que tocarán las músicas esta noche 
en dicha sociedad: 
Ingenieros. 
1? Obertura de la ópera O/eZo,—Roasini. 
2? Fantasía sobre motivos de L a Mas-
coííe.—Andran. 
3o Escenas napolitanas E l improvisador 
y ?a./?esía.—Maeaanet. 
4? Las Sirenas, tanda de valeee.—Waid-
teufel. 
Isabel I I . 
1? Sinfonía de la ópera üfaríAa.—Fio • 
tow. 
2? Poloncaa de oonoierto • Marqué?. 
3? Fantasía eobre motivos de ia ópera 
Hamle í. - - T üomas. 
4? Lluvia de Oro, tanda de valses.—Wad-
tenfel. 
Habana, 1? de octubre de 1885 
L A A M t R I G A 5 6 , C O M P O S T E I i A 5 6 , entre Obrapía y Lamparilla. 
Grandioso establecimiento de j o y e r í a en e l cual se venden p r e c i o s í s i m a s a lhajas de oro y plata, con bri l lantes , zafiros, e smera ldas y per las , ó s i n e l las á verdaderos precies de esa* 
s i e n . - B r i l l a n t e s y otras piedras finas a l peso, b a r a t í s i m a s . — R e l o j e s de oro. plata, n ike l v acero.—Bastones de marfil , c a ñ a de I n d i a y é b a n o con p u ñ o s de ore 
Completo surtido de muebles desde los m á s finos y lujosos basta los m á s usuales.—Pianos y pianinos nuevos y usados, de los mejores fabricantes.—Todo á precios de ganga. 
RELOJES NUEVOS DE NIKEL, A $7 Y 8 BB Se alquilan pianos. Se compran alhajas nuevas y usadas. Telefono n. 298, o ^ 
C H O C O L A T E E I 
S E HA TRASLADADO A OBISPO 90 
8-24a 2-25(1 iSVTRE V I L L E G A S 7 B E R N A Z A . 
P E L E T E R I A L A M A R I N A 
bajo de los portales de Luz. 
PROVKEDORES SE I.A KBAIi CASA. 
3SCCÍ0N DS INTSKÉS PERSONAL. 
ALONSO, importa 
trajes americanos, SIO 
un flus superior, lana. 
Hay lutos; garantía 
Hace á medida á 3 do-
blones. Trabajos sas-
trería y camisería mi-
tad que mis colegas, 




Por los vaporea L E O N O R A y E D U A R D O recibimos 
nn complete surtido deprendeiía de oro, plata, con bri-
llantes, záfiros y rabies (última expresión de la moda.) 
LA ACACÍA 
es la J O Y E R I A predilecta del bello soxo y la más fre-
cuentada por todas las personas de buen gusto, por lo 
que nos complacemos poner eu su conocimiento haber 
recibido los modelos más nuevos y elegantes que se 
pueda Idear en prendería fina. 
CORES Y f 
S A N M I G U E L 
esquina á Manrique. Telefono 1093. 
12103 P 10-23 
Í A L L M 
S K C E E T A K I 1 . 
L a Junta Directiva, teniendo en cuenta oue durante 
los 10 primeros dias del próximo mes do Ootñbre. no to-
dos los Sres. Sócioa tendráa en su poder el correspon-
diente recibo que Ies acredita como tales, se ha servido 
disponer que los que desgraciadamente se enfermen 
dentro de esos 10 dias y se encuentren en ese caso, y no 
Ies sea posible además, acudir de 7 á 0 de la noche, ó 
mandar á recogerlo á eata Secretarla, puedan, si su en-
fermedad lo amerita, pasar á Ja Quinta, dende serán ad-
mitidos con solo manifestar al Sr. IMrector que son só-
cioa del ''Centro Gallego", y si resulta ser cierto de los 
informes que dicho Sr. Director pida por Telefono á la 
Secretaria del Centro. 
Lo que se hace público para general conocimiento de 
los Sres. Sócios. 
Habana, 29 do setiembre do 1885.—Hl Secretarlo, P«-
Wo TíndrhTvex. Cn 1115 P 10-30 
LA MI s W l i l P B l 
Eaíe ea el mejor vino do mea» quo viene 
á Cuba. 
Se dan rnuostraa grátla al qae lo desee. 
Pídaee en todos loa reatanranta y fondaa. 
Lo venden al por mayor ana á n i c o B ro-
oeptorea 
P E R E D A Y" 
Muralla 85 y 87 Mercaderes 29i 
Locería L a Bomba. Locería L a Grus- Verde, 
Un cuarto de pipa oon más de 6 garrafo-
nes, 15 pesos oro. 
Un g a r r a f ó n , 2\ pesos oro. 
On 1034 V 13-ts 13-5d 
CENTRO GALLEGO. 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION Y EECREO. 
S 3 C E B T A K I A . 
L a Junta Directiva ha dispuesto que el día 1? de oc-
tubre próximo, á las 8 de la noche, tenga lugar la reaper-
tura de las clases de este Instituto para el curso de 1885 
4 86; lo que se hace público para que, los que deséen ma-
tricularse, acudan a eata Secretaria de 7 á 9 de la noche, 
desde el dia 15 del corriente, haata la fecha citada. 
Las asignaturas que constituyen el programa son las 
siguientes: Lectura, Escritura, Aritmética elemental, 
dramática castellana, Aritmética mercantil, Teneduría, 
Dibujo lineal, Francés é inglés. Historia y G eografla de 
Espafia en general y en particular de Gallóla. 
Habana, setiembre 12 de 1885.—El Secretario, Pablo 
BoáHgw. On 1074 P 1-16a 18-17 
S I E M P R E E N L A L U C H A . 
Esta casa llama la atención del público sobre la gran 
remesa de novedades en calzado que acaba de recibir de 
su F A B R I C A D E C 1 U D A D E L A D E M E N O R C A . 
L A P E L E T E R I A L A M A R I N A ea verdadero cen-
tro de moda, por lo que laa personas de gusto encontra-
rán constantemente calzado de su F A B R I C A , de últi-
ma novedad, compitiendo con el mejor que se fabrica en 
este pais. 
L A F A B R I C A D E E S T A C A S A construyen de to-
das las clases de calzado para ae&oras, oaballeaos y ni-
ñea, y no descansa en mejorar la calidad, pues Jamás 
piensa dormirse sobre sus laureles. Constantemente re-
cibimos nuestro acreditado botiu y borceguí ea de bece-
rro virado al que recomendamos y garantiza moa. 
Nuestro lema es vender bueno y barato. 
E n clases y precios no hay competencia posible. 
NOTA.—Hacemos presento al púbñoo en general, que 
nuestro calcado especial Ueva el mismo cuño en la suela 
que el que estampamos máa arriba, para que no puedan 
confundirlo con otro fabricante. 
P Í R I S , C A R D O N A Y C» 
Proveedores de S. M. Alfonso X H con el uso de sus 
O Peales Armas. 
n. 541 P 90-14Mv 
s r R 
P A V O N I Y C A J I G A S , 
S U C E S O R E S D E R O D R I G U E Z . 
AGÜIAR N. 84. 
Tenemos el honor de poner á la disposición de nuestros favorecedores, y del público 
en general, el espléndido aurtido de telas propias para ia presente estación que nos remite 
de Europa el Sr. Rodríguez; en ól hallarán lo mejor y más nuevo que para este invierno 
ha salido de los telares de Francia ó Inglaterra. 
Grand assortiment des glleta en solo dernier nouveautó á París et Lóndres. 
T A R I F A D E P R E C I O S . 
E l traje de chaqué (casimir inglés) $ 51 oro 
Idem de saco Idem idem $ 48 
I S T B R E S M T E P I R A BL PUBLICO. 
Para conocimiento y satisfacción de los 
numerosoa consumidores de ia marca de 
cigarros L A LEGITIMIDAD, se hace sa-
bor al público que los productos de esta fá-
brica no se dan á elaborar ni se han dado 
nunca á los recogidos de ningún Asilo de 
Beneficencia, Hospitales ni establecimiento 
de Corrección 6 Penitenciarla ni otro al-
guno. 
Loa cigarros de L A LEGITIMIDAD son 
todos elaborados á mano en loa eapaciosoa 
llerea, edificados expresamente para eate 
objeto en ol Paaeo de Tacón (Cárlos I I I ) 
u? 193—Habana, setiembre 21 de 1885.— 
Prudencio Rabell C 1088 P 30-22 St. 
EÜBM DK L A P L A Z A D E L 80 ÜB 8 E T I E M B K B 
1885. 
Servicio para el 1?. 
Jefo de áis.—JS1 T. Coronel del Baisiioii de Ingenie-
ros Voluntarios, D. Manuel Romero. 
Visita de Hospital.—Orden Público. 
Capitanía general y Parada.— Batallen de Veláis ta-
tarios Ingenieros. 
Hospital Militar.—Batallón de lageniero» de Ejército, 
Batería de la Keina.—Boa. ArtUleria de Ejército. 
Ayudante do guardia en el Gobierno Militar.—E! 3 
de la Plaza, D. francisco Sobrede. 
Imaginaria en idem.—El 29 de la mlama, D. Cesar 
Garría Camba. 
Retreta frente el Circulo Militar por las músicas de 
los batallones de Isabel I I 6 Ingenieros. 



















idem grano de pólvora $ 44 
idem merino 43 
idem alpaca $ 35 









C O L E G I O R E N I Ñ A S , C A L L E D E L O S C U A R -
T E L E S N. 40. 
Dirigido por la Srta. D i Dolores Martin y Lamy, 
Enseñanza elemental y superior, 
Clases de dibujo, solfeo 6 idiomas francés 6 inglés, 
P R E C I O S MODICOS. 
12747 4-29 
E K P R O F E S O R D E S O L F E O Y P I A N O . • J^^u Precio: lección tres dias á la semana, 6 
pesos billetes al mes, y á domicilio $15 billetes al mes. 
Pago adelantado. Prado n. 6 ó en el almacén de pianos 
de D. T . J . Curtís. Amistad 90. 12586 8-24 
OOIiEGIO D E SAN RAMON. 
DE Ia y 2a ENSEÑANZA. 
incorporado al Instituto Provincial. M O N T E N. 3 . 
Director D. Manuel Kúñez y Núfiez. 
Se admiten pupilos,* pupilos y externos. Continuará 
Cniversita abierta la Academia 
nuevo curso. 
sit ria nocturna durante el 
12268 15-18S 
E L CONSULTOR 
de l T e n e d o r de I / ibros . 
Estudios prácticos de contabilidad por partida doble 
aplicados á los principales ramos de la industria y del 
comercio. Obra de consulta, única en sn dase y de in-
cuestionable utilidad y necesidad para los que se dedi-
can á los negocios 6 lian de intervenir en ellos como fac-
tores 6 dependientes do comercio.—Debida á la inteli-
gencia de varios colaboradores y Jefes de contabilidad 
de Barcelona y fuera de ella, 2 tomos folio, dirigidet 
por D. Emilio Oliver, antiguo tenedor de libros. 
De venta en la Librería Nacional y Extranjera, de i . 
Alorda.—La Enciclopedia, 0'Beilly'9G. 
Cn 1119 c-l 
Sa lvador V i a d a . 
Código penal de 1870.—Acaba de recibirse la última 
edición y se vende en la librería L a Historia, Obispo 48. 
Cn. 1121 4-1 
Parroquia de Nuestra Señora del PJlar. 
Sñe mnes cultos en honor de la Excelsa 
Patrona de esta Iglesia. 
Viórnes 2 del entrante á las cinco de la tarde se izará 
la bandera según costumbre.—A las siete de la noche se 
trasladará al templo la sagrada imágen desde la mora-
da de la Sra. Camarera. 
Sábado 3.—Principiará la novena oon Misa cantada 
todos los dias á las siete y media, y por la tarde á las 
seis y media se rezará el Santo Bosario y la novena. Ha-
brá sermón todas las noches, Salve, Letanía, y despedi-
da con acompaSamiento de orquesta. 
Domingo 11.—Oran salve al t sourecer. 
Lúnes 12.—Solemne fiesta á las ocho con sermón á 
cargo del Pánoco Coadjutor. 
Estos culto* religiosss se verificarán á expensas de la 
devota Sia. Camarera. 
Las fiestas que costea el vecindario se anunciarán 
oportunamente. 
So suplica á los fieles la asistencia á estos actos pia-
dosos. 
Habana, 25 de setiembre de 1880.—Ldo., Pedro F . A l -
mansa. 12803 4-1 
Aquellos aumentos en el cráneo que generalmente ee 
llaman "la caspa" se pueden remover prontamente por 
medio del Jabeque Azufre de Olenn, el cual, abriendo 
los poros, promueve la humedad natural del cabello. 
Deduce vd^señor, quince años de la edad que tiene, 
usando el Tinte de Pelo Instantáneo de Hill. 24 
Habiendo llegado á conocimiento del que suscribe, 
que algunas personas se entretienen en dltundir versio-
nes escaminad&s á perjudicar mi buen nombre y crédito 
en esta ciu lad, donde ¿ más de trece afios que resido 
cump'iendo ciempre mis compromisos con el celo qrce 
me caracteriza, me veo en la necesidad de hacer pú-
blico p«r este medio tan pérfidas maquinaciones, enca-
minadas á perjudicar mis intereses (por consignas ó por 
miras Indignas) en ol comercio de esta plaza, donde 
pnodo decir mny alto que no tengo ningún crédito pen-
diente, retando por consigniente á cualquier persona 
que se crea con derecho á sostener lo contrario. 
Habana 30 de setiembre de 1885.—Mariano García de 
Lavin. 12E99 1-1 
» . ' B O N I C A E E L i e i O S A . 
D I A 1? D E O C T U B R E . 
E l Santo Angel Tutelar de España, y San Bemlglo 
obispo y confesor. 
Poco importa conocer la violencia y la malignidad d» 
las pasiones, si falta el valor para combatirlas. Nin-
guna hay que no ponga en peligro la salvación, ninguna 
que no sea una enfermedad mortal; (pero de qué sirve 
conocer la naturaleza de la enfermedad, si se ignoran 
los remedios para curarla? E l primer medio para domar 
un enemigo tan temible, es no nacer jamás paces ni tre-
guas con él. E l que le contempla ya está vencido. De 
la porfía y del tesón en el combate, depende casi la vic-
t o r i a . Contempoiiza con una pasión, y cada dia la es-
perimentarás más imperiosa y más fiera; conténtala, y 
te bailarás esclavo de ella. Basta que la dejes respirar 
un momento para que te eche á o u e a t M los grillos y las 
cadenas. Examina cuáles son las pasiones que te do-
minan, y resuélvete desde este mismo instante á no 
condescender con ellas ni en la más mínima cosa. 
Entre las pasiones, á unas se lat ba de atacar cara á 
cara, á otras por las espaldas, picándolas la retaguardia. 
Ciertas pasiones hay, cuya vioSoria sólo se asegura oon 
la fuga del objeto: y nunca le olvides de que vencer no 
más que á madias una pasión, no es rendirla, sino irri-
tarla mis. ; Kres co.érico? Pues suprime y ahoga en tí 
hasta los primeros movimientos de la indignación, y 
aunque el criado 6 el hijo te dé motivo de enfado, no i« 
hables palabra. {Domínate la avarioiaf D i liberal-
mente con garbo y con alegría; sobre todo, sé liberal en 
las limosnas, especialmente con aquellos a quienes tie-
nen más razones para negárselas. ¿Gimes oprimido 
bajo el tirano yugo de alguna pasión impur*»' Evita 
haata la sombra del objeto que la despierta; huye, huye, 
áun de las más mínimas ocasiones, macera Ja carne, ora 
mucho, y ten nna tierna devoción con la Santísima 
"Virgen. 
F I E S T A S E L V I É R K E S . 
Misas Solemnes.—En San Nicolás la del Sacramento, 
de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 8}, y en las 
demás iglesias, las de costumbre. 
PJáL COFRADIA 
del Glorioso A r c á n g e l S a n l l a -
fael, er ig ida en l a P a r r o q u i a 
del Santo Ange l Custodio. 
S E C R E T A R I A . 
Esta Cofradía en Junta general celebrada en 25 del 
conienta mes, acordó que en el presente afio no salga 
la comisión que en años anteriores recogió en el vecin-
dario fondos para sufragar los gastos de las Fiestas del 
Santo Patrono, sino que se haga la tradicional Rifa de 
la Ternera y que se dirijan oficios petitorios á lo» Sreg. 
Módicos y Cirujanos y á los Cofrades, y que los Sres. 
Feligreses y demás devotos qae voluntariamente deseen 
contribuir con su óbolo á sufragar los gastos de las fies-
tas, pueden entregar sus limosnas al Sr. Cura Párroco 
ó al Sr. Mayordomo en su morada, calle de la Habana 
n. 13. 
Lo que se hace público por la presente para general 
conocimiento. 
Habana, 28 de setiembre de 1885.—Bl Secretario, Josi 
O. Yeyra. 12829 4 30 
I . H . S. 
IGLESIA DE URSULINAS. 
Solemnes cultos al Angel Custodio. 
Las ninas del Colegio de Externas de Santa Ursula, 
celebrarán con toda la solemnidad que les es posible, el 
día dos de Octubre, la fiesta á su Patrono el Angel Cus 
todio. 
Como A las siete de la mañana será la misa de Comu-
ni n general de las niñas, y á las ocho principiará la so-
lemne fiesta, el sermón panegírico está á cargo del M. 
R. P, Manuel Mtnéndez. 
Se suplica la asistencia á estos sagrados cultos.—-Bi 
Capellán. 12783 3-29 
A R C H I C O F i l A n i A D E N T R A . S R A . D E L SAN-
T I S I M O R O S A R I O . 
Estando dispuesta por esta Arohicofradía celebrar el 
dia 4 de octubre próximo la fiesta solemne que anual-
mente so tributa á Nuestra Señara del Santo Rosario en 
la iglesia do Santo Domi&go de eata ciudad, y cuyo ser-
món oatará á cargo de un elocuente orador, continuando 
laootava hasta el domingo 11. Se suplica á los fieles la 
asistencia á tan religiosos actos.—Habana, setiembre 30 
de 1885.—Bl mayordomo, E l Ocnde de Casa Bayona. 
1123 4-1 
t 
E . P. D. 
Don Pedro Aclia Mendizábal ! 
H A F A L L E C I D O ] 
Dispuesto BU entierro para mañana, 
á las 8 de la misma, los que euscriben 
eupllaan á sus amistades se sirvan 
concurrir á la Capilla del cementerio 
de COIOD, para de allí acompañar el 
cadáver al lagar del eterno descanso, 
favor quo agradecerómos eternamente. 
Habana, 30 de setiembre de 1885, 
José G. (Sonedles, Gíéstavo Jensen, 
Cristóbal Ostich, Benito Boig. 
i-i 
S O C I E D A D 
de Instrucción y Recreo de Artesanos de 
Jesús del Monte. 
Vacantes los cargos de Director, Vioe-Direotor y seis 
Vocales, la Directiva, de acuerde con el artículo 20 del 
Reglamento, ha acordado citar á junta general para el 
viernes 2 de oehibreálas siete y mtdia de la noche, con el 
fin de elegir á los que deban ocupar dichos cargos y 
cualquier otro que resultare vacante por este motivo. 
Lo que se publica para conocimiento de los asociados 
á quienes se les recomienda la asistencia.—Jesús del 
Monte, setiembre 26 de 1885.—Ei Sscretario. 
12070 4-27 
BENEFIOENCIA ASTURIANA. 
E n la rifa de xatas celebrada el lúnes en el Campo de 





. . . . N0 27.288 
. . . „ 7.496 
. . . „ 7.ñ40 
. . . . „ 4i3 
Nota.—LA UNION fué regalada á la Sociedad por el 
Sr D. José Alvarei Flores, L A F I L A N T R O P I A por 
elSr Cara de Bejucal, L A C A R I D A D por el señor 
D Joan Fernández Villamil, y L A F R A T E R N I D A D 
per el niBo D. José Antonio Quesada y Díaz. 
C n i m l-30a 1-ld 
: s * : E i . 0 3 £ * 3 E i & s x o : s x r : 
I N S T I T U T O 
PBACTICO DI mmmm AIMAI 
de las Islas áe Guba y Puerto Bico. 
FUNDADO POK EL DR. D. VICENTE LUIS FKEREB. 
D I R I G I D O P O R L O S D R E S . D . ANTONIO D I A Z 
A L B E R T I N I Y » . E N R I Q U E M. P O R T O . 
Se vacuna directamente de la ternera los mártes, 
miércoles, juévea y viérnea do una á dos, en la calle de 
la Obrapía n. 61, y á domioilio, y se facilitan pústulas 
de vacuna todos loe dias v á todas horn* 
fin 1017 1-8 
JOáE HERNANDEZ ABREU. 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio y domicilio á la calle del 
Aguacate n. 122, entre Teniente Rey y Muralla. 
11763 26-8S 
D R . Gr. A . B E T A N C O U R T . 
Girujano dentista de la Facultad 
de Filadelfla é incorporado sn esta real 
Universidad de la Habana. 
Tiene el honor de participar á sus amigos, clientes y 
consultas y operaciones como sn gran taller de mecánica 
al público en general, que acaba de abrir su gabinete de 
donde se construyen las dentaduras artifleiaies por un 
nuevo procedimiento, (Siieffleld'a Siystem) que en sns 
últimos viajes á los Estados-Unidos aprendió á colocar • 
las sin el auxilio de las planchas en el cielo de la boca, 
dejándolas mis Armes y con ménos molestia al quo tieno 
la uecftBidad de usarlas, como también las empastaduras 
oon «1 hueso artificial da sn invención, que imita admira-
bieiuente al órgano natura', dejándolas del mismo color 
que. U pieza tiaBad» y 0,'in !a gran ventaja de que no hay 
aeítisidad da la presión y esfuerzo que requiero el oro. 
La fxporioiicia de los muchos años de práctica ie ha 
hecho dtfloMOÚ qna puede salvar las pieza? careadas cou 
ese material mucho mojor quei cou cualquiera otro hasta 
aquí conocido. 
Administra todos los anestésicos, tanto generales co-
mo lósales para las extracciones ú «tra cualquiera ope-
ración concerniente á la profesión. 
Consultas y operaciones de siete de ia ma&ana á las 
cinco de la tarde. 
* G C A C A T E í OS entre Teniente Itóv v Muralla 
12E04 l-'. 2a 14 23d 
D R . M , C O R T A D A 
Sí E!> I C O - C I R U J A N O 
Couíuitss r oper^oiones 'l« imofl A una. Estrella : 
3fl-I7 
. C E B A . 
OKHTISTA DB Û .V.Aii.4 Mt 8, M. £L BE7 D. ALFONSO XII. 
< « J í ^ r L T A S Y O P E R A C I O N E S D E 8 A 4. 
P R E C I O ! * M O D I C O S . 
AGUÍ A R N. | M 
J * . 1105 2«-26á 
D r . B e r n a r d o F i g u e r o a . 
Partos, sífilis y enfermedades de mujeres. L A M -
P A R I L L A 19.—Consultas de 12 á 3, ménos los do-
mingos. 12435 15-23S 
DE. JOSE ÍL MONTáLfO, 
MÉDICO D E L A M A T E R N I D A D . 
Oculista y médico de niDos Consultas de 11 a 1. 
Virtudes n. 18. 12436 15-23S 
GARLOS FONTS Y S T E R L I M 
A B O G A D O 
ha trasladado su bufete á la calle de Mercaderes n. 2G, 
altos. 11372 28-30A 
D r . L e b r e d o , Médico-cirnjano. 
Consulado 120, entre Virtudes y Animas.—Consultas 
generales de doce á cuatro de la tarde. Consultas reser-
vadas v juntas de nueve á once de la mañana y de cua-
tro á seis de la tarde. 12213 30-17 
JUAN i . ESPIDA 
DR. E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . Oonsuitu.» de 2 á 4 de la t»rd« 
Teludilio, O n. 1024 
Habari% 4!*. osquln» i 
1-S 
S nevo aparato para reoc.nocimtuntüit con lúa oléotriea. 
L A M P A R I L L A i r . ííora« de considt»», de 11 á 1. 
SapftciaUtlat*.' Matrl», vise tfttMltM Laringe y Blfi-
tlcas. O a. 1021 Í- S 
M A N U E L MANAS URQUIOLA, 
ABOOADO. 
C O N S U L T A S D E 1 » A 4. 
Bufete: San Ignacio n? 01, altos, esquina á Santa Clara. 
11635 26-3 S 
MOAS DE LOS REYES-
ABOGADO. 
C O N S U L T A S D E 11 A 3, G A L I A N O 83-
11802 81-28 A 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
P B A B O 1 1 S 
KMTBB TENIEHTE-KEY Y DUAGOKEB. 
Hace tan sólo trabajos de superior calidad, pero á pro* 
OÍOS sumamente módicos, mientras duren loa tiempos 
ftnoTToalosqua está atravesando eata isls. 
NOTA.—En Juntas del gremio le han concedido repe-
tidas veces por gran mayoría de votos, la honorífica cia-
sifleacion de UNICO de primera categoría en la Habana. 
Cn. 1005 26-18 
E l i D R . J . A . T E R R Y . 
H O M E O P A T A . 
Participa á sn clientela que ha trasladado sn doadoi-
Uo á I^ •'"-tria n. 132 entra San Rafael y San J w é , 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
DIRIGIDO POR 
D o ñ a V i c t o r i a M. Vi l lergas , 
MAESTRA SUPERIOR 
Compostela 109, esquina á, Muralla. 
L a importancia do esto establecimiento, 
su nnmeroBo y competente profesorado y 
los brillantes resultados obtenidos desde su 
fondacion, han hecho que sea considerado, 
por el gremio de profesores, como el pri-
mero entre los particulares de señoritas. 
Esta honrosa c l a s i f i c a c i ó n hace innecesario 
todo elogio-
sa admiten a l n m n a s internas, medio pen-
sionistas y e x t e r n a s . 
Se facilita el reglamento del Colegio y fie 
remite á cualquier punto de la Isla. 
Compostela 109, esquina á Muralla. 
12863 4-1 
D I R E C T O R A : Mf L U I S A D O L Z 
C O M P O S T E L A N Ü M . 131 
P L A Z U E L A D E B E L E N . 
Este colegio oouna un magnífico edificio y cuenta oon 
un excelente cuadro de profesores. Admito internas y 
oxternaa. 12811 15 30 
COLEGIO PARA BESOUITAS 
dirigido por 
Da Concepción Sánchez y Suarez. 
E n este antiguo y aoreditado colegio situado en la có-
moda y ventilada casa calle de la Salud 34, se admiten 
alnmnas externan, internas, medias internas y cuarto 
internas. 12854 4 20 
Í0NZA6A 
de 1° y 2* enseñanza, 
incorporado a l Inst i tuto . 
BERNAZA N. 62. 
Q U E D A A B I E R T A L A M A T R I C U L A D E L 
curso del 85 á 86. 
E N V I S T A D E L A P R E C A R I A S I T U A C I O N 
P O R Q U E A T R A V I E S A L A I S L A . M E M O S E S -
T A B L E C I D O UNA N O T A B L E R E B A J A E N L A S 
M O D I C A S P E N S I O N E S Q U E T E N I A M O S E S -
T A B L E C I D A S . 
D I A R I A M E N T E G I M N A S I O Y D U C H A ¡ G R A -
T í S P A R A I N T E R N O S ¥ E X T E R N O S , 
S E A D M I T E N P U P I L O S , M E D I O - P C P I L O S Y 
E X T E R N O S . — E L D I R E C T O R , 
I i i i i s Mol ina R e y 
12786 4-20 
IIESTRA S I M A DE LOS ANGELES. 
COLEGUO DE SEÑORITAS. 
C A L L E D E SAN IGNACIO N. 132, 
entre Merced y Jesús María. 
DIRIGIDO POE LA 
Sra. Da Domitila García de Coronado 
D. Nicolás Coronado y Pilona. 
Como al fundarlo no nos guia tan solo la utilidad ma-
terial, sino la mira de educar nuestras hijas, no hace-
mos al público pomposas promesas, ni mucho ménos nos 
rodeamos de aparato deslumbaador. 
Excluimos desde luego las penitencias humillantes, 
esforzarémos á las alumnas al adelanto por medio de la 
persuasión y el deseo de conquistar los premios que me-
rezcan la buena conducta y la aplicación. 
Atendiendo al estado actual del país hemos determi-
nado fijar el mínimo de cada agrupación al alcance de 
todas las fortunas, como queda demostrado en el órden 
siguiente: 
PHIMIÍRA AGKUFACÍON.—Lectura.—Escritura. - Doc-
trina.—Historia sagrada.—Gramática.—Aritmética, 
billetes de banco mensuales, adelantados. 
SEGUNDA AGRUPACIÓN.—Lectura explicada.—Moral.— 
Religión.—Economía doméstica.—Oramática elemental. 
—Aritmética elemental.—G-eografía de España y de la 
Isla.—Breves nociones de dibujo lineal con aplicación & 
labores, $8 billetes, adelantados. 
TERCERA AGRUPACIÓN.-Lectura explicada en prosa y 
verso.—Retórica y Poética.-Geografía é Historia Uni-
versal.—Dibujo lineal.-Costura.—Tejidos.—Bordados 
$12 billetes de banco. 
Se admiten pupilas, medios pupilas y externas. 
H O R A D E E N T R A D A . 
A las nuevo y modia de la mañana. 
H O R A D E S A L I D A . 
Alas cuatro de la tarde. 
Las eduoandas todas recibirán por loo precios cita-
dos, á más de las asignaturas expresadas, una clase de 
inglés por el sistema oral. C 1064 15-13 
LIBROS DE T E X T O . 
Se vende» calaada del Monte número 61. entre Sná-
rez y Eaotorl», librería. 12813 10-30 
ANUNCIOS DB LOS ESTADOS-UNIDOS. 
ELOY R E V E R T , 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S . 
y profesor de l í y 2? enseñanza da lecciones & domíoi-
lio yon colegios. Obispo 80, esquinaá Villegas. 
1Í389 15-aOS 
ñ% ofrece A ios padzes de íanülia y & Isa directonu da 
ecleeio, para la onasSanza de ios raíovidea idiomas. Di" 
reoolou! callo de ios Dolóse» número 14, ea los Quoiaadoí 
de Marianeo y tambicci infcmaián e» la Afos ix lat»-
f ion del DIARIO D« T-A MAXIS*. * Sf 
AN F R A N C I S C O 
D E 
La Grande Antilla. 
Colegio de Ia y 3a E n s e ñ a n z a . 
I N C O R P O R A D O 
AI. INSTITUTO PROVINCIAL DE L A 
H A B A N A . 
71 A G U I A R 71. 
EspSe admiten pupilos, medio pxipilos y externos.— 
E l Director Literario, L io . Enrique Gil Martínez, 
(3 1110 26-20 
A los padres de fami l ia 
se ofrece una señora para dar clases de piano tanto en 
sn morada como fuera de ella. Ancha del Norte 203B. 
12713 4-27 
Colegio de l1! y 2a enseñanza 
D S P R I M E R A C L A S E , 
incorporado al Instituto Provincial 
do la Habana. 
CONCORDIA m 
entre Aguila y Galiano, 
Se aviea á los Sres. padrea y encargados 
de los alumnos de este Colegio, que desde 
el dia 1? de octubre, empezarán las cía sea 
del curso de 1885 á 1886. 
Los alumno» que deseen matricularse, lo 
verificarán hasta el 30 de setiembre, en ma-
trícula ordinaria, y hasta el 31 de octubre 
en extraordinarias, debiendo venir provistos 
de eu cédula personal ios mayores de ca-
torce añoa 
Se íidmiton pupilo», medio pupilos y ex-
ternos. 
El Director, Ldo. Meliton Peres y Casas. 
11870 26 98 
ACADMU DEffil DE IA M M , 
Director propietario: Dr. Canelo. 
E n esta Academia, situada Obrapía 84, principian las 
clases el 1? de Octubre. Se participa á ios jóvenes que 
quieran ingresar en ella, como á los que ya han hablado 
para quo acudsn á matrimüarse. Los padres de fami-
lia tienen seguridad que sus hijos salgan buenos den-
tistas. Los muchos discipulos de esta Academia esta-
blecidos en esta capital y fuera de ella, son garantía 
segura para todos. Los que se matriculen en Koviem-
bre, paewán doble matricula. 
12659 4-26 
UN P R O F E S O R D E P R I M E R A Y SEGITNDA onFeBanoa, Teneduiia de Libros, Comercio, Dibujo 
y Francós, «te ofrece á los padres de familia, colegios y 
comercio. Informarán Monte 89, librería L a Propagan-
dista. 12611 4-25 
POR H ONZA OBO, 
se admiten 4 pupilage alumnos de la Universidad en el 
colegio de San Ramón. Monte n, 2. 
12764 10-29 
C O L E G I O DFJ S E Ñ O R I T A S . 
Diijgido por la Sra. Df Pilar Pontanilles de Bejar y 
por las Sritas, D? Elpidia Vargas y D í Concepción Be-
jar, auxiliadas do los prof̂ Horas D. Francisco Fonta-
uills, D. Pedro díl Peral y D. Luis Bejar. 
Tcniente-Eey 11, esquina á, Cuba. 
P Í Í I M E R A ENSEÑANZA teóiica y práctica, ins-
truyéndose á las aiumuas en las ocupaciones domésti-
cas propias de su sexo, como cortar y coser ropas de 
señores y niüos. bordados do todas clases etc. 
SEt tCf íDA ENSKSANZA—Curso de las asigna-
turas necesarias para tomar el grado do Bachiller en 
artes. 
E l corso se abre cn 1? de Octubre próximo, debiendo 
las alumnas matiionlarse ántes en el Instituto. 
C L A S E S P A R A MAESTRAS.—Preparación com-
pleta de Jas Sefioiltas que aspiren á tomar el título de 
mapstra elemental ó Superior. 
Cí .ASKS l í E AUORNtf.—Múaica, dibaja, idiomas 
frau' és é inirlís, 
Mfr: A D M I T K N P C P I L A S , M E D I O P U P I L A S Y 
E X T K B N A S . 
£e facilitan reglamentos. 12771 4-29 
E L PROGRESO, 
Colegio de ÍB y ^usefianza. 
HABANA N? 88. 
Incorporado al Instituto provincial de la Habana. Se 
admiten pupilos, medio-pnpilos y externos. 
Nota.—Se dan gratis las clases de idiomas y laa de-
más clases de adorno. 26-29A 
E L REDENTOR. 
Colegio de Ia y SJ" E n s e ñ a n z a 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O P R O V I N C I A L . 
Este antiguo plantel se ha trasladado de la calzada de 
la Reina n. 57 á los espaciosos y ventilados altos de la 
calle de Dragones n. 24, esquina á Galiano. Tiene abier-
ta la matricula para el curso académico de 1885 i, 1886. 
Se admiten pupilos medio pupilos y externos. 
12343 15-19S 
ES T E valioso remedio llevfc ya eincneafal y siete años de ocupar un lugar p romi -
aente ante el público, habiendo principiado su 
preparación y venta en 1827. E l consumo 
de este popularlsimo medicamento nunc* ha 
(rido tan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de m maravil-
iosa, eficacia. 
No vacilamos cn decir que en ningún solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niiíos ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto á sa maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar el aombre entcrfi 
y ver que se» 
f i B i i i " i i " lahestoá 
POCKET 
W1TH 
KE3IEDIO del DB. rüLLEB, 
EL K A f i 
Ssguro Pronto e bMflMt 
PiBl. CUBA» 
L a &onorre» 6 Purgado» y 
OOTA,-
[OARAKTIZADO ^FAIU" IX 
CURA del casernas obstina-
do, sin uso de capsulas n! 
medicinas repugnontet. 
Lo mas c ó m o d o para 
llevar en el bolsillo- Con 
el, se ahorra la incomodi-
dad y gasto que ocasión» la 
coBipra de una jeringa. Se 
vende en todas las Boticas y 
pot Josú Sarra y Botica San 
José, llábana. a 
jCIUDADO CON LAS FALSIFÍCACIONES! 
Oliverio Agüero . 
profesor de piano y solfeo; de los idiomas InRlós, fran-
cés y alemán; aritmética mercantil y teneduría de Ubres 
y de algunas do las asignaturas que comprendo la 2? en-
señanza Suarez 58, ó en la Administración del DIARIO 
DE LA MARINA. C. 1055 20-11 St. 
Libros é Improsots. 
D I C T I O N A I R E philosophique nar Voltalre, 7 ts. $7. 
ORIGINB DE TOUo LES CULTES, par Dupuls, 11 ts $15. 
RhVlSTi DE CTUA,—Director Dr. José A. Cortina 11 
tomes $55. 
MíMoiREs pour servir á l'histoire de iesectes par 
il^anmr, 12 ts. con mnchisimas láminas $7 
EI. THLKSCOPIO moderno 2 ts. féiio con muy buenas 
látfiinas, $20. 
LOS DlOHF.s de G recia y Boma, 2 ti. con preciosas oto? 
mos, $20. 
I'IGURAS Y PiGUiiONKS 2 ts con muchos retratos, ttí 
ANALES OK LA ÚLTIMA CI ERRA CIVIL, 2 ts. fúlio COU IA-
minas. $12 
ASO CKISIIANO, porCroiset, 15 ta, $14. 
OWspo B4 libroiia. Precios en billetes. 
12838 4-1 
€ATAL5'NA. 
A G U A F L O R I D A 
D E 
M U R R A Y y L A H M A H . 
E L P E R F U M E U N I V E R S A L 
PARA EL PAÑUELO, EL TOCADOR y EL BAÑO. m 
C O T T 
d© A c o í t e Puro do 
H a G A D O d e B A C A L A O 
V DE LOS 
Hipofosfitos de Cal y de Sosa. 
Es tan agradable al paladar como la kche. 
Posee todas las virtudes del Aceite Crudo dd 
Hígado de Bacalao, y laa de los Hipofosütoe. 
Cura la DebfVidad General. 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
Cura ©I Reumatismo. . 
Cura la Tos y Resfriados. _ 
Cura el Raquitismo en loa Niños . 
D . Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de la» Facul-
darla & conocer ni paeb 
chos desús ascendientes, 5 tomos $17, tiene buenas lá -
minas. Historia universal por César Cantú 10 tomos 
con láminas, $i0.—Historia di Eipafla por MitrUna, 5 
tumos, láminas, $15. O-Keillv 30, entre Ceba y San Ig-
nacio. 12807 4 30 
n i 
Esta P e p s i n a se presenta encerrada en pequeñas p é r l -
las redondas, solubles, transparentes, de una conservac 
nida. Contrariamente á todas las pepsinas conocidas has 
contiene a l m i d ó n ni a z ú c a r de leclie, ni ( ¡elal ina. Su 
considerable, pues dos perlas tornadas después de la con 
para asegurar la digestión de los alimentos, y en un cuart 
hacen desaparecer las Jaquecas , dolores de cabeza, 
y s o ñ o l e n c i a que son la consecuencia de una mala di 
apetito renace, la asimilación se hace rápidamente, la ii 
permanece despejada. Los dolores de e s t ó m a g o y 
t r a l g i a s c r ó n i c a s ceden en breve á la actividad que ( 
trición esta pepsina que combale la a n e m i a , la í a n g n i d e 
d e b i l i d a d , acería la convalecencia y suprime casi siempr 
rómitos del embarazo. 
C H A P O T E A U T , Farmacéut ico , 8, Rué Vivienne 
DEPÓSITO F.N TODAS LAS DIÍOCUEIUAS Y FARMACIAS ¡JE ESPAÑA V AMÉ 
Historia <!e Cataluña por Víctor IjalstRuer, escrita para I .¿Í^XTpliíkv Madrid, Subdelegado principal de Medicina 
lo recordándole los grandes he-I " ^ j í ^ 1 ^ ^ 
CmtriCOt'que he hecho usocon frecuencia en mi clientela d« 
la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofoshtos 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión da 
comprender las ventajas que produce en los eniermos que ne-
cesitan, por sus padecimientos, de ambas medicina», y quo 
üiiusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Ademas estoy convencido aue los estómagos delicado! 
portan sin el ^ ' ^ N U E L ^ S U A N O S . 
Habana, Marzo 8 de 
Santiago de Cuba, a de Abril, 1881-
Sres. SCOTT & HOWNB. Nueva York. 
Muy Sres. mios : Doy á Vds. el parabién por haber «abldo 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, ^rato al paladar, 
y larga conservación ; sus resultados terapéuticos, sobr« WO* 
en lo» niños, son maravillosos. 
Con este motivo tengo gran placer en hacerlo publico 
Soy de Vds. S. S. Q. B. S. M. 
Dr. AMBROSIO G R I L L O . 
De v«nta en todas las boticas v al por mayor por los Sroi. 
t^ni v CA^ JOS* SAXRÍ V H a b í a n 
Lii«ivm;^iTrii ' i imi™''!m:^ 
encía 
E 
Antea ds Usarlo 
23 E 
Después de Usarlo 
F O S F A T O D E H I E R R O 
d e I L B S ^ ^ I L ^ 
Farmacéutico, Doctor en Ciencias, Inspector de Academia. 
Esta Solución,admitida por su eficacia,en la Farmacopea Francesa, 
(Edición de 1884), clara, límpida, análoga á un a g u a m i n e r a l 
f e r r u g i n o s a c o n c e n t r a d a es el único de los ferruginosos, que 
asemejándose á la composición del glóbulo sanguíneo, ofrece la 
inapreciable ventaja de obrar como r e p a r a d o r y r e c o n s t i -
tuyente de los h u e s o s y de la s a n g r e . Nunca estriñe, no cansa 
el estómago, no ennegrece la dentadura, se emplea siempre con 
éxito contra los do lores de e s t ó m a g o , los c o l o r e s p á l i d o s , 
la a n é m i a , el e m p o b r e c i m i e n t o de l a s a n g r e , la l e u c o r r e a , 
la i r r e g u l a r i d a d de l a m e n s t r u a c i ó n y todas aquellas indis-
posiciones á las que están sujetas las señoras, las jóvenes que 
se desarrollan y los niños p á l i d o s , a n é m i c o s , lánguidos o 
faltos de apetito. 
Depósito en Paris, 8, rué Vivienne y en las principales Farmacias ] Droguerias. 
C u r a r a d i c a l m e n t e tas a f e c c i o n e s d é l a 
p i e l , h e r m o s e a , e l c u t i s , i m p u l e y 
r e m e d i a e l i ' e m n a t i s m o y la, gota, 
c i c a t i ' i z a t a s l l a r / a s y r o s a d u r o s de l a 
e p i d e r m i s d i s u e l v e l a c a s p a y es u n 
2 > ¡ ' e v e n t i v o c o n t r a e l c o n t a g i o . 
Este remedio externo tan eficaz para laa 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no tan 
solo liaco desaparecer 
TJAS M A N C H A S D E L . C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangra 
y la obstraccioii de los poros ; sino que también 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da & la piel T R A N S P A R E N C I A Y S U A V I -
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es un 
bennoseador saludable, aventaja a cualquier 
cosmético. 
L o s m é d i c o s l o p o m l e r a n m u e l i o . 
E l T i s t e M a n s o p a r a e l Pelo y l a B a r b a de H i l l . 
C . N . C B I T T E N T O N , Propietario, 
NXTJEVA. T O I t K , E . V do A . 
D e venta a l por mayor , en l a s Drogu^i*»» 
prlnelpaleB, y Rl wieTmdeQ, en laa Boti^Ml r o 
genetstb 
Obras de textos. 
Para la TTalr«r«lcUd, Inititntoa, colegios, «te.! M 
^nden mny barauw y «amblen ee compran y cambian. 
O-Bet 'y 80, librería L a TJulveraidad. 
CATALUÑA. 
a'stoiia da Catalnlla desdo la época primitiva hasta 
el dia. por A . de Bofitall, 0 tomos grandfls con mnohas 
lamlsai, que representan trajes, oostnmbrea. retratos 
de bombres o é ' e b w , batallas, hechos heroicos, etc., etc., 
en paat* espafiola, se da por la mitad de su valor. L a 
Cifticia y eas hombres, por Fijfuer, 3 grandes ts. con 
BittímIflcaB láminas. Salud 23, libros baratos. 
1J«99 4-27 
LIBROS DE TEXTO. 
parala TJniver«MadéInstitutos yo olegioa do primera y 
¡Sconda enae*Mi«a. , 
Se venden ft rodnoldos procios en la librería L a Enci -
elo oedia, de 3tt. Alorri a. OlEeüly 90, entre Bernaza y 
VUiftTftn C.n . 1092 I5-™ 
GRAN TESORO 
P A R A L O S SRKf*. H A C E N D A D O S Y L A B R A -
D O R E S D E L A I S L A D E C V B A . 
E l aarlcn'tor cubano, obra dül para sanar de la íJerra 
por mertlo del entüvo práctico y científico que enseCa las 
InaeoUhles riquaías qce ella encierra. L * obra « n f t a 
de 6 tornos con JAmlnas: su precio $t y en pasta ?!> bille-
tes, venta O'EeUiy n. 30 y Salud n. 23. 
12700 4-27 
Artes v Oficios. 
LLEGáRON! LLEGARON! 
los sa lchichones de l a s C a r o l i -
nas, & 5 0 c t a . b i l le tes uno. 
L a m p a r i l l a 16. 
Cn1'17 6-30a 6 30<i MODAS L a cae», de loa Srta Alva-rez y Hinee, Obispo 123, acaba de recibir loa tan 
afaoiadus cnaderoos port folios de las nue 
Vüb m das. Lo qne se avisa & las pereonas 
de boca existo para su adquisición, 
Cn 1116 8 30 
G r a n t r e n de cant inas 
E n el cafó Circo de Jané. Dragones esqniaa & Zulneta 
se deapauhtn cantinas adomicilio con esmero y equi-
dad, se garantida el buen servicio.El Noy. 
12678 4-'/7 
Gomposteia 44. Pardiñas Gompostela 44. 
Se colocan tubería* para g&a y agua, bombas calóri-
cas y de mano, inodoros. Se alquilan lámparas y adornos 
para gas. l ^ a 2«-18Sb 
Mlle. C lemence 
modista de Paria, discipnia de madama Lafertiere: 26 
Empedrado, entre Cuba y Agolar. 
11888 26-10 8t 
Z A P A T E R I A 
A i 
SAN RAFAEL N- 1, 
al lado del restaurant E L L O U V B E . 
Zapatos de verano & $4-25 oro. 
Idem beoem» francés á 6 oro. 
Ídem Idem Idem & $6 50 
NOTA. —Loa encargos, mediante un pequefio aumen-
to de precio, se hacen hasta en veinte y cuatro huras. 
C:n 1006 26-18 
— Í B T "'•'! >!i mammmmmimmmmmaammmmmmmmmtm 
Trenes de LetrinM. 
QJLLS tSM8 F A R A LIMPIEZA X>3 L E X B I S A J ; 
POBOS I S r H r D B K O g . — Á 8 m P I P A , 
« B O g S r U E N T A E L 13 P O R 100. 
A a A W B Ü K D E S Q U I N A A SAN J O S E , 
síesivoíoouuiíkj deodonaador americano cr&tla. 
Sst-o díateme es ei que LÚA ventean o&ece al púbitor 
en tí aseo, proatituden el trabajo y «oonoulaon loa pre-
cios 0:i ^tuate; recibe órdenes caté L a Victoria, calle de 1* 
Muralla.—Paula y Damas, Agular y Smpedrado bodega 
—Ofcrapia y Habana—Qe^ics y Oousuíado—Asclstad j 
Vlr^dee—Ociioordia y San StooMa Wlfllül y Gárdenai 
—Lee v Srido v Arambarn escaina i Sao JotA 
12?'8 * 3̂  
Se sol ic i ta 
una orlada de mano qne sepa cortar y coser y tenga per-
sonas ene abonen por su conducta. Gervasio 142. 
12̂ 42 4 30 
t J K Si>Mt!*TA Vh MLI.HAÍJ6JO P E M I o a ü L A R 
Ode 12 414 aüoHpsra el servicio doméstico y manda-
dos. Jtsns dei Monte Santo Saarea 48. 
1781S 4-30 . 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A D E S E A C O L O C A -clon para el cuHado de niiios, tiene las mojores re-
oomeorinoiones: calle Inquisidor n. '¿1. 
12820 4-30 
ÜN MATHIMOHíO 9t«N i l í J ÜS D E S E A JEWCON-traruna muohaohltado 10 á 12 afios bien sea blanca 
ó de color para ensenarla y que ayude & loa quehnceres 
domésticos! la que se presente podrá optar entre un mó-
dico sueldo ó vestirla v calzarla: darán razón en los ai-
toa de la caca calle d»! O Mspo 104 127g5 4-30 
I J N A J O V E N B L A N C A D E S K A C O L O C A R S E 
Iñara manetndora, Arambnro número 84. 
12707 4-80 
C R I A N D E R A D E 
color ámedialeohe ó & leche ente'a: tiene per-cnas 
que respondan do sn oonduota. Informarán San Isidro 
número 65. 12822 4 30 
DE S E A Ci>uOOAaSK UNA c 
S E r - O U C l T A CNA i R I / l U A OK IUANI» D E C O -loryun mnoh.cho blanco «inlS 418 afios también 
para orlado de mano, Agolar 49. 
12830 4 30 
Be so l ic i ta 
Prado 80, altos, un criado ds mano qne tenga pTsonas 
que lo garant.j -'en 12̂ 26 3-30 
Se sol ic i ta 
para lavar v criad» de mano una morena ó una negrita 
de 10 á 15 aü^is p^ra criada de mano. Cárdenas 68. 
12819 4 30 
DE S E A 1 O L O C A K S E UNA K X C E L E N T E criada de mano necinsnlar acostumbrada á este servicio, 
activa ó inteligente y con personas que garanticen su 
conducta: calle de Compcetela n. 19 darán raion. 
]2a46 4 30 
U NA 8 E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse en nna ca^a de corta familia para loa queha-
ceres domésticos: vive San Hicolás número 161. 
1279t 4 30 
DE S E A C O L O C A R n U UN BlATHlf f lOMO P E nlnaular r«oien llegado, jóven. sin hijos él para co-
cinero y su snfiora para K s quehaceres ce la casa. 
Pedro i 3 fonda L a Machina informarán. 
12358 4-30 
San 
nna cocinara blanca. 
s e S O L I C I T A 
Aguila número 98. 
4-30 
8E SOLICITA, 
nna general criarla d° mano qne entienda el repaso de 
ropa y terga quien Informe de su conducta Lealtad 68. 
12835 4-30 
Ü NA SEÑORA P E M N S U L A R D E S E A C O L O -oarse de cocinera para nna coita familia ó aoom-
pafiar a nna ó di s se ñoras, calle d l̂ Arstnal n. 4, d»Tán 
razón de 9 á 3 de la lacdo 12843 30 
D E S E A ACOÍVHtDAKSK D E Cui/%DA Dn iUA-no 6 d« manejadora deniOo, es jóven y cariüosa. 
Cárdenas 77 impondrán. 12851 4-30 
T l N A S E f i O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O 
* 'carao de ma^eja'lora de niños ó criada de mano. 
Vive Sm José 101, stlar. 
12>I03 4 SO 
UN A S I l T I C O G E K E R A L C O C I N E R O D E - E A colocarse, entiende bien de •icolna, tantoá la espsfio-
'a, á la francesa é inglesa cuanto se le nHa endnario, 
Villegas 73 inf •rmaráa, tiene buenas referencias. 
12735 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N S U -lar de criada de mano ó manejadora de niñ s tenien-
do personas que mspondan de su conducta: impondrán 
Ofloios 21. 127'4 4-29 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para aptendiz de sombrerero, Amistad 49. 
12718 4-29 
L e g í A F é n i x l e g í t i m a 
Los que deseen ser ajantes parala venta en cualquier 
punto «lela Isla ven Pn^rto lloo que dirijaná J P a -
^1 y COelllv IOS Hibann 1?7?5 4 29 
SE SOLICITA 
una seEora ó aeñorit» para snri'iar en nn colegio en el 
campo. Impondrán Consulado 69 letra B. 
T2737 4 T0 
Gran tren de limpieza de letrinas, posos y sumidero* 
Baná? la pasta desinfectante á 8 reales pipa y se des-
ouianta al 10 p g. Eenibe órdenes en loa puntos sigaltn-
tea. Cuba y Amargurí», bodega, Bemaza 73, bodega, es-
quina á bínralla! Habana y L n t bodega, calzada de ii 
fó ol Bscreo y Cuba y XtMU-taina c-^uin» £ Eayo. oa: 
lio, ^rNinf-rl». ft<\ án*rin vi-re ZKVÍ* Utí 
IISJO ae^ 12793 
4 nstoJetoOon 
6 30 
E L T R I U N F O . 
Qrsn tren de limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Este tren haca los trabajos muy baratas, pues lo qne 
desea es trabajar y ganar poco: da Desinfectante grátis. 
Socibe órdenes en las bodegas siguientes: Campanario 
y Onoordiai Villegas y Tejadillo; Habana y San Juan 
ce Dioa,-1 nba y Teolen e Re.v; Lamparilla y Moneen a-
te; Cienfneg 8 y Gloria; su rtñeflo Jesns Peregrino n. 70. 
J . M . C >̂i>n5io. 12783 5-̂ 9 
Z.A OOMFETENCIA. 
Oran tren de letrinas, pozos y sumideros, lo hace más 
barato que ninguno de su clase; á diez pesos carreta con 
trei. pipotes qne hacen seis pipas con un cinco por cien-
to de deecuent'i, recibe órdenes en los puntos siguien-
tes: AgniU y Reina, café La Diana: Merced y Damas, 
bodega San Ignacio y O'Keilly, café: San Ignaclc j 
Erapedrado, puesto efe fruta; Luz y Villegas, bodega; 
calzada áví Monte, frente al Campo de Marte 49. bar-
bería; OaJlnno y San Joaé. Ajenóla de Mudadas n. 92. 
Sn dn an vive Jesús Peregrino n. 60—rabio IHaz y 
Valdivieso. 
Jw- ¿ratH» «i líquido dealn'^Jmte americano. 
T iefonol228 127«5 5-28 
TtN J O V E N I N T E L I G E N T E Y D E DÍORALI-'dad. desea co)o-ar»e de camarero ó dependiente de 
café: itfonnarán O Relllv 106; en la misma se proporcio-
nan toda cLse de criados y se solicitan. 
12009 4 1 
§E SOLÍCITA UISA G E N E R A L C O C J N E « A T U i criad" de mano trabajador; que tengan buenas re-
fer-nda»: se alqnüan los h^rmosoa v frescos bajos: pre-
cios mó 1*0 s: informarán de 8 á 1 Villegas 59. 
1?900 4-1 
B a r b e r í a Monte 9 5 
Se aniic.tta un medio oficial qne sepa afeitar bien. 
128«2 4-1 
Se so l ic i ta 
un carpintero que tiabaj» por meses: Zulueta 3, esqui-
na áAriroa» 120C2 4-1 
B a r b e r o 
Re polloita un aprendiz ndelontado 6 nn medio oficial 
calla do la Concordia n. 18», esquina á Eapada. 
19898 4-1 
T T N * SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E * E ^ C O N 
' 1 trar nria casa para cocinar, de personas decentes 
Beranza 29 darán ratón 1?904 4 1 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A COI O-carne en nna cana particular para coserá mano y má-
quina y servir á la mano Hete personas que respondan 
de su conducta: calzada de la Reina n. 42 dar£n razón 
129 3 4-1 
B a r b e r o s 
Se so'lcHa uno Animas y Monserrate. nortalee. 
12866 l 80» S-ld 
^ A S I « T i r o B U E V C O C I N E R O , A S E O D O 
f8rm»l v de bn-'na conducta, desea colooaree, va pea 
en caps particular ó establecimiento: en la calzada de 
Gallan' 21. pnesto da frutas, darán razón. 
128'9 4-1 
ÜN4 SEÑORA D E I t l E D M N A E D A D S E O F R E cepera lavar p'anoharv rizar en nna casa decente, 
erme en el acomodo 6 bien p^ra los qnohaoores de 
ana casa sabe su obligación: Impondrán calle de la Glo-
ria n . l . 12-65 4-
T T N 4 S F Ñ O R A DE IHEOIANA EDAD DESFA 
*'colocarse paraacomoaílaráuna «elora. señoritas ó 
nlfiis. arndando ta vhien á coser: dá todos loa Informes 
que nldai y no tlAno Inconveniente en ir á los pnebloe 
Inmf d ates de la Habana: calle del Sol 64. 
__12S^3_ 4-1 
ÜN P E N I N S U L A R P O S T A L V D E I > T 4 C H A . ble occndict í desea coiooarss de cocinero ó criado de 
m^no: nabo ''nmp ir .:on nn oblijacion v tiene personas 
qn" rf8i>cndan de su condneta: calle deOliacon 19 darán 
razón. , laS81 4-1 
J T * A P A T I C O JOVEV, AWE4 DO V E X C E L E N . 
l 'te cine-o dísea colocarse, hlen sea en ca-a pa-ti-
onlar ó ostablocira'ento es formal v de mny buena con-
dn ta- cai'« del Azuacate n. 74 darán razón. 
12̂ 67 4-1 n"*!?» « ' O l . o r A x S E UN BUEN COCINERO bixnoo. sabncumplir con su obli^'icfon ytienpper-
sonao que lo gir<nticeni impondrán Reina eeqnlna á 
San NK I^JS n ."2 1^79 4-1 
Sv SOLÍCITA ÜNA IAVANDERA Y CRIADA de mano ona sea formal y qne t^nga personas que 
respondan por.Ha Manrique ]3t. 
12í9t 4-1 
PAR» CRI/» O A D E MANO D E UNA SEÑORA Y cuidar ''os siñ^s se solicita una criada que sea cari 
llosa y d-bn.-na-costumbres. Lombillo n 2!) Cerro 
12908 4 1 
WOL CIT.4N DOSí' . í i n A R K R O S , UNO PAKA 
C o l enmedor y otro para habitaciones que traigan 1 ne 
nfls referunoli» v havan servido en buenos hoteles de la 
HabuDi. Hor-I fUi-atoga G«llano 103. 
128r6 4-1 
SE S O L I C I T A UNA C H I A DA «SJ.ANCA ó de color qne no soa muy joven, para criada de mano de nna 
corta famll'a y manejar una niña de meses, se le darán 
$'0 vienen trato ObrBníaf7 altos, entro Compoctela v 
Aeuacato y se vende la leei lma casci' l l iadohnevoá 30 
íits. y los excelont*» nolvoa pira limpiar v conservar la 
ientedora, del Dr. Vieta, á25 cts oro oaJUa. 
127KR <- 29 
DE S E A C O L O C A R S B UNA «ENOKA B L A N C A ámed-a leche dándole cnatro vsoes al dia. Oonoep-
oion de la Valla n? 6. n'fií 4-r9 
ÜNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A n S O L I C I -ta colocación de criada do mapo ó ama de llaves, 
asistencia de enfermo y salir al oamn'» <<1 se ofreciere: 
tiene quien abono por su conduct*. Dirigirse á la calle 
de la Fnndloion número 2, á todas horas, 
12731 4-21 
L A P H O T E C T O K A . 
Desean colocarse toda cías» de criados, hembras v va-
renes cocineros, cnch 'ros vorteros, camareros, criados 
hembras v varones, niñer»»; pidan y serán flf-rvidos sin 
retribnolon. Amargura número 54. 
12741 4-99 
rrint idpra. 
E n la calle de Teniente R->y núinfro catorce, se soli-
cita una blanca, á leche entera, de poco tiempo de pari-
da. 12744 4-29 
UNA SEÑOBA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad dése» encontrar nna CPSH decente v de morali-
dad, para orlada de mano rt cnidar nn nífio. San J - sé 
número 89 impondrán: tíen- quien responda po- so con-
ducta. 18739 4-99 
F I N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D F -
" ' sea colocación en casa nartionlnr A estehlocimVpto: 
lene personas que lo garanticen Galle de Luz nYirae-
ro 3í darAn rizón. 12719 4 29 
Se sol ic i ta 
una orlada de mano de med'an» edad v qn0* desempefie 
el lavado v p'anchado. Cárlos I I r n. 6, entresnoira. 
12745 i 99 
ÜNA « E Ñ O R A SOT.rf'TTA cocinar á c r t a familia. UVA C A S * P A R A Factoiía n. 4 informarán. 
<-f9 
Ü N L A • A T . L E D E T A C O S N. 2 SW S i M . I C i T A 
•-^una criada do mano Vanea pnra el servicio do nna 
«eEorita: ha de ser pen'non'ar y que traiga bnenas re-
ferencias V ^ O 4-29 
DE S F A C O L O C A E S R UNA S í l í r t R A D F l*fK-diara edad, peninsular, par» « iada de mano: infor-
marán Tndnstria 8S 127'2 4 29 
desea colocarse: tiene personas One garanticen su 
oondurfa v bnen comnortamlento: pnodeji lafortiarge 4 
todas horas San NlnnlAa 10t. 127R7 4-''9 
B A R B A R O S -
Se solicitan dos, nno m'd'o nflnial y otro para "ábados 
y domíneos: informarán Agular ICO, esquina á O^rapla. 
12771 4 29 
Ufí JOVEN 
dolBálSaflos , se solicita para unalibreila. O'Reilly 
nómero 36. 12768 3 99 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN J O V E N PEN1N guiar para portero en casa do comercio ó partioular ó 
de criado de mano 6 sereno pqrtionlar: tiene quien abone 




S E N E C E S I T A 
Agnila 54, altos. 
ÜNA SEÑORA D F M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de m^nejadnr* de niñoa ó orlada de mano, 
con nn nifiode cuatro años, informarán Alambinne 34. 
12719 4-29 
oita nn criado de mano de 10 á 12 años de edad, que 
respondan por su conducta. 
12724 4-99 
S E S O L I C I T A 
una onada de oolor que sea d^ edad, ó bien un» chionita 
para criada de mano r acompañar á una señora Leal-
tad n. 59 12728 4-99 
DE H E A C O L O C A C I O N ÜWA C K l a D A l 'ENlf» . Bul»r para criada de mano para una corta familia 
paraacompaCar á nna s-fiora. Sabe coserá mano v á 
máonina v tiene personas que respondan de su conduc-
ta. Factoría n. 11 darán razón. 
12720 4 29 
DINERO 
con hipoteca de casas y fincas de campo, se neptnoian 
escritoras hipotecarias, pasfuróa libranzas cuentas y 
cualquier otro doenment de crédito Concordia 80. 
12770' *- 2I> 
ÜNA J O V E N Ps-NINM . . A K U K N E R A L COS> tnrer» d"sea acomodarse en nna casa part-'onlar para 
onser de 6 á 6 ó para dormir en el acomodo. Revill» ylge-
do 61 darán riwon. 12762 4-29 
DK S E A O Í Í L O C A K S K U W A K X C K I ^ K N T E iWA-nejadora de niñas ó bien de-irladademano, cocinera 
d* cona familia ó para acoiunuSar una señora, aunque 
sea para vtejir: tiene personas que respondan por eílai 
Inquisidor n. 37 dará razón. 
12765 4 29 
Se desea 
oolocar nna señora de moralidad para criada do mano ó 
avar á cortas personas: informaran Villegas 70 
12769 4 29 
SE SOLICITA 
tm muchacho blanco 6 do color, de 12 A14 años. Consu-
lado n. 97; que tenga quien responda de su conducta. 
12704 4-27 
UNA CRIANDERA. 
Se solicita nna á leche entera en la calle de Cuba nú-
mero 118. entre Luz y Aoosta. 12716 <-27 
UNA SEÑORA J O V E N D E UN M E S D E P A R I -da, con abundante y buena leche, desea hallar una 
familia decente y acomodada donde orlar á media leche 
tiene personas que informen. Aguila 114 A . entresue-
lo 2. 12668 4-26 
S E S O L I C I T A ÜN M U C H A C H O B L A N C O O D E color de 12 á 15 afios para criado de mano. Inquisidor 
n. 41, de diez de la mañana en adelante. 
12695 *-27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N 1 N S U -lar para acompañar á nna señora do criada de mano 
ó maneiadora de un niño: informarán Suarez 6. 
12684 4-26 
EN L A C A L L E D E Z A R A G O Z A 13. C E R R O S B solicita un criado do mano qne tenga de 15 á 18 años 
y quien responda por su conducta. 
1̂ 651 4-28 
ÜN C R I A D O D E MANO D E S E A C O L O C A R S E con una familia decente sabe cumplir con su obliga-
ción, ha desempeñado las mejores casas de la Habana y 
tiene personas que respondan por su conducta, darán 
razón Lampaii'la 17 cochera y Estrella 12 cochera. 
12637 4-26 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E B U E N A CON-ducta solicita colocación en casa particular para 
criada de mano, cocinera ó manejadora de niños: infor-
marán Salud «6J. 12631 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E IM ANO 6 portero un peninsular, inteligente, acostumbrado 
á este servicio y con personas que garanticen su con-
ducta: Zanja número 164 darán razón. 
12627 4-28 
SE S O L I C I T A ÜNA C R I A N D E R A A e L E C H E ntera, se prefiere penln«ular, de cuatro á seis meses 
de parida que sea robust* y sana, que sea sola y de mo-
ralidad: Informarán Príncipe Alfonso 90, tienda de ropa 
el Nnevo Poll'to. 120'5 4-26 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E 30 AÑOS D E edad desea acomodarse para manejar un niño ó 
acompañar á una señora ó á una niña mayor so'amente: 
advirtiendo es de las sin igual para el caso: también sa-
be coser algo á mano, pre-ienta buenos informes. Darán 
razón Obispo 67 en la portería. 
126«) 4 26 
18 
se solicita una orlada de mano que presente buenas 
referencias. 12645 4-28 
E 1 * L 
DE S E A C O L O C A R - E ÜN G E N E R A L C O C I N E -ro asiá tico cocina á la Inglesa, francesa española y 
criolla: es aseado y de buena oonduota: lo mismo para 
establecimiento que para casa particular; calle de Dra 
genes 94 darán razón. 
l''6?4 4-21 
Al Ldo. D. Rifael Pérez Martínez, 
farmacéutico, ae le solicita para asuntos qne le intere-
san en la botica de Pinelo, en Paso Real de San Diego. 
12K82 8 28 
D E 
quince días de parida para media ieohe, llevando su 
n;Sc: impondrán Monserrate n. 43: tiene quien recomien' 
de su conducta 19656 4-26 
r ^ E S E A C O L O C A R S E ÜNA M U L A T I C A 
O t e r o de color que acaba de llegar de Europa, desea 
colocación: informarán Empedrado 69. 
12648 4-28 
ÜNA S E Ñ O R A PENí?<¡8ÜLAR R E C I E N P A B I da. desea colocarse á media leche. Cerro, calle de la 
6-24 
sa solicita una Manrique 92. 12329 
SE S O L I C I T A ÜNA C R I A D A PAK.A E L ¡«ERVI. do de una señora sola que entienda de cocina se pre-
fiere que sea gallega ó isleña y que tanga buenas refe-
rencias, la qne no las tenga que no se presente. Salud 45. 
12634 5-28 
SE S O L I C I T A UN S O C I O Q U E D I S P O N G A D E 200 á SCO pesos oro para emprender en nn negocio lu-
crativo; es necesario qne sea inteligente en comprar y 
vender: bodesra de los Ligeros, Cárdenas 24. 
12505 7 24 
SE SOLICITA 
para nn asunto que le interesa á D. Antonio Porrás ó 
su apodorado D, Antonio Pego: dirigirse por correo á 
D M Alvarez, apartado 534. 12494 !>-2< 
ATENCION. 
Un farmacéutico desea una regencia en la capital, ó 
sus barrios inmediatos. Dirigirse á las droguerías "La 
Central" ó " L a Reunión." 12280 11-18 
Trapos , trapos 
Se compran trapos de todas clases, papel viejo, maja-
gua, carnaza, crin, huesos, psznñaa, tarros, hierro dul-
ce v fundido, cobre, bronce, c'nc v metal viê jo v pipas 
vacías. San Lázaro 311. 12874 8-1 
P i p a s v a c í a s 
Se venden y compran pipas vacías en todas cantida-
des por mayor v menor, San Lázaro 311. 
1287? 81 
SE C O R P R A N S1ÜKBÍ..ES V i 1ANIMOS B I E N por piezas 0 por lotes, esta casa sigue pagando á bue-
nos precios: también prenda^ do oro y brulaotes en la 
calle do I04 Angeles íreate al número 36, el Vizcsino, 
ei tre Sitios y Maloja. 1?83« 4-30 
S E C O M P R A N 
toda clase de libros y estuiihes de cirugía y matemáti-
cas: calzada del Monte nú 'iiero 61 librería. 
12814 10 30 
S E Dlb.SEA A O Q U I K J R ÜN M U E B L A J E C O M -pleto y demíis enseres de casa y pianino de alguna 
familia paiticnlar que desee venderles, para un matri-
monio que so establece: se pagarán bien siendo buenos 
y sin intervención de terí-ero. Lamparilla 34, el portero 
impondrá l-7'6 4-59 
O I N I N T E R V E N C I O N D E COK.«fci»OK í»K U E -
CJsf a comprar nna ca-a en e] bamo del Aogel ó Colon, 
que su precio no exceda de 2,000 á 2,500 pesos ero: im-
pondrán en los Japoneses. Agular 47* da 3 á 4. 
12759 P-29 
Í E « Oití PRAN 13 C A S A S D E UNA VENTANA V 
74 de esqnina qne teñeran establecimiento estando sus 
tltul 'w limpios y sus pr oios moderados, se harán la» 
eaoriturflS 'le momento: taorbíon so dan con hl^vteca de 
ca-aa, $45000 en oro ha>ta en partrfdas do á $1 000, im 
pondrftn O mpanario 128 1969; 4 27 
Mueblajes, pjanos y objetos de arte, 
se pagan bien todos loe que propongan, órdenes de mo-
mento atendidas, en Aoosta 79 entre Compost la y P i -
V871 
9 á IO.OOO pesos oro 
de la Caja de Ahorros sin tomar el 10 por 100, se com-
pran al tipo más alto deplaza. Centro deíTegooioB Obis-
po 30, entre Cuba y Agular, do once á cuairo. 
12«98 4-27 
ORO Y PLATA 
Se compra procedente de prendas usadas ó monedas 
cortas pagándolas á los precios mis altos: Obispo 60 
entre Compostola y Aguacate, Joyería do Val'és. 
12658 4 26 
S E S O L I C I T A 
unasefioraque purda dar mny bnenan TeferenoIa«y que 
epa leer v ei>cribir bastante bien para hacersn cargo del 
cuidado de una casa v do nn caballero qi-» está ironofii-
bilitado; Informarán Toiadillo 21. 1?7.6 8 29 
N E C E S I T A N «ISIA^ D E O N C E O MAS A -
fios de edad y oefiorltas para hacer un trabsjo lim-
pio, fácil, ménos penoso v más productivo qne la coftu-
E ina 10V 12-'53 15 29 
A H O por 100 
anual se dan d« verdad con hipoteca» do casos en bue-
nos puntos $i0 000 en oro r arti tas de $500 a 9 000. o u -
rr l ráB . B direulo sm tercera pe sona Manr,qae39de 
~ á S d « l a t a r i e 12754 4 29 
Aprendices 
Se reces'tan dos ó tres en la callo de B^rnaia 9 Uhre-
ria v qne t egar qnieo responda por su coi'ducta v mo-
ralld id, so preñaren los q^u íspan aleo de imorenta 
1831 ¿ 1 
SE ^ u L i r i T ^ U I S A C O C I N E R A B L A N C A O D E oo'or para ••oolnar v llmpif ga d« casa á un matrimo-
nio: on • dnorm» -«n t i aonm-'do y taijg» buenas raferen-
eá. * MaaT|qnei8ó. 1 ̂ 0 4 1 
Se sol ic i ta 
un proffl»ord9prim»'a «nssDana* con título de maes-
tro. Ru la papelería l a P'-inclpal, plaza del Vapor im-
pon-'r<Ti 1.880 4 1 
S k í i u M C I T A U"»/» HÜENA COSTÜKEKA Q U E - sepa cortar y ect-IJar bi-m y qne cepa aleo de peinar 
(lornilondo en el acomodo y tenga quien responda por 
ella: también se solicita una bnena lavandera de hombre 
y de mnjt r, Virtudes n. 8 A. esqcna A Industria. 
12«7S 4.1 
SO L I C í T * C O L O C A R S E UNA C R I A N U E K A A roadla leche ó leche entera. Impondrán caLsada de 
San L*e»ro ?5 altos de la bodega. 
18870 4ei 
S a n Tg-nacio 124 
Se solicita nna oeoinera blanca ó de color que sea for-
mal, ttnga qui/>n Informe y duerma on el acomodo. 
1287' 4-1 
S E ->OL,tClTA DtffA OoCXNEttA, Ü N * C R I A D A de mano y nn criado de mano nenlnsnlarea de media-
na ed?d qne tenga buenas referencias y moralidad. 
Oárloe I l l m 12*7» 4-1 
CIGARREROS. 
Pondos á la can» Se solicitan en Teniente Rey nú-
mero 59 12751 Í v9 
C E S O L U I T * UNA 8KÑ«HIA D E M E D I A B A 
'^edad p^ra '1 cuidado de un nlüo de 6 m ŝoa y ayudar 
i los quehaceres d» la casa. Impondrán Ofi ios i'úir.e-
ro 7-saltes 12749 4 29 
SE S O L I C I T A I NA • RIA<»A QUK. EütTtK^OA bastante dn ooatnray del monejo da niños, p 
dos» de color S<1 5». 12'69 
fflrión-
'4 2» 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
en pequeñas y grandes partidas, pagando 
más que otrts; igaalmeate hacemos con 
prendas de oro, plata y brillantes ú otras 
piedras flaas, Compostela 42, esquina á 
Obispo. 12G41 8 26 
K R A M E R IT COMP. 
Obispo 105 . -Habana. 
Monedas do oro agujereadas se compran á $16 oro la 
onza, y por oro y plata en prendas usadas se pagan los 
precios más altos en la jovena de K R A M E R V Cf 
OBISPO 105. 
12519 3-22* S-aSft 
Se c o m p r a n l ibros 
de todas clases 6 idiomas, métodos de música, estuches 
de matemáticas y cirujia. las obras buenas y de textos 
se pagan bien, Salud 23 libre:ia. T25S9 10-24 
Se desea comprar 
nu alambique grande en buenas condiciones: se oyen 
proposiciones Ajnargura 21, entresuelos, Juan Eeyna. 
12449 15-23S 
3 . i i v s< Ind ttótoles 
SUEVA CASA DE I l t W E O f S 
LA MALLORQUINA, 
bajo la dirección de las señoras 
GABGIá Y M E E G M T , 
CUBA N? 37, E3QUiNA A O'REILLY. 
Habiteciones exteriores, muy fresoss. espaciosas y 
bien amneb'adas & propósito pata fatnilliaB, matrimo-
nios ó c ib*lleros solos. 
Comida en mesa redonda 6 bien por separado al qne 
así lo desee. Pupilajes con todo servicio; bnen trato, 
agrado y precios mú ticos. 
Se admiten abonados & mesa redonda. 
C u b a SI1, esquina á O'-Reilly. 
1289« 5-1 
H O T E L S Á R A T O G A 
G a l i a n o 103. 
Esta casa conocida por Palacio de Mendizabal, reúne 
A sas espaciosas v venciiadas hab taciunes, asi como sus 
extensas y grandiosas galerías, su sitnacion céntrica, y 
el esmerado trato en su asistencia, establecido por la 
nueva dueña. 
Precios meusiia^s de las habitaciones 
CON T O D A A S I S T E N C I A . 
Da 2J onzas, 3, 4 y 5 oro: adviniécdose que el trato de 
mesa es igual para toaos.—Sirviéndose & las hor*a de 9 
& 12 y de 5 a7. 128Í5 5-1 
SB «.E-KA E N C O N T R A R I N A C A S 4 (¿£ MO' ralldad y reéputo que quieran h»cnree cargo de una 
muchacha blanca huérfana 'te padre y maire. con 'a 
condioion que la vistan y la calcen y le den baen trato. 
•S*be lavar v planchar un poco y es inteligente en 'os 
quehaoerea de nnaoasa: oalie del Carinen, auoesoria 22, 
(Jasa B nnoa, á todas horas darán razón. 
1Í722 4-29 
S E S O L I C I T A UN B U K N C O C I N E R O , Q U E preste garantías, y un cria^itod-12 ¿ 13 años, que 
gane doce peses de sueldo. Monte número 2. 
12763 4 29 
Se sol ic i ta 
ana criada para los quehaceres de la casa y cuidar de nn 
niño IndnMrla 5L 12»62 4-1 
DE S E O S A B F f t L A R E S I D E N C I A U E M I hermano D Bernardo Montenegro y Alfara, nata-
ral de Corral Falso de Maonriges su hermana Aurora 
Montenegro d ligiree cajeada Beal de Marlanao n? 
3M 1J>23 4 30 
UN I MEJORA DE MEDIANA EDAD DESEA colocarse en una casa decente par* acompañar 4 n"a 
señora y la limpieza de la ca^a y costura por nn corto 
aneldo y manejar niñor: tienn buenas recomendaciones 
no tiene inoonveníontetn ir fuera; Habana B. darén ra-
pon 12*09 4 »0 
DE - E A C O L O C A R S E ÜN J O V E N PKNINSÜ. lar do 18 afios de edad para criado de mano ú otra 
coaa aná'rga, tienn nersoaas que respondan de su con-
ducta: ir formarán San Ignacio número 82. 
128.1 4-80 
Desea colocarse 
nn fepnlar cocinero: tiene personas que respondan por 
s s condneta 2xformarán Villegasn. 8. 
13-06 »-30 
S '<,*0; ' C ' T A H Ü N Í 4;oCI*Ktt .* D E M E D I A N A 
^ s . a - d iiicuUg-o-.-e en en ofl;io, que duerma en el acó-
ífw da m°?»HH "S10 DE m*no que sepa su obligación, 6m-
->os R AA" ̂ ZP' tengan bnenas referencias, San 
4W0 
S O L I C I T A 
colocación nna señora de mediana edad pera manolado-
ra. L m 61. 12768 4-i)9 
SE D E S E A S A B E R E L l ' A R A D ^ R O D E D. AN> tonio Qairós Eui» natural de Utibar, provincia de 
Granada que hace como < inco oños se fué para el cam-
po: era cabo de policía: lo solldt« su hermana Df Car-
men Qulrés y Correa, qne vive cali- de Vldegas n. 66, 
entre Lamparilla y Obrapla 1?876 4 27 
ÜNA SEÑORA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A encontrar una colocación da criada de mano, pnea 
sabe sn obligación y tiene personas qne respondan por 
su oonduota: Genios 10 impondrán. 
12673 4-27 
Se so l i c i ta 
ana general lavandera bUnca de mediana edad que 
duerma en el anomodo. San Ignacio 48. 
12715 4 27 
E 8 B A E N C O N T R A R C O L O C i C i O . ^ C N A l - X -
celente criandera, natural de Canarias, jóven y muy 
robusta, de 7 meses de parida, á lecho entera, la que 
tiene buena y abundante y personas que respondan de 
su moralidad: calle de AsWvez 4 darán razoo. 
12705 4-27 
M A A A ORU' SE TOSÍAN CON HIPO-• ^ S W i e c a de una cara en bnen punto, pa-
liándote et nno por ciento: sin intervención de corredor: 
informarán Perseverancia 26, de 8 á 9 y de 6 á 7. 
12636 4-27 
S O L I C I T A 
un dentista, para gabinete, un looal da tres piezas, en 
tnen punto, con agua, gas y servioio. Dirigirse á B . T . , 
Onb* 7«. 18fi«7 4 27 
S E S O L I C I T A 
on dependiente qne sea jóven para ormparlo en los que-
haceres de un tren de lavado, prefiriendo qua lo haya 
aldo y que tengabn»'oa9 refer«ioia»i Informarán Ma-
l<ija77. 13717 i-27 
LLEGáEOK! L l i e i E O N ! 
los sa lchichones de laa Carol i -
nas, á 5 0 cta. bi l letes nno. 
L a m par i l l a 16. 
Cn 1117 6 30a 6 30d 
En tres domeñes se atquila la aoceaoría oi'n »u alto de la calle del Sol letra G entre San Ignacio é Inquisi-
dor: en la sastrería del lado está la llave, Prado 55 sra— 
tarán. 12888 4-1 
G r a n casa p a r a famil ias , 
Hospedage con habitaciones á la ralle para familias y 
caballeros: precios médicos. Zulnets 3 esquina á Animas 
á media cuadra del parque. POOl 4 1 
m « alquila en dos onzHS y mediaoro Ja casa calzada de 
OBeiascoaln n. 77, compuesta de soportal, sala, come-
dor, 4 ooartos halos, espaciosa cocina, patio con rsala, 
mxgoífiaa barbacoa, dos posesiones altas, azotea en to-
da la casa, asna y demás servicio. L a llave está en el 
núme-o 79 tienda de ropas, y para co- di nones informa-
rán Prínníne Alfonso 342. 12877 4-1 
S« da en arrendamiento & cinco leguas de esta ciudad un bnen potrero de veinte y cuatro caballerías de tierra 
de fondo, con agua corriente todo el año. un inmenso 
palmar, cercas, fábricas y demás. Jesús del Monte 616 
de siete á oleado la mañana y de cinco de la tarde en 
ade'ante. 15889 4-1 
Conveniente á un matrimonio sin familia 6 á dos 6 tres caballeros. 8e alqalia uno de los mt- jores altos que 
nneda haber en esta ciudad Príncipe Alfonso núm. 342. 
No ae alquilan * «ersonas que no sean realmente decen-
tes; 12876 4 1 
Se alquilan las casas, E^fnglo n. 34, próxima á los baños dt- Romaguera; y en $81 billetes la de Jesús Pe-
regrino n. 61 la cual esta situada á dos cuadras del Pa-
seo de Cárlos H I : impondrán Virtudes 35. 
12815 4-30 
V i r t u d e s 107. 
Se alquila esta elegante casa de esqnina muy fresca 
y propia para una familia numerosa ó parados familias. 
E l piso alto puede quedar completamente separado del 
bajo: ha rentado doce onzas, se dirá en pronoroion. 
12630 * ^15.26 
E s q u i n a R e i n a y Ghavez 126 
E n casa de familia particular se alquilan á dos 6 tros 
matrimonios sin hijos ó á unos cuantos oaballnroa ha-
bitaciones bajas y altas, lujosamente amuebladas, en 
estremo f rencas y con todo servicio. Hay buena mesa 
y se sirvo á la europea: almuerzo de 9 á U : comida de 4 J 
á CJ.—Precio» Bumameato módicos. 
12803 &-89 
N U E V A S M A Q U I N A S D E O O S B B 
DH LA O O I V I E ^ ^ ^ I A . M S Z M ' O r - S E m . 
leñemos ol gusto de ofreceros las dos nuevas máquinas de ocoer ra-
olonteinenta Inventadas que reúnen en sí mismas toda la perfección de 
que nna máquina puede ser ouaaeptible. Son de brazo alto, Bilenolosas, 
sólidas, ligeras y sencillas. „ , „, 
Como somos los únicos agentes on Cuba de la Compañía da Blnger, 
participamos á nuestros favorecedores que seguimos recibiendo las 
máquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas cualidades. Diapuestos á complacer á todos venderemos estas má-
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos 
E n esta casase hallarán siempre de venta á precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revoívers de Smith & Weaaon, cubiertos 
con triple baño de plata, lámparas de cuerda automátioas y gran va-
riedad de otras clases, tomos para aficionados, mesitas de centro, rolo-
jes de sobremesa y otros artículos. 
Invitamos cordialmente á las señoras á visitar nuestra ofloma para 
Inspeccionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la O S -
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los In-
formes de sus Inmensas ventajas sobre las conocidas & quienes se sir-
van visitamos. A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 133 . 
On. 597 810-2f«My 
L A N U E V A R E M I N G T O N . 
Nueva máquina de coser premiada con 
M E D A L L A D E ORO. 
B A R A T I S I M A A L C O N T A D O . 
Se venden máquinas de coser de Singer, Americanas, Domestio. New Home. etc. á pa-
garlas con 9 * B I L L E T E S C A D A S E UANA. Se compran máciuinas de coser. 
106 GALIANO 106 
S E A L Q U I L A N P I A N O S 
CnU12 
HABITAGIONES AMUEBLADA! 




Se a lqu i la 
la hermosa casa de alto Amargura 47, en ocho onzas: 
impondrán Candelaria 19, G-uanabacoa. 
12832 ^ O 
WJe alquilan: una casa Gonoordi* 145, con tres < 
O s 
nartos 
sal»^ comedor y buen patio: otra con cuat o cuartos, 
sala, comedor y buen patio con agua, en Escobar 34; 
otra Compostela 181, propia para un matrimonio sólo; 
se dan por módico alquiler: informarán Ancha del Mor-
te esquina á Campanario, almacén. 
13801 8-30 
Se alquilan en precio módico dos habitaciones^ altas, muy frescas y con pavimento de mírmol, también se 
vende un if.iano de b» atante uso y varias cortii as-per-
sianas. Informarán Habana número 188. 
12812 4-30 
Sealqnilan los ontresueloa y bajos de la casa Sau Idea-do 96 entre Luz y Santa Clara, á propósito para toda 
clase de estableoimleutos ó inmejorables para una fá-
brica de cigarros, pues en los bajos los salones son có-
rvidos y espaciosos. Impondrán de su í^uste Inquisi-
dor 27. 128 U 4-30 
En 80 posos oro se alqnila la hermosa casa calle de Escobar n 150, entre Dragones y Salud, do zaguán, 
dos ventanas, capaz para una dilatada familia, con en-
trada á dos calles: la llave en frente. 
12792 4 30 
CARMELO.—Se alquilan las casas números 5 y 7, si-tuadas en uno d« los mejores puntes de aquella lo-
calidad, frente al hotel' Almendares" donde se encuen-
tran Jas llaves de ambas casas. Tienen sala, comedor, 
cuatro cuartf s y uno para orlados y demás servidum-
bres necesarias. Se darán en alquiler en proporción con 
buena garantía, y de los demás particulares ieforma-
rán D. Agustín Arana, Alcalde de mar en dicho punto, 
ó en la calle de las Animas nú n. 32. 
12844 8-30 
Se islquila una espaciosa casa calle de los Oflelos nú-moro 82 frente al Hotel San Cárlos, y dos hermosas 
accesorias Juntas 6 separadas propias para estableci-
miento. depósito ó familia, Luz entre Inquisidor v 011-
cioa, casa de baños. 12847 4-30 
Se alquilan las casas San Isidro 02. ¡San Nico'ás 115; Beviliagigado 110. otra en Begla San José 20 todas 
con agua y demás comodidades, y en precios muy módi-




cuartos altos en el mejor punto de la Habana con luz y 
servicio: cafó de Fornos, frente al Parque impondrán. 
126*3 4-26 
Be a lqu i lan 
la» casas n. 50 de la calle de Crespo en $32 oro y San Mi-
guel 29 entre Agnila y Amistad en $¿1-25 oro. Aguila 
n. 105 esqnina á San Miguel imponen. 
]26«1 4 26 
D o s habitac iones 
juntas ó separadas á caballero solo se alquilan. Prado 
n. 101 frente al Parque. 
I2«i4 4-26 
O'Rei l ly '73 
los bonitos altes de O Keilly 72, frescos y espaoloaoe, 
salado mármol y cinco cuartos, se alquilan á precio mó-
dico, tienen agua de Vento, darán razón en los mismos. 
12636 4 26 
MANRIQUE N. 178, 
con 7 cuartos, sala, comedor, agua de Vento y cloaca $34> 
otra n. Vb sa-a, comedor. 3 cuartos $|7. Lagunas n 24 
sala, 2 cuartos, comedor, 2 colgadizos $20, en San Lázaro 
Vapor 21 y 25, sala, comedor, 2 cuartos y agua á $8 50 
una 2 esquinas, Virtudes n. 16 y Lagunas 46, en $2';-60 
y $17; toítas en oro: las llaves en las esquinas: Escobar 
ia. 176 informarán- 12651 4-26 
Se alquila en proporción la casa San Nicolás n 116 con todas las comodidades para nna extensa familia: 
tiene agua, gas, caballeriza y desagüe á la cloaca; para 
más informes Aguásate n. 126, puesto de frutan. 
12635 4-26 
Se alquilan las casas Empedrado nútnera 71 en $42 50 cts. oro; Tejadillo 24 en $51 oro; Agular 58, esquina, 
$i2-50 cts. oro; accesoria de la casa Cuba 44 en $17 oro; 
de más pormenores informarán Cuba 119. 
32685 10-26 
Regla. Se alquila en 25 pesos billetes mensuales nna de las tres casitas situada en la ca le de San Agus-
tín entre Santuario y Mamey y cerca de los vapores de 
la Empresa Vi.-ja, en el número 3, altos, está la llave é 
impondrán. 12657 4 26 
Bluy barata 
se alquila la casa calle del Morro n. 10. E n la misma im-
ponarftn. 125?8 6 25 
Se alquilan unos magiiiflcos entresuelos muy eupacio-- so » y frescos, Trocadero 68 esquina á Galiano. Tam-
bién se alqnilan bnenas accesorias con agua. Informa-
rán Annha del Norte esqnina á Campanario, almacén. 
128900 8-30 
Se alquilan TIXO3 espaciosos altos en la calle de Con-cordia 07 esquina á Escobar; tienen entradadeoa-
rruaie y mantas comodidsdes puedan desearse, entre 
ellas des maguífl ms salas. Impondrán Ancha del Norte 
y Campanario, almacén. 12799 8-30 
Se alquila la casa Concordia 59, entre Campanario ; PerHeverancia, con zaguán, comedor, sala, siete ouar 
tes. saleta, oaballer za, eto y pluma de agua. L a llave 
en la bodega, esquina a Campanario 55 ó informsráu 
Obispo 109. tsquma á Villegas, altos de la sedería ' ' E l 
(lorreo de Parts". 1<8 5 - 4 - 3 0 
Se alquila en pioporcic-n la mnv cómoda casa de a t ) _ bajo Tejadillo n. 37, entre Habana y CompostMa, coñ 
agua da V-nto y caño á la cloaca, impondrá Sun Ignacio 
requina á Muralla, sedeiía L a Estrella: >a llave en la 
tienda de icpaa L a Montañesa, esquina á Habana y Te-
jad lío. 12780 8-V9 
SE ALQUILAN 
los entresuelos y una accesoria de la casa número 33. 
Bernaza E n dicha casa impondrán. 
127i>0 6-29 
Prado 16 
Se alqnilan loa altos v entresuelos bien Juntos ó sepa-
rados, loformaráu Obispo número 41, 
i;'780 4 29 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa O'Beilíy n 7: tienen balcón & la calle 
agua cocina, comedor. 4 cuartos, sumidero, esousado y 
azotea: PO dan en proporción: en la misma impondrán. 
12777 4-,>9 
Be a l q u i l a 
la casa número 28 de la calle de Gervasio, con sala, oo-
medury tres cuartos: en ol número 18 de la misma calle 
impo>idrán l'78l 4-29 
al naceu ae forraje, debairos. raba-
quería, carrai-g-r^a 6 cualquier ostabiecimiento m 
dnstrial se aiquii.». Animan 168. entre Be asacainy Ger-
vasio; todo cubierto con cuartos, barbacoas, caballerl 
zas. figuay demás servicio, en 2 onzas oro al mas: en el 
n. 170 está la llave ó impondrán en el 170. 
VmA 4-89 
Gabinete . 
Hermoso entrepu=dodo dos plazas, independiente; ha 
ce esquina, propio p*ra abogado, demiita, &. Se, Ooispo 
n. SI, e-qnina á i'orno st.el» l177á 4 ¡¡9 
Se tlaeo 30 pesos uro una huriuosa casa que ha gn do cien pesos, acabada do pintar, recorrida de nue-
vo, con 4 httbítanionus. agua gas y otras comodidades; 
calle de San Jové 73. También se alquila en 50 pesos bi-
lletes otra casita oon 4 cuartos v demás servicios, sita 
AgniU 19, cerca de b-.s buños, Informan Aguacate 12 á 
tortas horas. 127'(R 4-29 
Se alquilan 
los espaciosos y elegantes > ajos de la casa Galiano 95; 
loncua es están oí mpietamente independientes de los 
altos Keptuno 125 troforán. 13778 4 20 
S E A R K I f í N D A 
la estancia el Blo junto al paradero del Calabazar, de 
una caballería y cordeles de tierra, cercada de piedra y 
dividida en cuartones pozo, casa de tabla y teja y al-
gunos frutales E tyo 40 tratarán. 12775 4 29 
Se alquilan los magníficos altos de la calle de Biela 24, con tres hermosos cuartos, nna gran sala con balcón á 
la calle de dos ventanas, comedor, espaciosa cooina es-
cudado, agua de Vento y nna gran azotea. E n la misma 
informarán, 12736 4-29 
A TKNCJOiS—""e alquila en proporción la oat-a calle 
xmde San Kioolás n. 6t, esquina á Concordia, propia 
para bodega ú otro estableoimiento. Tratarán do su ajus-
te en BelHscoainn. 40, café E l Idilio. 
12728 4 29 
Se alquila muy barata una casa. Aguacate n. 26. entre Eínpedradoy T Jadillo, con sala, comedor, 4 cuartos 
bajos y nn sa'on alto: es mny seca: tiene algibe: la llave 
al frente n. 17: impondrán Obrapía 57. altos, entre A -
guao«te y Compostela; y se vende la legítima cascarilla 
de huevo á 30 cts cailta. 12754 4-29 
S K A L Q U I L A . 
P ne fi a C e r r a d a 6. 
Informarán en Obrspia 49 donde está la llave. 
12743 
S E ALQUILA 
la bonita casa callo da las Virtudes n. 56, con dos cuar-
tos bajos y nno alto, pintada de nuevo. Rayo 64 Infor-
man, altos. 12727 4-29 
E n 34 pesos bi l letes 
ínfimo precio, se alqnila la casita Tejadillo 6?, propia 
para una roducida familia L a llave está en la bodesa, 
esqnina á Villegas ó informarán Crespo 19, altos, á to-
das horas. 12709 4 27 
alquila en precio módico ia bonica casa Manrique 
D̂ixxa- ro43, entre Concordia y Virtudes, con sala, co-
medor, cnatro habitaciones, agua, gas y caño de acome-
timiento á la cloaca. En la bodega esqnina á Concordia 
está la llave ó informarfln Noptuno 112, esquiria á Per-
severancia. 1'C t 4 27 
Se a lqu i la 
una cai>a en Reala de manipostería y teja, con diez y 
siete varas de frente y sesenta y tras de fondo: hermosa 
sala con tres ventanas, reja de hierro á la calle, zagnan 
con aütrada de caTuaje, g'an comedor, ocho espaciosas 
cuartos patio y traspat'o con un gran almacén en este 
para lo que quieran aplicarlo, hermoso nlg b<», á unos 
cuantos pasos del muelle de los vapores da R gla, pu-
dlendo llegar é estOH sin mojar >o acuque esté lloviendo 
se al ¡vil» ñor dos onzas v m día en oro al mes. ia misma 
qno en la H-tbana no se tendría por diaz onzas mensua-
les: darán razun en la saoriHtía del ^ant.aaiio en dicho 
pueblo á todas horas. JVota.—Hay oapaeidad para una 
fábrica de tabacos ú otras. 12701 8-27 
89 O b r a p í a 89 
Sa alquilan habitaciones altas y bajas, amuebladas, á 
18, 20 y 25 pesos billetes, á dos cuadra» de los parques, 
á hombres BOIOS. Obranía 89. 1?675 4 27 
Casa barutUima en $27 oro se alqnila la de Gervasio n. 3, á una cuadra corta do la calzada de San Lázaro 
tiene agua, azotea, persianas á la calle tres cuartos y 
buena . alay pati-: esfeesca fiador ó dos meses en fon-
do. E l dueño I •dnstrla 48, entre Colon y Trocadero. 
12668 4-27 
S E ALQUILA 
lafresiay cómoda casa Jesns d<d Monto 97 cénsala, 
oemedor, cuatro cnartoe y pozo; la llave al lado I apon-
drán Avnntiimiento 4. Cerro. 12672 4 27 
SE A L Q U I L A 
sumamente barata la hermosa casa Merced 96 de dos 
ventanas, zaguán, seis coartes bajos y nno alto patio, 
traspa'io. caballeriz* v demVt como Itdades la llave y su 
ajuste Habana 175, entre Morced y Paula. 
12'80 4-27 
Se alquila la' aea dalle de Cuuip atóla 19 entre lus ca de Empedrado y Tejadillo, propia para una exlenxa 
familia por su extensión y cotnoaldades, compuesta de 
zairaan, sala, saleta y o< mador, siete cuartos bajos y 
nno alto, dos azot- as corridas, abundante agua y otras 
comodidades: informan en la misma á todas horas. 
12674 8-27 
SE ALQUILAN 
varios cuartos completamsnte independientes y una co-
cina espaciosa: precios súmamenos baratos y entrada á 
todas horas de 'a noche. Lamparilla 18. 
V>m 4 27 
En el ínfimo precio de $30 oro. se alquila la casa Ger-vasio 58, en buen estado de IfEnpleza, con sala, come-
dor, 4 cuartos, cocina, gas y dos plumas de agua: la llave 
en la bodega de la esquina é informarán Amargura 23, 
de 11 á 4. 12708 4-27 
OJO. 
So alquilan hermosas habitaciones, suelo de mármol, 
balcón & la calle; servicio de criado y portero: precios 
módicos. Amargura 64. 12707 4-27 
Preparada para mueblería, taller, depósito de tabaco ó cualquiera otro establecimiento, se alquila la espa-
ciosa casa, calzada de Galiano entre San José y Barce-
lona n . l 09. 12702 4-27 
Teniente-Rey 51—Sa alquilan habitaciones con toda asistencia y sin ella: los precios arreglados para ei 
que quiera vivir bien y barato: la casa es sumamente 
ventiiada: es de tres pisos: hay entrada & todas horas.— 
Teniente-Rey 51 entre Villegas y Aguacate. 
12681 4-27 
Se arrienda en proporción un potrero á media legua del pueblo de Arroyo-Arenas de cnatro caballerías 
de tierra cercadas de piedra, con aguada, casa de v i -
vienda y buenos terrenos de cultivo. Impondrán D. A n -
diés Canales plaza del Vapor, principal del café £1 
Casino v en Hoyo Colorado calzada Real n. 80. 
12685 4-27 
Se alquilan habitaciones altas á 16, 18 y 20 pesos BB. en la casa calle del Consulado n 97, entre Virtudes y 
Animas Hay también una eppaciosa cocina propia para 
tren de cantinas. 12703 4 27 
M E R C E D 77. 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, cooina, 
esousados y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom 
bres solos. 12536 8-24 
S E A L O , H I L A 
la casa calle do la Habana 79, esquina á Obrapía para sa 
ajuste: Ofloios 28 informarán bajos. 
12546 27 24 St. 
E n 3 4 $ oro 
se alquila lacada callo de las Virtudes n. 116. tiene sala, 
comedor, cuatro cua rtos, buen patio, hermosa cocina y 
pluma de agna Impondrán Cuba 52. 14473 11-22 
E u la calle de la Lealtad 110 entre Dragones y Salad 
sa alquila nn almacén bien entarimado para poner hasta 
md tercios de tabaco en rama en la misma impondrán á 
todas horas. 12360 10-20 
S E ALQUILAN 
habitaciones muy frescas y á precios sumamente bara-
tas y nn ontiCcueío propio para familia: entrada i todas 
horas da la noche, San Pedro 2 esquina O'ReilIv. 
12.̂ 8 57-193 
S E ALQUILA 
la casa Amargura 64, esquina á Compostela, propia para 
un establecimiento: en la plaza Vieja San Ignacio nú-
mero 70 ^arán razón. 11065 21-12 
Trocadero 17.—Se alquilan para hombres solos tres habitaciones altas corridas, elegantemente amue-
bladas, propias para tres 6 cuatro amigos, oon esmerada 
aaistí-ncia, á precios mnv módicos y libre entrada á to-
das horas. 11561 27-3 Sb 
lauos 
So alquilan cuartos altos y entresuelo» oon llavln y 
agriado Vento Cn 1067 27 15 St. 
So alquila un looal con piso bajo y entre-ueio, propio para estable- imieuto, en lacalle de San Baf*el esqui-
na á i» de la Indas ria- Tamb en nna casa en la calle 
de los Angeles n 18 Ocra idem en la calle de Keptuno 
n. 190 impondrán de todo en la calle de San Rafael nú 
moro 11. «omhreioríft líUiln 9 22 
8e alquila nn baen oo nnnro de Du n» saz JU y atiendo y muy ligero en S4 pssos billetes al mes y un negilto 
de 20 afios de cfi»do de mano en 22 pesos al mes: calle 
de las Animas ̂  impo'idráu. '2910 4 1 
Se a l q n i l a 
un cochero patrocinado jóven Informarán Neptuno 6, 
de 9 de la mafiana á 5 de la tardo. 
12004 4-1 
HABlHfcjJOt-K E X T R A V I A D O U 0 8 F H A C clones de billetes n. 11150, onoe mil ciento olncnen-
ta, folios 19 y 20, para el sorteo dei 3 de octnbre, el que 
los haya encontrado putde entregarlos á Muralla ) 4i 
sombrerería, donde le gratifleará caso de salir premia-
do. To las las medidas están tomadas para que no se la 
abonen sino á su legítimo dueño. 
12805 4-1 
STB HAN P E R U I U O ÜNtM E S P I Í J U E L O S U E oro de doble puente en su caja vieja, sin tapa, se su-
plica & la persona qne los haya encontrado los entregue 
en la calle de Cuba 154, y se gratificará generosamente, 
por ser nn recuerdo de familia. 
12808 4-30 
SE S U P L I ' A A L A P E R S O N A <|IJE E N ÜN C O -che de plaza haya encontrado en el día de hoy un l i -
bro manns 'rito de cuentas corrientes, lo entregue á FU 
duefio D N. Altuzarra en sn ca»a Prado 66 ó Cuba 91, 
escritorio de D. Juan Soler y seiá gratificada. 
12793 4-29 
SE H A E X T R A V I A D O UNA P K I I R A B U L D O G car-horra, llevaba un collar do cuero y las orejas cor-
tadas, b'anoa con pintas de canela: el quo la entregue ó 
de razón de ella se le gratificará. Reina n. 73. 
12714 4-27 
S E V E N D E 
la casa calla de Clesfnegoa n. 60. Aguila 73 darán razón 
1264? 4-26 
S E V K N D E U S A C A S A E N F A B R I C A E N L A calzada de Jesús del Monta entre Pamplona y Ma-
drid, acera de la sombra, arrimos propios, buenos ci-
mientos de piedra y paredes de ladrillo: hay cuatro po-
sesiones que ganan $̂ 0, se dan en $1,600 oro: para más 
pormenores Animas 55, entre Aguila y Amistad á todas 
horas del día. 12605 4-25 
Ü E V E N D E UN T R E N D E L A V A D O M U Y A C R E -
Sditadocon acolen al looal ó bien los armatostes, para 
cuya venta so pondrán por tasación sus efectos y en la 
misma casa se despachan cantinas á particulares, ofre-
ciéndoles equidad, aseo y puntualidad. Amistad 120. 
12612 4-25 
ANUNCIO CONVENIENTE AL PUBLI0O 
E N G A I . I A N O 98 , 
MUEBLERIA LA E S T R E L L A , 
'• y nn gran surtido de camas, camítas, bastidores 
ambre, camas de hierro, espejos Luis X I V y toda clase 
< lu ía ' , tanto para escaparates como barberías; extra 
mamparas de todos precios oon paisajes de última moda, 
y los precios son tan sumamente baratos en todo lo que 
se anuncia que no hay quien ponga más arreglado en su 
oíase. 12683 5-̂ 7 
tJ l N 9 6 , 0 0 O O R O S E V E N D E L A C A S A V I L L E -->gas n. 71. entre Obrapía y Lamparilla, acabada de 
reedificar; compuesta de sala, comedor, patio, 4 cuartos 
bajos v nno alto. O'Reilly 61 darán razón. 
12565 13-24S 
Organo 
Se vende 6 se alquila uno de grandes voces tamaño 
grande con un par de timbales acabado de afinar y poner 
danzas nuevas: se da mny barato. Acosta n. 60. 
12623 4-26 
SE VENDE 
ó se alquila la casa Monserrate n. 129: informarán A -
marenra n. 2. 12S84 15-24S 
Sin IfNTERV KNCION D E ÍHíRREDOR. — SK vende la caaa Habana n 222 acabsda de pintar, es de 
mampostería y tejas, compuesta de 13} varas de frente 
por 22 de fondo, con sala comedor, tres cuartos, cocina, 
cuarto esousado y cuarto para lavandera: informarán de 
11 á 3J do la tarde su propio dueflo en el café del para-
dero ce Villanneva el cantinero da razón 
12509 8-23 
L A B A R A T A . 
C O M P O S T E L A N? 141 . 
E n esta casa hay un gran surtido de muebles que se 
venden & precio de realización; hay además un lote de 
escaparates que so dan baratos por no poderse armar en 
la miema por ser chica: se venden también dos vidrieras 
propias p»ra el que quiera vender eigarros, tabacos, etc., 
eto , en accesoria 6 esquina. Compostela 141, entre Lúa 
y Acoata. U6i9 4-28 
GANGA. 
E n $5,000 oro libres para sn dueño se venden las si-
guientes propiedades: cinco casas recientemente res-
tauradas ádos cuadras de la calzada de la Reina, otra 
en Gnaiiabacoa, punto mny cóncrico y una vt ga de dos 
caballerías de tierra á la salida del pueblo de Paso Real 
de San Diego, es un verdadero regalo, aprovechad; in-
formes Monte 3. juzgado. 12499 15 23 
B o t i c a 
Se vende por ausentarse su dueña una bnena, acredi-
tada y bien surtida botica en una población cerca de 
Matán zas. Informes y pormenores on la droguería L a 
entral. 12430 8-22 
Terrenos 
E n el Prado, cuadra comprendida entre Virtudes y 
Animas se vende en proporción un hermoso terreno, 
entero ó dividido en solare- y medios solares. E n el mis-
mo existe una maquina de izar de 8 caballos que tam-
bién se vende. Informan Prado 73. 12087 15 15 
Se vende 
nn bonito caballo americano, Jóven, sano y maestro de 
tiro. Prado n. 99. 12810 6-30 
SE V E N D E CON U B C E N C I A ÜN H E R M O S O oaballo crid o de más de 7 cuartas de alzada y 4 afios 
de edad, muy manso y ex celente caminador. Café de los 
Cuatro Hermanos plaza del Vapor n. 6 informarán. 
Cn 1098 6-24 
SE V E N D E N D E S D E D I E Z H A S T A DOSÜIEN tas yuntas de bueyes, maestros de arado, de hierro, y 
de todos tiros, de primera limpia y de segunda. Además 
cien novillos de primera, cerrero», baratos, arreglados á 
la situación. Sn vista y ajuste en Güines, cialle do V a l -
dós n, 8. 12459 8 22 
S A N G U I J U E L A S , 
Se han recibido: se expenden por mayor y menor, A 
guiar n. 100, esquina á Obrapía: precios módicos. 
11403 30-30A 
O í » 
SE V E N D E Vm M A U N 1 F I C O F A K T O N D E M I iion Quet, de Partí, casi nuevo; un magnífico caballo 
americano dala mejor figura braoeador y elegante en el 
tiro, lo mismo trabuja en pareja que solo, es dorado, ca-
bos negros: se da á prueba 4 todas horas, Belascoain 77 
12912 4-1 
S E V E N D E 
un faetón en buen estado, darán razón calzada del Mon 
te 891. 12887 9-1 
S E V E N D E 
calle del Morro n. 9 nna duquesa y cuatro caballos, muy 
bai ato, pregunten por el Sr. de Martínez, Morro n. 9, 
12872 4-1 
SE V E N D E UN «ÍUITRÍ.^ K U E R T E V U A S l n u e -vo y un magnítt.'io t í;baricon su asiento trasero. 
Monte 268 epquina á Matadero. 
12828 4-30 
A T E N C I O N S E Ñ O R E S 
O b r a p í a 61. 
Se venden dos duquesas on buen estado propias para 
el campo ó para la ciuitad de dos y cuatro asientos; un 
milorcico muy Ugero y cómodo de dos y cuatro asientos 
una hermosa oairetelay una araña de carrera, un caba-
llo de tiro y monta; una limonera de medio uso, todo 
mu; barato. 
SEÑORES, 61 OBRAHA 61. 
4-30 32817 SE V E N D E UN FAülTON D E DOS R U E D A S propio para el campo ó para i na quier industria, con 
su limonera, en el ínfimo precio de ion pesos billetes, se 
puede ver Obrapía entre Beraaza y Villegas, establo de 
carruajes. 
12R24 8 30 
Cal l e di? loa Corra le s 271 
se vende un cabriolé da dos ruedas á propósito para el 
campo, montado con f opandas. 12758 4 29 
S E V E N D E N 
ó cambian pir otros carruajes; Dos duquesa» da medio 
uso; dos c.tiupé?, uno casi nuevo, el otro Claren?; un 
hermoso landaE: nn vie-a-vis d* dos fuelle», moderno 
un faetón nueve; nn tronco ó arreos de pareja en mag 
nlfiso estado. Hacemos composioiones con la pwfeci ion 
quo esta casa tiene acreditado, y los precios en reUcíon 
al ostr.do actual, Salud 17 casi esqnina á San Nicolás. 
12757 5 29 
tíE VMSiUK UNMil.OiliU» D l H i U E S A MU tí E L E 
Agento quo ha rodado pocas veces, con nnatro asientos 
de quita y pon con lanía y arreos, de pareja franceses 
tambii-n se cambia por un buen caballo americano. E s 
oobar 176inforniario. 12(153 4-26 
POlt L A M I T A D D E " U P R t í C I O S E V E N D E nn* duquesa en muy bnen eara'lo, pues ha rodado 
muy poco y na famo>so caballo aneiii ano Járea, saco y 
siu resabio, Manrique 102, de 8 á 11 de la mañana infor-
marán. 12628 4-96 
Se vende un mostrador con una barra bruñida con 25 
ganchos y demás enseres de utia carnicería, todo nuevo, 
clavel entre Romav y Pilaseca- 128P0 4-1 
CASA DE PRESTAMOS LA ESPERANZA 
SAN M I G U E L N U E R O 00. 
Se avisa á todos los quo tenga empeños en esta casa 
vengan á sacarlos eu todo el presento mea si les oonvie 
ne, celo contrarióme veré preolscdo átenerlos que ven. 
der á cualquier propio, pues voy á realizar. 
Habana, octubre 1? 18S5.—Aantonio Salas. 
12«90 30-1 Ot. 
MU E B L E S . — S A N N I C O L A S Y SAN R A F A E L cama? chinescas con bastidor do alambre á $10 y 60. 
Escaparates sillas y sillones, un escaparate de espejo 
de niña $35. Tucadores $ 0 y 20. No equivocarse. Se ha-
cen toda clase de composiciones en mueblesi se doran 




PE R D I D A E N i .A N O C H E D E L M I E R C O L E S 23, en la calzada de la Reina, se ext avió un perro de 
casta color aceituno, al que lo teng* y quiera devolverlo 
á la calle Dragones 13, azucarería, se le agradecerá y 
gratificari geDOTOsamente. 12689 4-27 
t^jE H A P E K D t D O E N L A N O C H E D E L ¿ 3 UNA 
kJperra verdaga con las orejas y el rabo cortado: en-
tiende por Kiña: el que la entregue en el Cuartelillo de 
los Bomberos Municipales, se le pratifleará. 
12622 4-25 
DE IINOAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
un escaparate corona imitación & palisandro; un espejo 
medallón doble óvalo, luna de Venecia y una urna (on 
su Virgen de Regla, tamaño grande, y todo muy barato 
por la mitad de.su valor. __1283i 6-30 
CO M O - ^ A N G A ^ m T l T l J E G O D E ^ E Ñ X l E Í Í $125 B[B.; otro de caoba esouitedo en $10; otro de no-
gal en $200, vale 400; escaparates de espajos á 125 y 140 
sanos y en BiB.; espejos hasta 3 varas por la coarta de 
su valor; camas y esauparates á como quieran: sillas 
amarillas y de medio brazo; estantes bufete y piano de 
mesa, pero bueno: caite de los Angeles frente al n. 36, el 
vizcaíno. 12840 4-30 
SE V E N D E N 
unos armatostes para bodeg* ó tienda de ropa, una can-
tina y mostraoor, todo se d i muy barato, Neptuno 237. 
12729 4 29 
S U V E N D E UNA UASJi D E M A M P O S - 4 E R I A , azotea v tejas, 8 varas de frente, 41 de fondo y 15 de 
frente al fondo, sala, comedor 9 onarfes y demás como-
didades, libre de gravamen en la calle de laE^trolla en-
tre Campanario y Lealttd, á una o.nadra de la calzada 
de la Reina se da »n $(,000 oro, libres para el vendedor 
y sin intervención de cernedores Da más pormenores 
informarán on la calle do Escobar n. 78. 
12f97 4-1 
P O T R E R O 
E n $í, 000 oro se vende uno de 24 caballerías á un cuar-
to de legua de Paso R i * l de San Diego, sin fabricas, 
con lagumi.s fértiles, cercas de alambro, bu «no para ga-
nado v siembras Ubre de gri-.ví.ra^n Centro de N«eocios 
Obispo 30, d» 11 á 4. 12907 4 1 
A VIS)».—KN P U K C I O B A R V r i S L t t O S E V E N -
-t» do nna nueva v hormona vidriera con nn buen snrtí-
do de taba.ios, fósforos y cigarros d^ todas marcas. H " -
tel L a Vascongada darán r«zon. Mercaderes esquina & 
Oaispo. 12838 4-30 
EN » ) . 9 0 0 L A H E R B O S A C A S A D E D O S V E N -t-na», con sala, saleta, ti es cuni tos batos y un gran 
salón alto, toda de azotea entre Raina v Salud: otras d(.s 
oon sala, comedor y tre * cnurtos en $3,500; otra en $4 Ol 0; 
otra Escobar en $2 200 estas en oro; otra Gloria con dos 
curtrtos en $l,7ii0; ot.r» en Lüaitad en $1,000 en billetes. 
Estrella I tó. 12-31 4 30 
VEIST *»—UN/. K O D K G A V UN P U E S T O k . O B C O . La bodega en $1300 bil etes y el kiosco en lo qne con-
venga, tOf*o por Hsuntos do fnmilia: impondrán sm co-
rredio-e* Somernelosn. 10 á todas horas informaran. 
12-52 4-30 
E N E L . C A R M E I O 
se vende nna pint'tref ca y bien eitnada casita próx'ma á 
la linea Ir.formarán en el nú-uto da frutas, frente al 
paradero del m smo 12721 B-29 
Ü N J U K G O NUEVO D E L U I S X V , I M I T A U I O N , en $140 B.; nn magnífico escaparate de doble perla, 
marca mayor, nuevo muy barato; una cama de hierro 
en $17 B ; un depósito capaz para 50 galones con sus lla-
ves de metal nuevo, de zinc, cn $15 B ; dos bancos de 4 
varas en $( B . Aguacate 12, bajos. 
12787 4-29 
S- E V E N D E N : UN E S C A P A R A T E D E M A R C A mayor, con hojas de espejo, en muy bnen estado: y 
nnespejolnnade Venecia, de uno y medio metros de 
alto, por un metro de ancho marco dorado. Empedrado 
n. 8. 12778 4 29 
BE V E N D E 
una serafina de exnelentea voces, oon 14 cilindros, con-
teniendo hlgunas piezas de música propias para Iglesia. 
Habana n. 36, 12779 4 <9 
MUEBLK-» Y C A M A S S E VENJíEN B A R A T O S , en la misma se pintan camas y se doran por mny 
viejas que es'én, dejándola* nuevas. So componen y se 
barnizan muebles todo muy barato. Bernaza 18 ao-
coesoria. 12677 4-27 
COMPOSTELA N. 42 
ESQUINA A OBISPO. 
Gran rebaja de precios del inmenso y variado surtido 
de prendería fina que tiene esta mny acreditada casa al 
alcance de todos por poco dinero que tengan: sabido es 
por toda la isla que no hay quien pnedu rivalizar con 
LA ZILLA para tener prendas oapriehosas y vender á 
como quiera el comprador muchas prendas al peso, re-
lojes do níquel y plateados á $7, 8 y 9 billetes. 
Con los muebles hacemos quemazón en sus precios, 
teniendo cuanto se necesita para el arréelo de una casa: 
mesas de noche, mesas de última novedad $25 billetes; 
bastídores de alambre dobles de encaje tres tamaños 
$4£> 4| y $5 oro, lo mejor que se ha visto: 15 mesas re-
dondas de noval, co-a de gusto propias para cualquier 
establecimiento á $ t i oro. 
12642 4-26 
UN SILLON DE DENTISTA 
se vende. San Rafael 32. 12599 6 25 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O J U E G O D E S A L A á lo Luis Catorce, un elegante juego de cuarto de 
última novedad, una lujosa araña de cristal de cinco 
luces y dos cocuyeras, nn Juego de comedor de meple, un 
buen pianino de Gabeau y todos los demás muebles, lo-
za y llores de casa de una familia que se ausenta Indus-
tria 144. 12456 8-22 
¡OJO! 
Se alquilan sillas para funciones da iglesia, socieda-
des, bailes, reuniones, etc., etc., á peso la docena ó como 
quiera, existiendo en esta casa mil quinientas, y estas 
mismas se dan, respondiendo á nuevas, al precio de $24 
BiB docena. 
También se compran, venden y cambian toda clase do 
muebles del pais y extranjeros. Hay juegos de Viena 
que se venden, asi como los demás efectos á precios su-
mamente baratos, como lo tiene acreditado esta casa 
baco muchos años. Vista hace fe, en ia mueblería " E l 
Cristo", Villegas 89, frente á la ig'esla del mismo nom-
bre. 12269 15-18S 
L I E 6 I R 0 N ! LLEGARON! 
los sa lch ichones de las C a r o l i -
nas , á 5 0 cts . bi l letes nno. 
l i a m p a r i l l a 16. 
6-30a 6-30fi 
PIÁTA MENESES 
102 O'BEILIY 102 
GRANDES R E B i J A S DE PRECIOS. 
Habiendo obtenido grandes descuentos y considera-
bles rebajas en todos loa objetos en general de la céle-
bre y sin rival P L A T A M E N E S E S y agradecido del 
público que tanto le ha favorecido con sus pedidos, se 
ofrecen íntegros al público para que éste pueda disfru-
tar de ellos. 
20''0 cucharas ricamente plateadas.. $12-75 oro dna. 
2000 tenedores Idem idem 12 25 . . 
2000 cuchillos idem Idem... 12-75 . . . . 
L'evando las tres docenas juntas $34 oro. 
Cncharicas de café cacháronos, trinchantes, ouoha-
rltas de refresco, cubiertos de postres, cubiertos da 
niño de 3, 4 y 6 años, va'os para colegios, jarritoe 
con asas , bandejas , azucareras , Juegos de café, 
juegos de lavabos, centros, prenderos, tarjeteros. 
Jarros para agua, to lo cuanto se pueda necesitar en 
servicios de mesa, para nasos particulares como p a n 
establecimientos de cafés, fondas, hoteles y restaurant» 
102 O ' B E I I Í I I Y 102 
O 1097 8-24 
Annncios «ztranjeros. 
U NA M A Q U I N A CON S U P A I L A A D J U N T A , de un caballo de fuerza, acabada de llegar de Liver-
pool y sin uso, enteramente nueva: todavíu no se ha sa-
cado de su envase: en el café Fornos, San Miguel es 
quina á Neptuno darán razón: 
Interesante & los Hacendados 
Se venden muy en proporción 2 calderas de vapor, una de 
86 piés de largo por 5% de diámetro 
y otra de , • 
80 piés de largo por 5 de diámetro 
con sus monturas correspondientes, depositadas en las 
Almacenos de Retóla. Para precios y condiciones diri-
eirse á J . A . Haylev, Tacen n. 8 altos, 6 apartado correo 
núm. 1. 11525 26-28 
LLEGARON! LLEGARON! 
los salchichones do las C a r o l i -
nas, á 5 0 cts. bi l letes uno. 
L a m p a r i l l a 16. 6-30a 0 30d 
Drogníî rias' Peiiíiiiiaiia 
191 Se quita oon el espeotorante de polígala ae 
& \JSm Hernández. 
C O L I R I O R E F R I G E -
KANTE.—Quita toda irrita-
ción en los ojos, fortalece y 
aumenta la vista y cura la ce-
guera, ten común en los cam-
pos de Cuba —Miles de enfer-
mos curados con el Ooliri" Re-
frigerante áe la botica SANTA 
ANA, Muralla 68. 
f A s f ^ A t P A & D f í C ' l 6 1 3 vejiga, en ámbos sexos, 
h\J& U A i a u n U O se curan usando licor de L i -
tina y la solución de Breada Hernández. Con snuao ce-
san los dolores de ríñones, pujos en la urina, cólicos ne-
fríticos, toda clase de flujos crónicos basta conseguir la 
enr.-icinn. aun en los casos más deseaperados 
B O T I C A SANTA A S A , M U R A L L A 6í í , II* .HANA. 
12310 15-18S 
ENFERMEDADES DELPECHO 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S 
0 E L D ? C H U R C H I L L 
' ñ , R A B E 
DE HIPOFOSFITO DE CAL 
Al cabo de algunos días dlsraínuye la 
tos, vuelve el apetito, cesnn los sudores y 
el enfermo siente una fuerza y un bien-
estar enteramente nuevos. A eso se añado, 
poco tiempo después, un cambio muy sen-
sible en el aspwto de) enferme. Las eva-
cuaciones se reíT'ilarizan, el sueno es 
tranquilo y ropa , y se manifiestan 
todas las traías de ana nutrición fácil y 
normal. 
Se advierto i-, tjft? onfeiiaos que deben 
exigir los frascos cuadrados con la firma 
del Dador Clvíft-hilt. y la marca de la-
brica de M . S W A K N , Farmacéutico» 
Químico, \ 1 , rué Ca.siigíiotie, PARÍS. 
Precio ; 4 fr. cada irasco en Francia. 
Se espenden en las principales Boticas 
JTOTEVO * 
T CDRACI0N DE LAS ENFERMEDADES 
del Estómago y del Pecho, 
de Consunción, languidez, Anemia, 
Diarrea crónica, Pérdida del Apetito, etí. 
[Carne asimilable y Fosfatos orginicos) 
Alimento de los Enfermos que no pueden digerir 
Poderoso Reparador de las tuerzas debilitada» 
por la edad, la tatiga.las liebres, la crecencla 
de los Niños, el desarrollo de las Jóvenes; 
^ facilita el amamantamiento, etc. . f 
£ V PiRlS.tní St-íioceot-ile-rasl.ií 
f W ^ V ^ jenUidislasFarmaciM 
^ U ^ ' C r » ^ í ? e f l t « en los1 
D e p o s i t a r i o e n l a H a b a n a : J o s é S A K K A * 
EXPOSICION DE PARIS 1878 
FUERA na oo w cu aso 
Curación 
d e l 
con los P O W O S del 
se venden en todas las Farmacias. 
r u  n OOBCÜRSO 
A S M A 
ACfüá MINERAL VICTORIA 
DE LáS POEííTB^ HSRLAHNSTEIN, 
C E E C A DSS E M S ( A L E M A N I A ) 
A g u a do m e s a inmejorable . 
L a qne se emplea con mejores resnltados en las dolen-
cia» de las vías digestiva» afseoiones catarra es de los 
órganos respiratorios y enfarmedales da la.i vías nri-
naxias. 
Se halla de venta «n la botica L a Rennion de José Sa-
rrá; caaa Dnsaq y Compañía, San Pedro ij. 
12:07 15 17 
VISO. 
Se vende nna gran partida de esnonjas: callo de San 
Pedro n. 20 imp-ndrin. 12884 4-1 
PRESTAMOS. GOMPOSTELA 50. 
Se avisa á los qne tengan prendas empanadas en esta 
casa, de 6 meses, pasen & recogerlas ó prorrogarlas, de 
lo contrario se procederá á sn venta sin qne les qnede 
derecho & reclamación alguna. 
Habana, 25 de setiembre de 1R85. 
S. L ó p e z . 
J2639 4-56 
A ios fabricantes de oigarro* 
sales prepone, & precio de ganga, nn» partídi» ¿ s «se» 
ente papel para cigarrillos maros 
M GUALDA BE SB7ILLA, 
qne se desea realizar cnanto Antes por neoosltaíi e c; 
tocal qne ocupa, en i» calle de Ooba n. 67 entre Xenient# 
Rey y Mnrall». On. 1022 1-S 
para señora» y caballeros como también para vaqnete-
ras se ha recibido nn gran surtido en la antigua de Luis 
Petit, O'Keilly n. 68. 12467 8 22 
CiMIESTO P0RTIA5D SÜPEBIOB 
propio para tanques de Ingenios, pozos hidráulicos y 
otros varios usos. Se acabado recibir una gran partida 
que se detalla á precios mny convenientes en la oalie 
Obispo n. 21. esoritorio de J . A . Bancos. 
Cn. 1027 80-88 
Ooimmidores engañados 
en vuestras compras de 
ORIZA-0IL 
A C E I T E S U P E R F I N O P E R F U M A D O 
PARA CUIDARSE BIEN LOS CABELLOS 
por que, aprovechándose de la fama uni-
versál, debida á la buena fabricación da 
hay fabricantes poco escrupulosos que ofrecen 
á ios consumidores, con el mismo título de 
en un estuche i d é n t i c o para producir la 
confusión, un artículo CRlZA-0 L que no está, 
do modo alquno, fabricado por el único pro-
prietario y productor del VERDADERO 
0RIZA-0IL DE PARIS 
Exíjase en cada estuche, quo contiene un 
frasco : 
1° Las S e ñ a s eu la etiqueta: 
L . L E G R A N D , Perfumista 
PROVEEDOR DE S. M. EL EMPERADOR D E RUSIX 
207, rué Saint-Honoré, PARIS 
2° L a F i r m a , con 
tinta roja Legrand , 
como el fac-simile pues 
to aqui con tinta negra: 
3° L a Marca de 
F á b r i c a como el 
fac-similo puesto 
aqui con tinta ne 
gra : 
4o E l Nombre Oriza, con espigas, im-
preso con tinta negra en el papel azul que 
envuelve al estuche quo contiene al frasco y 
las palabras Oriza-Oi l L e g r a n d , inscrus-
tadas on ol vidrio debajo del cuello del frasco. 
Finalmente; si la imitación exterior está 
tan bien hecha, y fueseis engañados por el 
vendedor, examinad biou la calidad, que 
siempre es perfecta cn IOH Verdaderos Pro-
ductos de L. LEGRAND, de París, y no 
volváis á aquellas casas poco honorables que 
venden productos falsificados. 
I B * 
tí ]N J Ü E t i O D E MAliA $115 Y 45, E S C A P A U A -
tes de caoba $40 y 50, tocadores $20 y 25, lavabos $30, 
mesa corredera $25 aparadores $25 y 30, mamparas $ '0, 
máquina de coser $12, espejo grande $50 carpetas $i2 y 
25, oonsolas $12 y 14 tnt-sas de noche $5 y 7, camas ca-
meras $30 y 40, ch'oa» $20 y 25, farol $5, liras $4 A costa 
n. 88. 12897 4-27 
!íE VENDE 
& precios barates nn juego de sala do Vieria, nna mesa 
centro, un bufete y un hvabo. Jesús del Monte 125 ac-
cesoria A. 12710 4 27 
í^todas d" mampo.-teiia azotea y iilKe de lodo gravá-
men; también se venden * cusus de e-qnina ci n ecteble-
cimlí-nto; roa1» 2 cas is reglas y una casa en el mejor pun-
to del Vedad >, y 3 ñucas decampo á cuita distancia de 
la Hab <na: impondrán San Josó n. 48. 
12fi90 4-27 
F a r m a c i a . 
So vende nna en proporción por no poderla atender sn 
dueño: informarán Cárdenas número 47. 
12682 4-27 
SE V E N D E N 9 B O D E G A ! * , UN H O T E L . , UNA casa de empeño nna f >nda tres cafes con sus billa-
res, nna caroioeiia y puesto de frutas, una casa de ba-
ños, nutren de coches de I alo, tres casas de vecindad 
que producet 400, 250 y 150 pesos menraulss en bületea, 
son de nueva constrnooion y sólidas. San José 48. 
12688 4 27 
SE V E N D E N V A R I A S C A S A S , S I T U A D A S E N el barrio de Colon Santa (liara; en los precios de 
$7 00'1—6 000—«,500- 5 000— 5 500—3,500—8,260 4,500— 
2,500—2,300—1500—2.000—l.̂ 'O B.j también se dan oon 
hipoteca de casas $2 000 y 1 Ono oro: hay nna ciudad" i a 
oon 7 cuartos y 2 accesorias: informarán San Kioolás 18. 
12894 4-27 
O J O A l iA G A N G A - E N «1SUO B . S E V E » D E una tienda de vi reres al por menor con regular nú-
mero de eexlstenoias, hermosos armatostes, mostrador 
y todos los enseres necesarios. Vende sobre (i00 pe-os 
mensuales: bnena maruhanteria. Informarán San Igna-
cio 29, esoritorio, entre Teniente Key y Amargura, de 9 
á 4 . 12706 4-27 
S E V E N D E N V A R I A S C A 8 * H D E UNA V DOS ventanas en los precios de 15 000—12 000—13 600— 
8 000—8,600—9,800—7,600—5.500—6 500— 4 300—19 i;00 — 
25.000—17 000—11,000—3,600—1,200—2 600 en oro. Tam-
bién las hay en billetes precios de 8 000—6,000—4 ron— 
1,300—3,800 y 9,000. Impondrán & todas horas San José 
n. 48. 126<i9 4 27 
COMPLETA GANGA. 
Se vende la casa n. 123 de la calle calzada de Vives, 
oon 70 varas de fondo, en nn precio ínfimo, casi regalada: 
informarán Ouba n. 5̂ . 12632 4-26 
Se alqnilan dos ó más frescas habitaciones s n nme-bles é independientes á hombres solos ó matrimonio 
sin niños, se cambian referencias. Lamparilla 74, esqui-
na á Villegas altos do la botica M Cristo. 
12711 4 27 
Se alqnila la parte alta de la hermosa casa Prado n. 118, frente a! Parque Central: tiene hermosos salones y 
es nropla para nna sociedad de reoreo, á lo qne ha es-
tado destinada hasta ahora: en la barbería qne está de-
bajo impondrán. 12856 10-2$ 
JUNTAS 0 SSPáRADAS 
Se vende en Jesús del Monte, barrio de Santo Suarez, 
calle de San Benigno, esquina á Santa Emilia, dos her-
mosas casas de poi tales y columnas, reden fabricadas, 
se compunen la n. 14 de sala, saleta, tres cuartos y nn 
caarto alto, patio y traspatio: la n. 16 de sala, dos ven-
tanas á la calla, cuatro cuartos y nn cuarto al fondo, 
patio, traspatio, son todas de mamposteria, ladrillo y 
azotea, están en punto mny vistoso y son mny frescas y 
se dan muy baratas, en el n. 16 informarán y tratarán 
de su ajuste calla de San Pedro n. 6. esquina á Sol de 9 á 
10 de la mañana, la entrada por la barbería. 
13688 8-28 
R E A L I Z A C I O N P í ' S i T I V A Dlí L A l U U K H L E -R I A G A L I A N O 52, F R E N T E A L A C O U . A -
Qnodando muy pocos dina para dejar esta casa, se 
avisa al público en general, aunque sean especuladores, 
que aprovechen enta ocasión q io ahorn no miramos á 
ganar: tenemos nn surtido de todo, como son jnegos sa-
la de varios dibujos y do cuarto, finas maderas, y de 
comedir, todo hermanado, y de pieza» sueltas surtido 
de nuevo y usado; escaparates, peinad-ires, tecadorí-s 
lavabos, escritorios c*ui¡»s bronce, hierro y nogal bi-
liaria; nn gran piaro francés: no se detalla más por no 
haner «xtenso el «nuncio: no hay má» que ped^r que sal-
drán bien servidos, y si alguno tiene qne enagenaró 
cambiar no dejamos de entrar en ti do: hay una lampara 
cri-roi 4 luces, en $17 oro. 12723 « 59 
8e vende 
nn pianino de Erard de muy buenas voces, o^ja de pali-
sandro, $85 oro: Ejoobar 176 informarán. 
126̂ 2 4-27 
A.nemia Clorosis 
Diarrea •* Nevrosis * Convalecencias 
V i n d e B u g e a u d 
T Ó N I C O - N U T R I T I V O 
con QUINA y CACAO, mezclados con un Vino de España de primera calidad. 
El Vino de Bugeaud, que tiene un sabor muy agradable, conviene 
especialmente á los Convalecientes, á los Niños débiles, á las Mujeres 
delicadas y á los ancianos debilitados por la edad y por las enfermedades! 
Venta por Hayor: L E B E ñ ü L T , MAYET Y C1, 29, rae Palestra, PARIS 
Por menor, Parta, Vi.'' LEBEAULT, 53, Kéaumnr. 
SK L E H A L L A TAMBIEN E N L A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS 
APROBADO POR LA ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E e s u n v i n o e m i n e n t e m e n t e t ó n i c o y f e b r í f u g o 
d e s t i n a d o á r e e m p l a z a r t o d a s l a s d e m á s p r e p a r a c i o n e s d e i a q u i n a . 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E c o n t i e n e t o d o s l o s p r i n c i p i o s a c t i v o s d e l a s 
m e j o r e s q u i n a s c o m b i n a d o s c o n l o s v i n o s m a s g e n e r o s o s . 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E s e o r d e n a , c o n f e l i c e s r e s u l t a d o s , á l o s c o n -
v a l e c i e n t e s d e e n f e r m e d a d e s g r a v e s , á l a s m u j e r e s r e c i e n - p a r i d a s y á t o d a p e r s o n a 
d é b i l o e x t e n u a d a p o r fiebres l e n t a s . 
A s o c i a d o á l a s v e r d a d e r a s p i l d o r a s d e V a l l e t p r o d u c e l o s e f f e c t o s m a s r á p i d o s 
e n l o s c a s o s d e Clorosis, Anemia y Palidez de color. 
P o r r a z ó n d e s u e f i c a c i a e l Q u i n i u m L a b a r r a q u e s e t o m a p o r c o p a s d e l i c o r , 
c o n p r e f e r e n c i a a l fin d e l a s c o m i d a s , y l a s p i l d o r a s d e V a l l e t a n t e s d e c o m e r . 
S e vende en l a major parte de las F a r m a c i a s 
r i fadas , con l a firma de / £ £ 2 
F a b r í o a o i o B y m t a p e r m a y o r : l á o t a a L> F E E & B j Gb. TOROHOM, n* 19, r a t («mlle) Jacob «n Paris 
auto 
